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- - - - ' 11 d€ Asfalto New York y Bcrmuclez" EN ELVtüAUU! a l pago ¿e una miü ta de "cinco mi-
" " llenes" de pesos al gobierno venezo-
lano, por haber auxiliado con dine-
ro la revolución capitaneada por el 
general Matos. 
Esta ¿j'enteuicia es iniaipelable. 
del D I A R I O DE L A 
FP! Vedado se halla en 
'itre 21 y 23, teléfono 
para cuanll 
cripcion y 
dirigirse el público 
relacione con la sus-
[parto de este periódico. 
l l B j Q r i EL M I E 
íiEVino p á e t i c ü l a r 
D I A R I O D S J ^ M A B S N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 2. , 
L A H T E L A D E L A CORUÑÁ 
Segú" comunican oficialmente por 
telégrafo desde la Coruña, en aque-
Ua "ciudad hay completa t r a n V i i -
dad, á pesar de que continua la 
huelga. 
DIVIDENDO 
E l Banco de España ha répi tldo 
á sus accionistas, por cuenta dr .os 
beneficios obtenidos en el últin- se-
mestre, un dividendo por aoc- de 
47*50 pesetas. 
SUPLICANDO 
Los procesados en la causr te-
rrorismo han dirigido una á 
los periódicos con objeto d ' ae 
hagan gestiones para consc que 
sean indultados de la peni: / tal. 
E N E L SEXAI 
En el Senado se interp< ^ y . a i 
Ministro de Esta.do iacérca le üií in-
cidente que se dioe ocurrido en la 
Habana entre el Ministro de España 
y un oficial de la Marina española, 
contestando el señor Allende Sala-
zar que el señor Gaytán de Ayala 
le había informado que no ha ocu-
rrido tal incidente, entre él y un 
oficial de la Armada y que son fal-
sas las noticias que se han propala-
do acerca de este asunto. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
l^s libras esterlinas á 28-05. 
Se rv ic io da l a P r e n s a Asoc iada 
D e í a t a r d e 
LOS RBPRESEXTANTES 
DE LOS ESTADOS UNDOS 
E N ZARAGOZA 
Washington, Julio 2.—El general 
Leonardo Wood y el contralmiran-
te Goodrich, han sido nimbrados pa-
ra representar al ejército y á la ar-
mada de los Estados Unidos en las 
fiestas que se han de celebrar den-
tro de breve plazo para conmemorar 
el aniversario de la fundación de la 
Universidad de Zaragoza. 
TELEGRAMA DE 
PESAME DE CASTRO 
Caracas, (Venezuela), Julio 2.—. 
E l presidente Castro ha pasado á la 
señora viuda del expresidente de los 
Estados Unidos, Grover Cleveland, 
el siguiente telegrama: 
" E l fallecimiento de Mr. Cleve-
land es un motivo de luto en todo 
el contienente americano y Venezue-
la manifiesta su sentimiento á usted 
que es la digna representante de sus 
virtudes cívicas ." 
SENTE MCI A I N A P E L A B L E 
E l Tribunal de Casación de Vene-
zuela ha ratificado el fallo del in-







CHAMPION & PASCUAL. 
* Obispo 101. 
c ]919 1 Jn 
D e i a j n o c h e 
LOS FONDOS DEL GOBIERNO 
Washington, Julio 2.— E l Secreta-
rio del Tesoro, Mr . Ccrtelyon ha 
anunciado hcy que el 15 del actual re-
t i r a r á de les bancos la suma de 
$45.000,000 de ios fondos que tiene el 
gobierno depositados en sus cajas, y 
se cree que esta medida en nada afec-
t a r á la plaza, pues quedará en dichos 
bancos un saldo de depósitos del go-
bierno por valor de $109.000,000. 
V E N E Z U E L A D E M A L A S 
Willemstad, (Isla de Curazao),Ja-
lio 2.—Se ha reconocido oficialmente 
que existe en Caracas la peste bubó-
nica con carácter epidémico y corre 
aquí el rumor de que se ha presenta-
do en Puerto Cabello una fiebre que 
los médicos han diagnosticado de 
perniciosa, pero que se cree general-
mente es la fiebre amarilla. 
E L " M A T I N " CONDENADO 
par í s , Julio 2.— E l senador Hum-
be r̂t ha ganado el pleito que puso a 
"Le M a t i n " , por haberle difamado al 
declarar que estaba complicado en los 
fraudes cometidos por el banqueio 
Henri Rcchette. 
E l jurado ha declarado culpable á 
"Le M a t i n " , sin circunstancias ate-
nuantes y por lo tanto el tr ibunal le 
ha, condenado á pagar una multa de 
600 francos, una indemnización de 
10,000 francos al demandante, á pu-
blicar una re t rac tac ión de lo que di-
jo contra Mr . Humbert y á insertar el 
fallo del tr ibunal condenándolo, en 
200 de sus ediciones diarias. 
DOS bESAFIOS 
De resultas de lo acalorados de los 
debates de esta causa, han resultado 
des desafíos á espada entre testigos 
y abogados. 
EXPLOSION E N U N A M I N A 
Tuscovo, (Rusia), Julio 2.— De re-
sultas de una explosión en la mina de 
carbón que se explota en esta locali-
dad, han perecido 157 hombres. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 2.—Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Lig^a Nacional 
New York 4, Filadelfia 3. 
Boston 1, Brooklyn 2. 
Pittsbiirg 0, Chicago 3 y por la tar-
de 9 y 4, respectivamente. 
Saint Louis 4, Cincinnati 7. 
Liga Americana 
Chicago 5, St. Louis 1, y por la tar-
de 0 y 9 respectivamente. 
Cleveland 1, Detroit 11. 
Washington 4, New Y o r k 3, y por 
la tarde 5 y 3, respectivamente. 
Filadelfia 4, Boston í . 
Liga del Sur 
No se han recibido los scores. 
MüXiOIAS COMERCIALES 
New York, Julio 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ex-
interés) j 104. 
Bonos do los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, A . $4.7?. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Gambiog sóbr* - .opdi.-ís, 60 d.jv. 
ba.nquero's-, á $4.85.70. 
Cambios sobro Locdrea k la vista, 
banqueros, á $4.86.95. 
Cambios «obre Par ís . 6(? d.jT., ban-
queros, á 5 francos lo.5i8 céntimos. 
Cambios sobre Hamhurgo, G0 d.|v. 
banqueros, á*95.1j2. . 
Oentrífnga. JKÍL 96. en plaza, 
4.36 á 4.42 cts. 
Centrífugas, mita ero 10. pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|16 cts. 
Mascaban o. pol. 89, en plaza. 
3.86 á 3.92 cts. 
A7.ncar de nieL pol. 89, r.n plaza. 
3.61 á 3.67 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harima', paítente, Minnesota, $5.55. 
Londres, Julio 2. 
Azúcares centr í fugas, pol, 96, ¿ 
12B. 6d. 
'Azácar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
costeña, l i s . 51¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1Í2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
:)2.3|4. 
París , Julio 2. 
Renta frf.tneesa. ex-int-^v--. 95 fra-n-
eos 10 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 de Julio 1908 he-
cha ai aire libre en E l Almendares. Obis-




11 Centigrad oP Fahreu heit 
l ! _ J i 
~ i r ~ 3 0 1| 86 
.11 ' 23' ¡I 73*2 
Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 2. 
Azúcares,—El alza recientemente 
iniciada eai loS mercados extranjeros 
se ha lace-ntuado hoy 'con nuau-or fuei-
za, volvieindo las azúcares de caña 
y remoladla á eotiziarse en Londres, 
á JOS mismos preciois qu-e regían an-
tes de la anterior baja, lo que lia 
obligado á les refinadores de Nueyá 
York á mejorar sus ofertas en otro 
1|16 de centavo, por todais las cla-
ses, rigiendo otra vez firme el pre-
cio de 3 á 3.1116 ete, por el costo 
y fLeée base 95j96. 
En el mercado local y los de la 
cosita continúan los compradores de-
moistramlo deseos de operar, pero 
mada se haice, debido al retraimiento 
de los tenedores que pretenden pre-
cios miayores que los que aquello» 
pueden' pagar. 
Cambios.—Rige el 
demanda moderada y sin 







8—Catalina, Barcelona y escalas. 
8— Severn, Tampico y Vcracruz. 
10— Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Saenz, New Orleans. 
13— Monterey. Now York. 
13— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14— La Normahdie. Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
21— Virginle, Havre y escalas. 
22— Elisabeth, Amberes. 
22—Miguel Gallart, Barcelona. 
24— Syria, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Alfonso XI I I Veracruz y cscaas. 
3— La Norraandie, Veracruz. 
4— Albingia, Vigo y escalas. 
4— Saratoga, New York. 
5— Syria, Veracruz y Tampico. 
6— México, Progroso y Veracruz. 
7— Mérida, New York 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
11— Havana. New York. 
13—Martín Saenz, Canarias y escalas 
13— Monterey. Pregreso y Veracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
13—Martín aenz, Canarias y escalas, 
15— La Normandie, Saint Nazaire. 
20—Galveston, Galveston. 
22—Virginio. Progreso y escalas. 





Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos ios miér- i 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-







Londres 3 div I9.7i8 
„ 60 div 19.1i2 
París, 3 div 5.1 [2 
Hambugo, 3 d(V... 
Estados Unidos 3 dfV 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv... . 5.1[2 
Dto.papel comercial 9 A 12 pg adáal. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks. 9.1j4 9.1 [2 
Plata española 93.3,4 94/1 [8 
Acciones y Valores.—No obstante 
baber segmi-do quieta la demanda, 
ha regido el mercado «ilgo más f i r-
me y ¿áerra medianamente sostem 
do á Las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 110. 
Accionéis de Unidos, 75.1|2 á 75.3|4. 
Iconos deil Gas, 108.1|2 á Í10.í¡2. 
Aeciones dtel Gas, 100 á 102. 
Baaieo Español , 60 á 60.3|4. 
IIava<na Electric Preferidas, 80.1 !8 
á 80.3|4. 
Ilavana Elecífcric Comunes, 25 á 
2o.l|4. 
Hiavana Central Bornos, Nomina i 
Hav. Ce:ntral Acciones, N'Oiii iiai. 
Deuda interior, 87.1J4 á 87.3|4 Cy. 
Se ha efectuado hoy eoi í a Biolsa, 
diuraaite las coti^aieiones, la siguien-
te ventiai: 
1-00 accio(nes H . E. R. Co. (Oo-
muneis), 25.118. 
Puerto cU la Habana. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 2: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobia vapor noruego Ole Bull por L. 
V. Place. 
t iÜQUSS CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Excel-
stor por A. E. ,Woodnll. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L, V. Place. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII I 
per yL. Otaduy. 
Para Co .̂n. Puerto Rico Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
Ar. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Normandie 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo. Coruña 
vapor alemán Albingia por H. y Rasch. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. B. Woodell. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
Casilda por J. Balcells y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Pía 2: 
Para New Orelans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
1 barril tabaco en rama. 
6 pacas tabaco en rnn;a. 
4 tercios tabaco en rama. 
37 cajas tabacos torcidos 
31 huacales aguacates 
381 huacales pinas. 
13 bultos efectos. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 2 de 190S 
A OLB 5 da te. t&rda, 
Plata española 93% á 94% V 
Calderilla., (en oro) 9(5 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 Y 
Oro american'? con-
tra oro esT^añoI....... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 15 á 15% P. 
Centenes A o.OiO en plata 
Id . en canr.idades... á p,61 en plata 
Lnises á 4.48 en plata 
id . en cantidanes... á 4. t9 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.15% V. 
Ganado beneficiado 
y precios ds la carne 
Julio 2. 
A los corrales de Luyanó llegaren 
150 toros y novillos dé buena clase 
¿líe ¡se vrudieron á 4.7|8 eentavos l-a 
libra. 
Dina partida^ procedente de Vuel-
ta Arr iba fué también de buena cla-
•se, se vendió á 4.3|4 centavos libra. 
En el Rastro se beneíiciaroai el 
día 30 del jasado y Io. del AJO 
tual, 459 ciabezia's de ganado vacuno, 
261 de cerda y 82 lanar, que se dé-
iaHarem de 22 á 24, de 38 'á 40 y 
de 38 á 42 eentavos el kilo, respec-
t iv amen-ce. 
Día 2: 
1 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
de Génova y escalas consignado á, Manuel 
Otaduy. 
DE (jENOVA 
V. Cama: 1 oa-ja tejidos. 
Amado Pérez y e : 1 id i d . 
Gómez, Piétogo y cp. : 11 id lid. 
R. Rubiera: 1 caja sombreros. 
Pérez, González y cp.: 3 id id . 
Fernández, Valdés y o p . : , l id efectos. 
R. López y cp.: 1 id id . 
Orden: 16 id id, 1 id vino, 1 id con-
servas y 3 id mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 20 bultos encargos. 
Valores de traveua 
Jo lio. 
S3 ESPERAN 
4—Syri., Hamburgo y escalas. 
4—Borkuai. Amberes. 
6—.México. New York. 
6—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
,T. M . Parejo: 2 bocoyes vino. 
Barraqué y op.: 100 cajas aguas mi-
nerales, 100 id conservas y 402 id aceite, 
A. Pérez: 25 cajas aguáis minerales. 
Galbán y op.: 500 cajas jabón. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 18 sacos 
a.lmendras. 
B . Barcal ó y cp.: 2 cajas longanizas. 
J . Ferré: 3 cajas azafrán. 
Tomás y Rodríguez: 2 i d . i d . y 1 ití. 
escopetas. 
J . M . Mantecón: 25 cajas frutas, 50 
id . amlsado y 25 cajas vino. 
J . Reigosa 1 caja azafrán . 
Isla, GutiéaTez y cp.: 2 cajas ajos. 
Tncera y cp.: 5 bultos efectos. 
Ara. Trading Co.: 2 i d . i d . 
R, Veloso: 5 i d . dd. 
L . Artiaga: 1 id . i d . 
A. Alvareda: 2 i d . i d . 
R. González y cp: 1 id i d . 
T. Bou: 2 iid i d . 
F . Mairtímez: 7 id dd. 
Benavent y Bella: 1 id i d . 
M . Fernández y cp.: 1 id i d . 
P. SuriCl y cp.: 4 id i d . 
•M. Carmiona y cp.: 12 id i d . 
P. Fernández y cp.: 5 2 id papel. 
V . Suárez F . : 65 id i d , 
.T. Mental: 80 id M . 
Amado Pérez y cp.: 6 id efectos. 
J . Fernández y op.: 7 id id . 
A . López 6 id i d . 
Uriarte y Lloredo 5 id dd. 
D. P. Barañamo: 6 i d . id . 
Palacio y García: 6 id i d . 
Huertas, Cifuentes y cp.: 8 id teji-
dos . 
Valdés é Inclán: 9 id i d . 
Fernández, hno. y cp.: 6 id i d . 
Pérez y Gómez: 5 id M . 
RodrígueK, Alvarez y cp.: 2 id I d . 
Menéndez y García Timón: 2 id i d . 
Escalante ,CasrtiI!lo y cp.: 1 id i d . 
Castaños. GaJindez y cp.: 2 id i d . 
A. Revuelta: l i d i d . 
Celosía y Pella: 2 id i d . 
Prieto, González y op: 8 id i d . 
Gutiérrez ,aCn.o y cp, : 2 id id . 
M . Sam Martín: 1 id i d . . • 
V . Campa: 4 id i d . 
Alvarez, Vaildés y cp.: 9 id id . 
P. Gómez Mena: 1 id i d . 
F. Méndez: 3 id i d . 
R. R. Campa: 1 M ád. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 id i d . 
Loriente y hno.: .1 id i d . 
Lizama y Díaz: 2 id i d . 
González, Menéndez y cp.: 2 id i d . 
Sánchez, Valle y cp. : 8 id i d . 
Gómez, Piélago y cp.: 4 id i d . 
A. Toyo: 1 caja calzado. 
Martínez y Suárez: 6 id Id . 
Alvarez", García y cp.: 6 id id . 
Lliteras y cp.: 1 id i d . 
• Can-mona y cp.: 2 id id . 
P. Mezquida: 1 id i d . 
"Viuda de Aedo, Uasía y Vinnet: 1 i d . 
idem. 
B .Copado: 1 id i d . 
V. Suárez y cp.: 2 id id . 
Y. Martínez: 1 id id 
M< Oreonda: 2 id id 
Veiga y cp. : 6 id i d . 
E. Herniández: 1 id i d . 
Catchot, García M . 10 id i d . 
Fernández, Valdés y cp.: 2 id dd. 
F . Tamames: 2 id id . 
F . Tarmes: i id i d . 
J. Cabrícano: 1 id id . 
.1. G. Valle y cp. : 7 id id . 
% J . F . Torres: 1 idi d . 
Estíu, Cot y op.. : 2 id id 
F . Fernández: 1 id i d . 
Oden: 9 id efectos, 1 caja azafrán, 4 
icl tejidos, 40 i d viho y 334 jaitlas ajos. 
. DE MALAGA 
N . Merino: 2 bocoyes aguardiente y 2 
id vion. 
E. Miró: 226 cajas aceite, 15 id al-
mendras y 1 id muestras. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 1 id i d . 
. Baroeló y op.: 1 id i d . 
A. E. Piedra y cp.: 1 id id . 
J . M. Mantecóíi: 1 id id . 
González y Covián: 100 cajas aceite. 
E. R. Margará: 500 id pasas. 
Munín y Suárez: 530 cajas, 2 botas y 
12 butos vino, 3 jaulas efectos y 116 
cajas amisado. 
G. del Taro 2 id , id, 5 id vinagre y 
25 id vino. 
Orden: 5 barriles y 2 bocoyes id . 
DE CADIZ 
Roraañá y Duyós: 2 bocoyes vino. 
Escalante, Oaabcllo y cp: 2 cajas naipes 
Negreira y hno.: 1 bocoy . vinagre. 
J. M . Parejo: 6 bocoyes vino. 
.1. de ila Fuente: 1 caja efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 1 bo-
ta y 4 bocoyes vino y 2 botas vinagre. 
EJ. Cuesta: 1 bocoy y J2 pipa vino. 
M . Ruiz Bajnreto: 7 barriles vino. 
Domenech y Antau: 2 botas Id. 
Carús y Pta: 1 caja muestras. 
González, Benítez y cp,: 72 seras 
aceitunas. 
Negra y Gall-arreta: 30 b^rrlies i d . 
M . Muñoz: 50 cajas y 50 «eras i d . 
Isla, Gutiérrez ycp.: 235 cajas papaa^ 
Pernas y cp.: 1 caja naipes. 
Alonso, Menéndez y cp.: 34 cajas pfc 
men tón. 
R. Carapella: 4 cajas azafrán. 
A . Blanoli y op.: 2 514 pipas vino. 
D. Zamora: 10 pipas, 20¡2 id y 50f4} 
id id . 
Orden: 20 cajas, 8 bocoyes, 2¡2 botas, 
2[4 id id, l ^ pipa licor y i caja efotoa,! 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 219 cajas y 224 baírrllef 
papas. 
R. Otamemdi: 253 cajas i d . 
P. Guerra Díae: 289 cajas i d . 
H . Astorq.ui y op.: 1058 cestos cebo* 
Mas. 
Bohevainri y Leaama: 84 cajas papa«« 
DE SANTA CRUZ DE TSNBRJFE 
M , Pémez de Pardo: 1 caja tejidos. 
Torres y Amami: 5 0cajas, y 881 coa-
tes papas. 
Galbán y op.: 110 id lid. 
E . Rada: 1 bocoy -vino. 
J . Suáres: 1 caja teJMos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
I . Vidal: 1 caja tejidos. 
E . Serrano. 1 id i d . 
Q. García: 1 caja qnesos. 
P. Rodríguez M . , 1 id i d . 
, M . Suárez: 214 totas gofio. 
F . Cabrera : 1 id td , 
V. P. Verga.ra: 8 garrafonse agua* 
minerales. 
J . Gajrcíia S.: 6 cajas qoesos, 8 latas 
almendras, 86 cestoe y 99 cajas papas. 
Piñán y Ezquesnro: 4¡2 pipas, 6|4 y 
218 id vino, 2 cajas quesos, 1 sacó al-
tramuces, 280 cestos papas, 147 íatafi 
gofio y 1 garraifón .licor. 
Galbán y cp.: 577 oeetos cebollas. 
E. Dailmau: 2 cajas qnesos. 
DE PUERTO RICO 
Ministro de Franoia: 1 bulto mues-
tras. 
Consignatarios: 1 bulto impresos. 
Vapor americano Saratoga procedente dfll 
New York consignado á Zaldo y comp. 
J. J. Mnlliler: 3 huacales ciruelas, B 
Cansignatairiosi: 2 bulto-? muervtras. 
id meiocoi'mes, 1 atado firmas; 5 i-a-
rriles y 5 cajas manzanas, 5 id naranjas 
y 3 huacales allbarioosues. 
Olivar, Bellsoley y cp.: 1 fardo lona y 
500 sacos harina. 
García, hno. y cp. : 50 sacos café. 
Gaibán y c : 25 cajas "tocineta, 6 48 
sacos harina, 44 banrlies, 34 tinas y 4 
terceroflas manteca y 75 cajas quesos. 
Negra y GaMarreta: 1 nevera con 1" 
tina, 7 atajdos (70 cajas) quesos, 20 ca-
jas frutas, 4 atados Cresas, 10 barriles 
jamones y 1 cuñete manteca. 
L . E. Gwinrn: 40 huacales coles. 
Quarter Master: 441 bultos provdBio^ 
nes. 
J . Alvarez R. : 1 nevera con 6 ata-
dos' (60 cajas) quesos, 4 atados, 1 cajft 
fresas, 16 cajas frutas, 1 huacal legum-
bres, 10 barrüles jamones y 5 cajas em-
pella . 
J . M. Mantecón: 6 atados (60 cajas) 
y 85 cajas quesos, 8 atados (15 oajasx 
clrueals, 1 atado (3 cajas) salchichón, 1 
caja lenguas, 3 cuñetes pepinos, 3 cajas 
unto, 1 saco .manociillos, 5 cajas pescaido, 
1 id anuncios, 7 6 id conservas, 2 bulto/í 
(6 cajas) macarrones, 75 cajas whis* 
key y 1 id salsas. 
Fritol y Bacarisse: 2 tercerolas man-J 
teca y 2 tercerolas óleo. 
G. Kotsonis: 4 huacales fresas, 5 i(I 
ciruelas, 5 id aibaricoques, 1 id meloco-' 
tones, 2 cajas naranjas y 4 id manzanas . i 
Swiift Co.: 3 tercerolas óleo, 3 terceros 
las y 51 cajas manteca y 3 bultos efeo 
tos. 
Bergas a y Ti miraos: 50 tercerola/a 
manteca. 
Lavín y Gómez: 6 huacales cacao, f 
cajas gavietas y 100 cajas verraonth. 
F . Bowraan: 110 cajas Ideos. 
Costa, Fernández y cp. : 20:2 ba^rileá 
n1. anteca. 
E. Luengas y cp. : 50 sacos frijoles. 
MiHián y cp. : 4 0 barriles papas. 
Izquierdo y cp.: "S id id . 
Mi Irán, Aolno y cp. : 40 id id . 
Wiickes y cp. : 50 cajas bacallao. 
Ha lleírado la barca "MARIA" con 260,1 
qne deíallareinos á $ 65, y 200 íoneladas de mármol de 
Carrara de primera clase. 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 
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Boning Co.: 20 «ajas toerveda y 6 
Id efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 cajas toci-
' neta. 
García, Castro y l ino.: 12o id quesos. 
Romagoso y cp.: 150 Id W. 
S. Armour: 50 id id . 
Quesada y cp.: 50 id i d . 
H . Astorciui y cp.: T5 id id . 
; R. Torrt;;••<]<£& Burguiet |- .cp.: 50 
id td. 
VLlaijana, Guenrero y cp.: 250 sacos 
harina. 
E. Miró: 100 cajas vermouth y 25 id 
•gotas amargas. 
F . Ba.uriedel y cp.: 50 cajas peías. 
F . L ó p e z : 6 cajas efectos. 
Garín, Sinchez y cp.: 10 cajas toci-
•neta. 
A, Villa: 2561 piezas madera. 
C. B. Stevens Co.: 1500 boinriles ce-
mento. 
H . de Santos Fernández: 200 Id yeso. 
R. Estrada. 600 id cemento. 
M . Alvarez y cp.: 1 caja efectos y 
'640 sacos abono. 
M . A. Pollack: 10 pacas tabaco. 
J M . Carbacos: 4 bulto© efectos. 
A. del Río y bno.: 500 barriles ce-
nsen to . 
Masou y bno.: 90 atados cortes. 
B Alonso: 50 barriles yeso. 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 pacas he-
nequén. 
C B . Herrera: 2 caballos. 
F B Haniel: 251 barridos cemento. 
Xatonal P. T. Co.: 50 bultos papel. 
Solana y cp.: 138 id id . 
DI Mando: 101 id id . ' 
C. Lama: 21 id drogas. 
Majó y Colomer: 38 id id . 
M . Jobnson: 52 id id . 
F . Taquechel: 18 id i d . 
A C. Bosque: 8 id id . 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 140 id id . 
FlpKcbnmnn Co.: 3 neveras levadura. 
Rubiera y bino.: 1 bulto efectos. 
H . Moelíer: 30 id i d . 
F . P. Amat: 10 id i d . 
M*. Carmena .y cp.: 2 id id . 
BaAdor y Fernández: 2 id id . 
•Usueilli y Ferrairi: 1 id id . 
E . Cabanas: 1 id i d . 
J . Rodríguez y cp.: 6 Id i d . 
G. Núñez y op.: 2 id id . 
Armour y De-Wáll: 7 id id . 
Rambla y Bouza 18 id i d . 
J . H . Steinbardt 1 id i d . 
F . Arredondo: 7 id i d . 
Otero, Colominas y cp.: 3 id id . 
Flores y Raspaud: 12 id i d . 
J . M . Otaplaunruchi: 8 id id . 
López R. : 9 M i d . 
Pantiin: 1 id id . 
S. Gutman: 3 id i d . 
,. C. Scott: 12 id dd. 
Florodora B . Simal co: 20 id i d . 
T1. Upmann y cp.: 1 id i d . 
J . M . Vidal y cp.: 23 id i d . 
Prieto y bno.: 2 id dd. 
A. G. Bornsteen: 46 id id . 
Havana Coaíl Co.: 4 id ^ • 
Pérez, González y cp.: 1 id id . 
Ingenio España: 3 id id . 
Manzabaley y Duyos: 16 id id . 
M estres y op.: 7 i d i d . 
Rolares y Carballo: 10 id id 
Cuban Electric S. Co.: 33 
Cuervo y op.: 103 id id . 
Santaoruz y hno. : 3 id id . 
H . Ahedo: 32 .id dd. 
A . H . de Beohe: 148 id i d . 
Briol y hno.: t5 id i d . 
Viuda de J . Gener: 1 M id . 
S. Pía Cuesta: 16 did i d . 
Harris, hno. y c.: 41 id did. 
C . Peón y cp.: 2 dd i d . 
Guardia Rural: 13 id id . 
C. G. Delgado: 63 id id . 
Franco, Rey y cp.: 1 id dd. 
C. Blasco: 10 id id . 
B . Wilcox Co. : 13 id id . 
A. B . Horn 14 id efectos. 
L . L . Agulrre y cp. 16 id id . • 
Southern Expresis Co.: 3 3 Id id . 
C. H . Thrall Co. 30 id i d . 
A. Bérriz: 3 id id . 
Batelie y Freeman: 3 id i d . 
Pujol y cp. : 2 id i d . 
Torres y Amaral 2 id i d . 
Havana Brewery: 22 7 id id . 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id . 
Fernández y op.: 15 id i d . 
Antigás y op.: 14 id id . . 
„ Cuban Pan Americain Erpress Co.: 33 
lid i d . • 
Ga/rcía y Fernández* Ib id id . 
V. Zabala: 8 id id . 
R. I | Vidal: 13 id id . 
n . Aceituno: 24 dd id . 
Havana Adv. Co.: 3 id id . 
A. H . (̂e Díaz y cp. : 4 id id . 
R. Perkins: 12 id dd. 
F . Martínez: 2 id dd. 
A. Cursch: 1 d dd. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 í id tejidos. 
E . Ricart y cp.: 12 Id id . 
• Huertas, Cifuentes y cp.: 7 id i d . 
Fargas BalHloveras: 2 id did. 
Rodríguez, AQvarez y cp.: 8 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 7 id d. 
Fernández y Sobrinos: 2 id Id. 
Prieto, González y op.: 1 id i t . 
F . Gamba y cp.: 2 id id . 
J . G. Rodríguez y cp.: 8 id i d . 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id dd. 
González, Menéndez y op.: 2 id id . 
Loríente y bno.: 2 id id . 
. M . F . Pella: 1 id dd. 
Gailán y Soliño: 2 id i d . 
Ailvarez, García y cp.: 53 id calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 3 id id 
Veiga y cp.: 9 id i d . 
Martínez y Suárez: 9 id i d . 
F . Tamames: 6 id Id . 
A . Cabriisas: 8 id i d . 
V . Suárez y cp. 1 dd i d . 
F . Miairtfnez: 5 id dd. 
Fernández, Valdés y op.: 7 d id. 
Pradera y Justafré 4 id i d . 
E. Hernández: 3 id i d . 
.1. G . Valle y cp.: 5 id i d . 
Catchort, García M . : 6 id i d . 
A . Pérez y hno.: 3 id id . 
M . Bonegaai 2 dd i d . 
id i d . 
Alvarez y Collfa 3 dd Id . 
Pons y cp.: 9 id i d . 
Am. Trading Co.: 10498 id ferrete-
ría y otros. 
J . Alvarez y cp.: 91 id Id . 
J . Fernández: 7 97 id id . 
Achútegui y cp.: 1 id id . 
Kndght Wall Co.: 8 id i d . 
Marina y op. 64 id id . 
J. S. Gómez y cp. 449 id id . 
M . P. Marcean; 14 id i d . 
L . Aguilera é hijo 1 id i d . 
.Capestajiy y yaray: 400 id i d . 
C. Valdeón: 15 id Id . 
J. B . GIow é hijo: 3 Oid id . 
R. Leret: 33 id i d . 
Aspuru y cp.: 96 id d . 
E. García Capote: 45 id i d . 
Bengurfa, Corral y op. 40 d id . 
Larrarte, hno. y op.: 3 7 id Id . 
Araluce. Aja y op.: 74 id i d . 
Redondo y Fernández: 140 id i d . 
Díaz y Alvairez: 50 id Id. 
Oasteleiro y Vizoso: 31 id i d . 
A . Urlarte: 41 id id . 
Aoevedo y Pascual: 104 id id . 
B . Alvarez: 28 id id . 
J. Basiterrechea: 49 id i d . 
J . González: 42 id id . 
Pérez y Herrera: 38 id id . 
.1. de la Presa: 25 id dd. 
Pons y cp.: 16 id id . 
Tabeas y Vila: 17 Id id . 
Purdy y Henderson: 11 id id 
Orden: 1042 id id, 399 id mercancías, 
4 id drogas, 65 id soda, 393 cajas quesos, 
5 id limones. 7 d legumbres y 1 perro. 




Londrse 3 d[v. . . . 20% 19%pl0. P. 
" 60 d¡v. . . . 20 19^ y|0. P. 
París 60 dlv. . . . 6% 5% pjO. P. 
Alemania 3 d|v. . . 4% 4% p|0 P 
" 60 d|v. . . . 3 pjO.P." 
E. Unidos 3 d|v. . . 9% O^pjO. P. 
España si. plaza j 
cantidad 3 djv. . 4% 5 ^ p|0. P. 
Descontó papel co-
mercial 9 13 p|0.P. 
Monedas Comr- Vena. 
Greenbacks. . . > . 9*4 9% p|0. P. 
Plata española. . . 93% 94%p|0. P. 
AZOCARES 
Azñcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén ú precio de embar-
que á 5 % lis. arroba. 
Id. de miol polarización 8 9. en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos potinco» 
Bonos del Emr.rCstlto de 
35 millones 110 sin 
Deuda interior. . . . . 96 97% 
Bonos de Ja República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116^4 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
•tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . . 112% 114 
Id. id. en el extranjero. 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . N 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu- * 
baña N 
Id. de. Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción. ' , . . . 88 91 
Id. de los F. C. IJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 106 111 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 111 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 10^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Uanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 59% 60% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 65 ICO 
Compañía de: íerroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Raílway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes ) K 
Crmpafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de IB 
Habana sin 94 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. 120 sin' 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Raíl-
ways comp 80% 80% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . 26% 25% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla • 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 85% 75% 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 102 
Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
E n v i a d a s po r cable p o r los Sres. M i l l e r Co. M i e m b r o s d e l "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 7 i * Teléf . 3142 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracciói 
de Santiago 25 SO 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Ruz; para azúcar Jacobo Pat-
tersen; para Valores Alberto V. Ruz. 
Habana 2 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
CIO. — ! 
Jefatura Pd-i t e 
0 de arena coii 
1 y demás obras 
istraciSn en la 
— Santiago de 
Hasta la¿ dos 
Ju'.lo de \'H'8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE i.A 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes del Banco ElspaQul de la isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 










Atchison. . . . 
Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. . • 
Louisville. . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
X. Y. Central. 
Penusylvania. 
Rearlins: Com. 
Great Northern pfd. 
riouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. . 
Nort Pacific. 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
Cb<'S Oblo. . . 
Cierra 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 97% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamxenio 
de la Habana 111% 114 
Obligaciones srgunoa hl-
DOteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 113% 
Obligaciones blpoteca-
riaa F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . N . 
Id . id . i d . segunda. . N . 
lú. primara »' rrocarrll 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara ¿ 
Holguín sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bccos hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Hu-
bana 108 111 
Bonos de la Habana 
Electric Raílway Co. 88 91 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) cousciidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 106 111 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emi idoi en 
1896 á 1897. . . . 100 110 
Bonos segunda Hlpotwa 
The Matanzas Wates 
Workes , B 
B»nos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecirios Cen-
tra' ("ovadonsa. . . . M 
Ca. Eiec. de Aiumjraoo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español ae &» ISI» 
de Cuba (en circuí*» 
ción 53% 60% 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Oí mpania de -f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . 75% 75% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 24 
Compañía Cubana Cen • 
tral Raílway L.imited 
Preferidas W 
Idem id. (comunes). . M 
Fer^acorril de Gibara A 
Holguín. . . . . . . 8 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 1̂ 03 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferíJas) . f l 
Id. i d . id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Pi.er;ai-aclones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Comnañía Havana Elec-
tric Rallwity Co. (pre-
feridas 80% 80% 
Compañía Havana Elwc 
trie Railway Co. ( c 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas N 
Compañía Alfilerera ( 
baua N 
Compañía Vidriera de 
r»nh«. , N 
Habana 2 de Julio de 1908 
OFICIAJL 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana 3 de 
Julio de 1908 — Hasta las dos de la tarde 
del día 22 de Julio de 1908, se recibirán en 
esta Oñcina proposiciones en pliegos ce-
rrados para e suministro do rvr 
land, y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se facilitarán á los que lo so-
liciten informes é impresos. — E. Duque En-
trada. Ingeniero Jefe. 
alt. «-3 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES.—Habana, Ju-
lio 2 de 1908. — Hasta las tres de la tarde 
del día 21 de Julio de 190S. se recibirán en 
la Jefatura del Distrito de Santa Clara y en 
esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para "CONSTRUCCION DE UN MATA-
DERO PARA ENCRUCIJADA Y OTRO PA-
RA CALABAZAR." y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán á 
los que lo soliciten, informes é Impresos en 
esta Jefatufay en la de Santa Clara. — Geo. 
W. Armltage, Jefe de Construcciones Civi-
les. 
C. 2263 alt. 6-2 
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HOSPITAL NT RA. SRA. DE LAS MERCE-
DES. Tesorería, Contaduría. — No habiendo 
podido celebrarse la subasta señalada para 
el día 20 del actual, por la presente se con-
vocan á cuantos quieran hacer proposiciones 
para cubrir los servicios necesarios á este 
Establecimiento, durante los meses de Agos? 
to á Diciembre de 1908, inclusives, los cin-
co primeros articulas que se relaco/iau y 
por un año el último. íLc.che de vaca.) 
1. — Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. —Víveres, Café, Forrugre, Efectos de la-
vado y alumbrado. 
3. — Pan y Panetela. 
4. —Combustible. 
5. —Aves y Huevos. 
6. —Leche de vacas. 
Las proposiciones pgr TRIPLICADO se 
presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo á lo que expresan los pliegos de condi-
ciones y Bases Generales que se encuen-
tran expuestos en esta Oficina desde esta 
fecha hasta el 4 de Julio prrtximo á las tres 
p. m. en cuyo día y hora se celebrará la su-
basta y resolverá la Comisión designada al 
efecto sobre las proposiciones que se pre-
j senten. reservándose el derecho de acep-
, tarlas 6 nó según convenga á ios Intereses 
I del Hospital. —Habana 22 de Junio de 1008. 
| —.Ion* M . OnsMunca Tesorero-Contador. 
C. 2220 8-26 
destino á reparación de calle 
yue se ejecuten por Admir 
Ciudad do Santiago de Cuba, 
Cuba 2 de Julio de 1908. — 
d» la tardo del día .1 de 
se recibirán en esta <"'fii 
Enramadas número 20, proposiciones on 
pliegos cerrados para el citado suministro 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se faciitarán á lo? QUC lo B /im iten, 
informes é impresos. — T. Marren Alien. 
Ingeniero Jefe. 
C 2277 alt. «-3 
ÍCION 
Ayuntemieí i to de la Habana, 
Decaríameoto de U i i i i s t Ñ c ü i 
AVISO DE COBRANZA 
C E X S O S 
Por la presente se hace saber á los dueños 
6 encargados de fincas urbanas, rústicas 6 
terrenos cuyas propiedades reconocen cen-
sos á favor de este Ayuntamiento, que se 
le concede todo el mes de Julio próximo, 
para el pago sin recargo de las pensiones 
vencidas en los meses de Enero á Junio del 
corriene año, á cuyo efecto deben acudir 
á as oficinas bajas de la Casa Consistorial 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde en días 
hábiles, menos los sábados que será de 8 
& 12 a. m. á satisfacer su adeudo. 
Transcurrido dicho mes de Julio, incurri-
rán los deudores en los recargos que deter-
rnbta la Orden Militar 501 serie de 1900. 
Habana, Junio 26 de 1908. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 2245 3-1 
Buques á la carga 
Para Santa Cruz de La Palma 
Saldrá de este puerto sobre el día 15 de 
Julio, el brick barca español 
"TRIÜWFO" 
Su capitán C. Martín, recibe carga y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
sus consignatarios 
H . ASTORQUI Y COMP. 
O b r a p í a n . 7 . 
10369 11-3J1. 
Empresas Hercasiíiíes 
y S o c i e d a d e s . 
"UNION CLUB" 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria, que se celebrará el do-
mingo 5 de Julio, á las 2 p. ra. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, 'Junio 28 de 1908. 
El Secretario 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón n. o 
Venciendo en Primero de Julo de 1908 
el Cupón número 5 de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad •'Centro Gallego" garan-
tizados con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á os Señores Bonlstas por este me-
dio, que dichos Cupones son pagaderos en 
la Oficina principal del Banco Nacional de 
Cuba. Habana, desde Julio Primero próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. ra. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1908. 
C. 2241 10-30Jn 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Ingenio "Central San Ramón" 
De orden del Sr. Presidente y en cum-
plimlent de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los Sres. Accionistas para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse en 
esta Ciudad y en el domicilio Social, Cal-
zada de Cárlos I I I , número 161. el día 20. de 
Julio próxi/no á las ocho de la noche, para 
tratar de los particulares siguientes: 
Primero: Lectura del acta de la Junta an-
terior y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. 
Segundo: Dar cuenta de la "Memoria" de 
la zafra del Ingenio Central San Ramón, co-
rrespondiente á los años de 1907 á 1908. 
Tercero: Discusión, impugnación 6 apro-
bación de la referida Memoria. 
Cuarto: Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra 6 por escrito ue presenten 
y tomar acuerdo sobre las mismas. 
Quinto: Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y de los demás asuntos que 
se consideren de interés general adoptando 
las resoluciones que se crean convenientes. 
Habana 22 de Junio de 1908. 
El Secretario General. 
Claudio Losóos. 
C. 2246 4-1 
C. 2230 




INSTRUCCION, BENEFICENCIA Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
el local de la Asociación, Teniente Rey 71, 
el domingo 5 de Julio próxiiqo á las 2 p m., 
con el objeto de tratar acerca de la separa-
clión del seno de la Sociedad de dos señores 
asociados. 
Lo que se hace público para conociaaiento 
de los señores socios, quienes para toncu-
rrir al acto y tomar parte en las deliberacio-
nes deberán estar comprendidos en Ip que 
determina el artículo 66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 27 de Junio de 1908. 
El Secretario Contador, 
Dr. E. Matken. 
C. 2234 1-28 
L A M E R C A N T I L 
COMPAÑIA HACIOITAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
DEPDSITD EN L A TESORERIA DE L A R E P Ü R L I G A DE DUDA $ 7 5 , 0 0 0 . 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles ó 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes. 
Esta Compaflía es la única Nacional que existe á prima tija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, que en caso de siniest ro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
D O M I C I L I O S O C I A L Y DIRECCION: 
AMARGURA N. 11 Y SAN BGNAGIO N. 58 . 
Teléfono 3 3 0 1 . 
c 2273 
Apar tado correo: 1191. 
3 Jl 
¡ Q U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Esta será positivamente la ú l t ima semana de nuestra gran quemazón 
de cuadros y marcos, porque teneanos que dejar el ilocal ipara reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, marcos y pinturas á me-
nos del costo y al precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magnífica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 
c 2098 12 Jn 
ÍSE I A R C I & VD. 
PARA NEW Y O R K ? 
el Cuerpo I 
dó celebrar un' 
fondos en los 
cedidos gratuiti 
rectiva, á, este 
La simpática 
creo y Adorno dell 
flesta, siendo por 
den en dicho baile] 
tes se atendrán 
mentó de la asocial 
Las puertas del 
á las ocho, y el baill 
10293 
Gompaní 
de Alumbrado y T; 
Venciendo en el día' 
mero I de los Bonos 
por esta Compañía, se 
res de los mismos, que 
del entrante mes de JIL 
las Cajas del Banco E| 
Cuba en etta Plaza, ei 
los corresponsales del 
Londres y Parfs. Sres. 
dred Goyeneche and Co| 
respectivamente. 
Habana 30 de Junio 
C. 2268 
íci?n Ient*. 
g a 0 ' ^ ^ ^ sa'a.nte D ¡ . 
[cción <3e R-
\ ' apadrina *: 
rgada del or 
->s concurran 
*ue e) Regia! 
feo se abrirán 






e] Cup6n rr. 
Icarios emitidos 
Ja á los tem-do 
el día Primero 
Ifrá paga.io por 
11 de ja Isla de 
to Cupón, y por 
en New York 
rd Freres, Mil-




Visite nuestra AgeDcift en la gran 
calle de "Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la diri jan 
ailí. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 















Ayuntamiento de la Habana, 
C c p a r t e í o je Mminísíraclóü 
AVISO DE COBRANZA 
P E S A S Y M E T 3 I D A S 
Comprolmción per iód ica de 1908 
Por el presente se hace saber á los deudo-
res por el concepto antes expresado, quo 
se les concede un plazo de 30 días para 
el abono sin recargo de sus respectivas cuo-
tas, el que vencerá en 31 de Julio próximo, 
á cuyo efecto deben concurrir A las Oficinas 
bajas de la Casa Consistorial (Mercaderes 
y Obispo) provisto del certificado corres-
pondiente, do 10 de la mañana á 3 de la 
tarde en días hábiles, menos los Sábados 
que será de S á 12 a. m. á efectuar el in-
greso. 
Transcurrido dicho mes de Julio, incurri-
rán los deudores, en los recargos «jue de-
termina la Ordvr Militar número 501 serie 
de 1900. 
Habana, Junio 29 de 190S. 
P. S. LUÍH Asofirntr 
,_ „„._ Alcalde Municipal. C. 2_J7 3.0 
BANCO DE L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTüiUZAüO $5,000.000.00 On Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0:íD33 D^L 53313.1 í) álSilBiSl 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I D X ü IES O ^ O I K . 3 3 
J o s é I . fie la Cámara . 
Sabas E. de Airare. 
Mig-uel Meutloza. 
Leandro Valdó* 
José Garc í a T u ü ó a . 
Elias M i r o . 
Federico de Xalil». 
Alaruo* Oarraiai. 
Defccuentos. p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r e l ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de faci l idadeg bancariaa 
IE ül, 
l i l i ie í i e i l L í i l ia ia 
(Compañía íntci^cional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa & los tenedores de Certiiflcados 
de Bonos al Portador 5 por 100 de esta 
Empresa, que desde el día Primero do Julio 
próximo, pueden depositar sus láminas en 
estas Oficinas, Epido número 2. altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por cien-
to, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 1908. 
FrancUco M. Steesera, 
Secretarlo. 
C. 2244 lt-30-9d-lJl. 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -
b l i c a de Coba . 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -




C. 1964 26-lJn 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
£sí2iil5ciáa en la I m n ei m l í í i 
KS LJL UNICA. NACIONAL 
y lleva 53 años de ezuteaolA 
j (ta operaciones coatiausA. 
OA-P1TA.L respon-
d e SM830? 307-00 
SLNiEt íTKüS paga-
dos nmxuk ia ¿e-
cha S 1.642.167-97 
Asegura casas ae majajíosteiia siü ma-
dsva, ocupadas por íaiuiiias, á 25 ctin-
taroe oro eepaooi por 100 aauai. 
Asegura casas de mam poseería este» 
riorineiite, con tabiquezla iaierior de 
mainpobtP.rIa y los pisos todos de madera, 
Íltos y bajos y ocúpanos ^or íamíüao, 32 y medio centavos OJO español yor 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas ao-
lamento por familia, á 47 y medio «enia-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos de tojas es 
lo mismo, habitadas solameate por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 199 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taMcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán io mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega 3>)t¿ en escala 12a, que pn-
gf, $J40 por 100 ct* español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y asi »uce«Svamer.te 
estando en otras escalas, pagando 3ÍG>Ü' 
pie tanto por el continente come por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
C) 1963 a«-lJn 
SE VENDE UN BALANDRO DE 60 CA-
balos de carga, en buenas condiciones para 
tráfico. Se puede ver en el gallinero de Re-
gla, en el mismo ó en Oficios 76 informarán. 
9978 8-27 
E l l i f l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a c o n todoa 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c a m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o d e i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
( J B A N Q Ü J f i B O á ) 
C. 1724 78-15My 
SAJAS RESERVÁMS 
Las tenemos ©n nuescra B ó v a -
da c o n s t r u i d a con todos Í03 ade • 
l au tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a da 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos t o d " » 
los deta l les que ae deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1994-
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O W I P 
C. 1225 C. 622 U2-14Jr 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicioa de la mañana.—Jnl io 3 de 1905. 3 
¡Rogad á Dios por el alma de los marinos españoles 
q l el día 3 de Julio de 1898 perecieron en cumplimiento 
dlsus deberes patrios, en los cruceros "Oquendo," "Vizca-
ya!' "Cristóbal Colón" é "infanta María Teresa;' en aguas 
de Santiago de Cuba! 
IA EEIEROSi ESPÜA 
Congelamos una tregua a 'las ex-
pansiones y á los regocijos con que 
cubanos y españoles festejamos la ve-
nida de la ' 'Nau t i lus" y pongamos 
todos el pensamiento ein el recuerdo 
trágico de aquella feoha que tan hon-
damente hirió nuestra fibra .patrióti-
ca y que echó por tierra idca'les de 
grandeza y esperanzas de predominio 
que hace muy pocos años formaban 
parte todavía del rico natTÍmoniio del 
alma española. 
Sí. recojamos en este" día las más 
nobles potencias de nuestro organis-
mo y como seres que somos de respon-
^ . i 1) i lid.'id y de razón, como hombres 
que teciemcs plena conciencia de nues-
tras obligaciones morales, como ciur 
(ládanos de un país curva historia es 
ap continuo llamamiento á la abnega-
ción y ai saorificio, consagremos unas 
horas á la meditación de las cosas 
grandes y al piadoso recuerdo -de 
aquellos caballeros y de aquellos hé-
roes que prefirieron sucumbir en las 
aguas de Santiago de Cuba antes que 
presenciar e.1 acabamiemito y el de-
rrumbe de aquella soberanía y de 
aquel imlperio que fueron en los pasa-
dos tiempos la pesadilla de las nacio-
nes y el asombro de los siglos. 
Evoquemos hoy con dolor y con tef-
nura, pero también con serenidad y 
con entereza, la terrible efeméride del 
3 de Julio -de 1898, y al rendir los ho-
menajes de nuestra adniiiración y de 
«wiestro respeto á los bravos que ca-
yeron defeaidiendo su bandera entre 
los gritos atrdorosos del -combate y las 
sangrientas salpicaduras de la muer-
te, aprovechémonos de las enseñanzas 
que de aquella hecatombe recibimos y 
procuremos a'-jusbar nuestros pasos en 
lo futuro de manera que no resulten 
estériles los heroicos esfuerzos y las 
abnegaciones sublimes de aquellos 
que la Patria escoja para defender su 
iintegridatd y-acrecentar sus seculares 
prostitgios. 
Diez años pasaron ya; diez años 
que fueron coaisagrados por el espa-
ñol, no A miantener odios, no á^susci-
tar rencores, no á ahondar las dife-
rencias que provocaran las rebeldías, 
siuo^ á r e s t aña r Jas heridas que habían 
dejado invalidada á la Patria, á for-
talecer los sentimientos de unidad na-
cional que salieran tan quebrantados 
de la contienda, á infundir alientos 
eu él alma impresionable de la mul-
titud para que no se sobrecogiese de-
masiado con la magnitud del desas-
tre. 
Diez años se sucedieron, período de 
tiempo que mada significa en la vida 
de los (pueblos y mucho menos aún en 
la histeria de la birmanidad, y asom-
bra profundamente la t i tánica labor 
realizada por España para conservar 
ante Eicropa su buen nombre de na-
ción solvente, para llevar al animo de 
todos, al de los amigos y al de los ene-
mriigos. que ella, madre de pueblos, 
creadora de mundos, maestra de tan-
tas generacianes de ciudadanos de 
distiintas razas, no se rendía tan fácil-
mente al dolor ni se conformaba con 
vegetar entre las burlas y el desdén 
de los demiás pueblos. 
Y se levantó gallarda y potente por 
obra del común esfuerzo, y al conju-
ro de un hombre grande, á la invoca-
cióni -vibrante y soberbia de un enten-
di miento tan sólido como el de don j 
Joaquín Costa, se dispuso á luchar en 
defensa de su significación modernaj 
en requerimiento del puesto que le ¡ 
correspondía en el batallar por el me-
joramiento de l a vida, práctica, que 
es la característ ica de las eivilizacio-l 
nes coetáneas, pero sin olvidarse nun-
ca de sus gloriosas tradiciones, sin re-
negar de su rancia ejecutoria ele na-
ción guerrera, sin decidirse á echar 
doble cerrojo á lo que será siempre 
la Meea del español castizo: el gran 
sepulcro del Cid. 
Baso lo que tenía que pasar, t ra tán-
dose de un pueblo como España , á la 
que conocen mejor y hacen más jus-
ticia ciertcs extranjeros que los eapa-
ñoles mismos, según lo reconoció va-
lientemente un día el maravilloso po-
lígrafo de estos tiomipos, Menéndez y 
Pelayo; pasó lo que era indeclinable 
t ra tándose del país augusto de aquel 
Velázquez que llevó á sus cuadros de 
manera sorprendente los coptraste^ 
magníficos de la Naturaleza, y de 
aquel Cervantes que acer tó á reflejar 
en un l ibro estupendo las luchas eter-
nas de la idealidad sublime con las 
miserias dolorosas de la realidad gro-
sera, y de aquel Quevedo que vénció 
al .apayasado Raibelais en la desverr 
güemza ingeniosa y que sabía remon-
tarse al mismo tiempo á las cimas ele-
vadas del pensamiento, y de aquel 
Calderón que sintetizó admirablemen-
te el amor que siente el hombre por 
la libertad en su Segismundo de La vi-
da es sueño, y de tantos nobles y esfor-
zados varones que asombraron al mun-
do en las más contrapuestas manifes-
taciones del corazón, de la inteligen-
cia y del gobierno. 
España cayó bellaraente en Santia-
go de Cuba, cayó como saben caer to-
dos los -que pasan por el mundo cum-
pliendo, no como hombres, sino como 
apóstoiles y eomo hénoc-s, y al despe-
dii.rse del último baluarte que le que-
daba en el hemiaferio por su genio 
descubierto y por su perseverancia oi-
vilizado; a l dar el últ imo adiós á esta 
tierra con los sacrificios de Lazaga y 
Villaamil, figuras qoie pasarán á ' la 
historia con resplandores de leyenda, 
su comportamiento, su actitud, sus as-
pírale ion es y propósitos, tenían que 
ser como cor.respondíau á sus tradi-
ciones de generosidad y de hidalguía, 
á sus timbres de nobleza, de pundo-
nor, de cabaillerosidad jamás desmen-
tidos. 
¡ Paz á los que se fueron; gloria im-
perecedera á TLiiestros muertos heroi-
cos; y como la más bella ofrenda que 
pudiéramos dedicar en este día á su 
memoria, juremos todos, cubanos y 
españoles, ante, el tabemácuLo donde 
se conservan las reliquias do la raza, 
perseverar siempre en esta conducta 
de conmovedora frateraidad, rindien-
do sñempre acatamiento á la grande, 
á la magnífica, á la generosa E s p a ñ a ! 
D E L " A T E N E O " 
Acabamos de hablar con el señor M i -
nistro de España. Esta entrevista ha 
tenido su origen en el natural deseo de 
enterarnos minuciosamente de todo lo 
relacionado con lo que ha dado en lla-
marse ' ' e l incidente del A t e n e o , a l 
que nadie ha dado importancia en la 
Habana, ni siiquiera en el mismo Ate-
neo la noche en que ocurrió, y que, sin 
embargo, parece que ha sido abultado 
en Madrid no solo por la distancia sino 
por el empeño que ponen siempre los 
adversarios; de una situación palítica 
en exagerar todo aquello con -que creen 
podeila quebrantar. Así al menos se 
deduce del cable que aparece en la sec-
ción correspondiente, en el que se nos 
cemunica que los republicanos ban di-
rigido preguntas al Gobierno 3r hasta 
le han anunciado una interpelación 
acerca die lo ocurrido entre el Ministro 
de España en Cuba, señor Gaytán de 
Ayala. y el señor Campo, oficial del 
Ejército. 
La cosa ha sido más sencilla de lo 
que creímos, por m'ás que ni por un 
momento nos la llegamos á imaginar de 
grandes proporciones, dado ei conoci-
miento pleno que tenemos deü tacto y 
discreción, tantas veces demostrados, 
del señor Cayt'án. De ello hemos salido 
convencidos, después de hablar breves 
instantes con él; de ello se convence-
rán también los que leyeren, pues nos 
proponemos darles á conocer el inci-
dente en términos daros, breves, preci-
sos; pero sin omitir ningún detalle que 
pueda servir para que cada cual forme 
juicio propio. 
E l señor Ministro, en el baile del 
Ateneo, vió á un individuo, á quien 
no conocía, vestido con el uniforme 
de Oficial del Ejército español. Le 
asaltó, desde el primer momento, la 
duda de si sería ó no tal Oficial. Para 
indinarse á lo segundo tenía, una ra-
zón : la de no conocerlo oficialmente, 
por no haber cumplido su deber de 
ciudadano y de Oficial presentándose 
en la Legación con los documentos del 
caso. Aun tenía el señor Gaytán una 
razón más para, por lo menos, dudar 
de la autenticidad de dicho Oficial: 
pensó que si lo fuera realmente no es-
taría afllí de uniforme, dado que un 
Ofiéial no puede, no debe desconocer 
la exist)encia de una real orden del M i - ' 
nisterio de la Guerra que prohibe el 
uso del uniforme á los oficiales del 
Ejército que disfrutan licencia en el 
extranjero para asuntos propios. Su 
uso sedo le está permitido á los que de-
sempeñan alguna misión oficial, como 
Agregadas de Embajadas ú otras por 
el estilo. 
Ante esta situación el señor Gayíán 
de A'yala, celoso eomo siempre en el 
cumplimiento de su deber, se dirigió, 
no al Oficial, sino al señor Presidente 
dell Ateneo, que era á la sazón el due-
ño de la casa, y le manifestó que aquel 
individuo no podía permanecer en el 
baile vistiendo el uniforme del Ejérci-
to español : si no era oficial, porque no 
tenía derecho á ello en ningún mo-
mento ; si lo era, porque Qe estaba pro-
hibido usarlo en el extranjero. 
Pocos instantes después se presentó 
el señor Campo al señor Ga'ytán de 
Ayala manifef&ándole que no podía re-
tirarse en aiquel momento por estar con 
una señorita. E l señor Miíiistro le con-
testó que lo hiciera cuando dejase á la 
dama. 
Volvió más tarde el Oficial ante el 
señor Gaytán y le dijo que estaba dis-
puesto á retirarse, pero que le dejase 
bailar un vals. E l señor Ministro l imi-
tó su contestación á las siguientes pa-
labras: 
— V d . puede hacer lo que guste; yo 
ya le he advertido de su deber; no ten-
go facultades para autorizarle á hacer 
lo que tiene Vd . prohibido por una 
real orden del Ministro de la Guerra. 
Apesar de su ofrecimiento de reti-
rarse no lo hizo el señor Campo, dando 
lugar á que el Presidente del Ateneo le 
reiterase su indicación de abandonar el 
local. 
Resulta, pues, que el señor Campo, 
no solo no cumplió durante su perma-
nencia en la Habana su deber de 
ciudadano español y de Oficial del 
Ejército de presentarse en la Legación, 
sino que, además, desobedeció al M i -
nistro de su nación, pudiendo haber 
dado lugar á un incidente serio, que 
por su'erte no surgió, por haberlo con-
vertido con su actitud en ridículo, has-
ta el punto de pasar inadvertido. 
Ail día siguiente fué el señor Campo 
á la Legación, no espontáneamente, si-
no llamado por el señor Ministro, por 
medio de una carta que le escribió el 
Secretario. 
En la breve conferencia le exigió el 
señor Gaji'án de Ayala su palabra de 
honor de no volver á ponerse el uni-
forme, aunque fuese realmente un Ofi-
ciail. cosa que aun no le constaba al 
Ministro. E l señor Campo lo prometió 
así. Entom-es el señor Gaytán le dijo 
que olvidaría lo ocurrido y que no da-
ría cuenta de ello al Gobierno. 
Ya parecía que había terminado el 
incidente con este rasgo de noble caba-
llerosidad del señor .Gaytán de Avala, 
cuando hora y media más tarde fué és-
te sorprendido con una carta que aca-
ba b:1. de recibir el señor Vice-Cónsul— 
que no había tenido ninguna interven-
eión, absolutamente ninguna, en el 
asunto—carta, despectiva é injuriante, 
que el señor Vice -Cónsul dió por no re-
cibida én cumplimiento de orefen ter-
minante del señor Ministro. 
Esfe último incidente se prestaba á 
confirmar ad señor Gaytán en su idea 
de qué el señor Campo podía estar tur-
bado en sus facutltades mentales. 
La impresión, pues, de todo el que 
imparcial mente juzgue de lo ocurrido, 
habi'á de ser la misma que la que ha 
dejado en nosotros la breve conversa-
ción que hemos sostenido con el digno 
señor Ministro de España. Esa impre-
sión es la dé que el señor Gaytán, lejos 
de real i ' •• ningún acto que pueda ser 
ofensivo para eL Ejercito, como creen 
ó pretenden hacer que creen los que 
en el Congreso se proponen interpelar 
al Gobierno de S. M., se ha limitado á 
velar por el prestigio de ese mismo 
Ejército no permitiendo que el señor 
Campo use el uniforme de Oficial, si 
no lo era, por no serlo, y si lo es, por 
estarle prohibido por .una real orden 
d d Ministerio de la Guerra. 
Casi podríamos afirmar que no ha ha-
bido tal incidente en el Ateneo de la 
Habana; el incidente comienza en el 
Congreso de los Diputados. 
I Í A M U J E R A S E A O A 
Comete el error el© creer qne 
lavando el cu«*ro cabelludo cura 
la ca>pa 
Cometa nn error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
|a cabeza todos los diae y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocí oído de curar la caspa es 
matarel srermen qu© la produce, pero no hay 
prepanjcíon para el cabello que lo baga con 
excepción del Herpkfide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bnllo sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid Ja causa y elimináis el efecto,' Cu-
ra la comezón del cuero cabellado. "Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana 
"Le Reunión." Vda. de José Sarr& é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 56. ^gentos 
'especiales. 
F í e n s e u s t e d , | o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
CATi U e g r a r á á v í e i o . 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfomeria 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
íwA P R E N S A 
¡Ave María, con lo que se nos sala 
El Eco" pinareño! 
" A l Sun de New York, un psriódíoo 
i rapa dente por acabarse de cojer la Is-
la, se le ha ocurrido un serón de maja-
der ías apropósito del recibimiento he-
cho á la NaKtüiis. 
A I Sun (sun mu) le ha parecido que 
nuestro buque por ser de (vela, dá idea 
del estado de insignificancia en que ha 
•caido España. 
Si ese sol, en total eclipse lógica^ 
presenciara las fiestas que en honor de 
la Nautüus viene haciendo la Habana 
con el aplauso de la Ma. toda, á no es-
tar muy huero del sentido, se dar ía 
cuenta de que, ese buque de vela, ha 
reconquistado en Cuba todo lo que n i 
iSampson ni todas las sonrisas tafticas 
•ni todos los tirantes importados en diea 
años, han podido conquistar: 
E l amor de los cubanos, 
Pa que sude el " S u n " y l a . . . Moon 
y todos los astros lumínicos y opacos 
del mundo ^or^-americano.'' 
¡Poco á poco! Y ihága E l Eco el fa-
vor de no ser imprudente; el Sien 
puede decir lo que le plazca: nosotros, 
•no; á nosotros nos toca no chistar. 
Y un periódico de Santa Clara, eco 
de todos los susurrillos malsanos que 
inventan la maledicencia y la envidia^ 
pregunta por qué motivo se babrá Jete 
á Norte América nuestro Director. 
Nosotros se lo vamos á decir, por si 
es antojo:—se fué. primoramente. por-
que le dió la gana como le d'á ia gana 
de irse «por esta época todos los años ; 
y después, para respirar un poco sin 
que llegaran hasta él aires que, causea 
p u l m o n í a s . . . al espíri tu. 
Se fué por eso, y «e fué por máa 
aún ; se fué por dar ocasión á que la 
envidia, el odio /ó lo que sea, se diera 
un buen 'hartazgo, hincando el diente 
en el porgué de su viaje. 
No nos gusta descender á esa?; ui ¡se-
rias, pero creemos conveniente que l a i 
conozca el lector, Miremos ahora máa 
alto. 
Y miremos hacia el cuadro que ofre-
cieron ayer en la Nautüus los j i iños 
que concurren á los aulas del Centro 
de los astures-; de esos niños que. como 
Bances Contíe nos decía, se declararon 
en cantón independientes, juntando 
con sus ahorros la cantidad necesaria 
para comprar ese álbum ofrendado á 
los nobles marinos españoles. 
Es •un esfuerzo el que ellos realiza-
ron que no pueden comprender sinó 
los niños eomo ellos; y es que el valor 
de las obras debe medirse atendiendo á 
la freflacion que existe entre quien hace 
y lo <jue hace.. . 
El Sr. Perrin, Maestrff 
de escuela en Roche s|' 
Bognon ( U t.e. Mame»; 
Francia) 4S aftos d<; edad, 
diabético, padeciendo dft 
la-rlngitia, tuberculosis coa. 
afonía, debilidad com-
plfíta. 
A pesar de ser muv 
fuerte y robusta. Ta ttí-
bercuJoals aroenazaba so» 
días: después de. experi-
mentar • muchos remedios que no le dierom 
resultaido, una toe incesante le hacía ex-
pectorar esputos de sangre, de tal man ora. 
jue sus amigos lo justaban perdido. Se ha-
trabajo0 ^ la ri€ce8ida<i de «uapendar tod» 
Tuvo entonces conocimiento do ?n oxi»-
ten ala de la Bacilina y empexó el tra JI mien-
to: dos meses después, rae escribía: "or. Ra-i 
'Venet: I>espués de su medicación, he empe-
zado nuevamente mis aulas desde hace $ 
alas. Al pricípio. tenía alguna dlficultaA 
pero hoy, he trabajado sin fatiga: va no 
fengro tos, duermo muy bien, tenffo mAa 
•apetito, mis digestiones so hacen fácilmen-
'te he recuperado la voz. Cuando he id® 
'6. agradecer al médico que ir o había dado 
** conocer mi Diabetes, le he podido me exa-
''mlnnra: tengo el gusto de comunicar á. us-
"ted ol resultado de este examen: ha nota-
"do con mucha satisfacción que mis pulmo-/ 
"nes estaban dcscongostlonados. puesto qné ' 
"3 meses antes me juzgaba perdido. Pued« 
decir que debo esta curación á. usted y' 
"A su BAGmDíA y lo repetiré ft todos lo* 
'que roe quieran oir, usted me ha salvado 
"la vida." 
Bfectlvamentfv desde, entonces el Pr. Pê . 
rrin no ha tetado nanea, síntoma alarmanterl 
ha recobrado la salud y su peso ha aamen-j 
tado de 9 lefios. Uno de sos discípulos que 
padecía de bronquitis suspecta y 6 quien 
aconsejó el mismo tratamiento, quedó com-i 
plctamenta restabecido despule de 3 mases.' 
La BACriitN'A RAVTSKET véndese en Pa-
rís: RATTvPTET, 25, Rué Vanean; en la Ha-
bana: Vda. de José Sarrá 6 Hijo; Dr. Manuel 
Johnson y todas las buenas ¿armacios. 
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P A U L F E V A L 
LOS VAMPIROS 
(Sepila jarte áe "El Castillo Ma'üto") 
VERSION CASTELLANA 
(ContinOa) 
Cuando los tres hijos de Ulrico se es-
caparon de las cárceles de Vi.-ma, v i -
nieron á pedirnos cuenta del depósito 
confiado á nuestra. custodia; pero no 
jiudimos mostrarles más que la cuna 
vacía. 
Muchos años han transcurrido des-
do entonces; mi pobre Gertrudis ha 
muerto; yo he buscada afanosamente y 
sis cesar al hijo de mi señor ; los bas-
tardos ban hecho otro tanto, despre-
ciando los peligros que las amenazaban 
en sus viajes; pero el niño se ha ocul-
tado á todas nuestras infatigables pes-
quisas. Los que lo robaron, han sabido 
sustraerlo bien á nuestras constantes 
investigaciones; ¡y quién sabe si el úl-
timo de los Bluthaupts habrá sufrido 
la misma suerte que toda su familia! 
Hans dejó de hablar, y apoyó sobre 
las manas la cabeza. 
Los concurrentes esperaban revela-
ciones más curiasas de aquella liistoria, 
que su urraginacióu se había forjado de 
antemano llena de misteriasos prodi-
gios. Juan, que parecía menos satisfe-
cho que los otros, dijo en tono destem-
plado : 
—'Según eso, ¿ha muerto el hijo del 
Diablo? 
—'Bien se puede apastar fuerte á que 
es así,—añadió Hermann;—de modo 
que, siendo bastardos los otros, se ha 
extinguido la familia. 
Oyéronse alrededor de la mesa algu-
nos profundos suspiros, que eran como 
la oración fúnebre por la casa de Blut-
haupt. Hans hundía los dedas en los 
espesos bucles de sus blancos cabellos. . 
—¡No sé, no sé!—murmuró como 
hablando consigo mismo—¡Dios mío! 
¡ No he visto nunca semejanza más per-
fecta! ¡No puedo olvidar aquel rostro 
juvenil que continuamente sonríe de-
lante de mi vista! 
—¡No lo ha dicho todo!—refunfuño 
él tabernero.—Queda, seguramente, 
por contar algo de la historia. 
—¡Si fuera él!—prosiguió Hans, cu-
yas miradas iban progresivamente ani-
mándose.—¡ 8 i yo hubiera vuelto á ver 
al heredero de los condos! 
Hermann abrió la boca para pregun-
tar. 
—¡Chist!—dijo el tabernero hacién-
dole una seña. 
Hans jun tó las manos, y exclamó al-
zando al cielo los ojos: 
—Cuanto más pienso en ello, más lo 
creo. ¡'Sí; debe de ser é l ! ¡No puedo 
ser otro más que él! 
—¿Y dónde está?—preguntó Her-
mann sin poder contenerse más tiempo. 
E l entusiasmo de Hans se desvane-
ció como por encanto, y su frente se 
puso p'álida. 
—'¡ Qué loco soy!—murmuró son-
riéndose con tristeza.—Bebed, compa-
ñeros, y no queráis participar de mis 
quimeras. Hoy he visto á un hesmoso 
joven que me ha hecho recordar á la 
condesa Margarita. Eso es todo. Cierto 
que jamás se pareció tanto un hijo á su 
aradre. Esa es la pura verdad; pero, 
aun cuando ese hermoso joven fuera 
mi niño Gunther, í habríamos por eso 
de alegrarnos? 
—Aquí estamos una docena de hom-
bres—dijo acaloradamente Hermann, 
— y todos tenemos buenos brazos. E l 
niño no carecería de nada. 
—¡-Gracias por vuestras palabras, 
querido Hermann!—contestó el ropa-
vejero.—Si alguna vez necesitáis de 
un amigo, llamad á mi puerta; pero 
vuestros brazos—añadió volviendo á 
caer en 'su tristeza—de -nada pueden 
servir al niño de que hablamos. Tal 
vez^dentro de algunas horas habrá con-
cluido todo para él. Además, seríamos 
débiles apoyos para el hijo de los con-
des.. . Sus naturales protectores están 
fuera de combate: entre los bastardos 
y la libertad, se interponen las pesa-
das puertas do la cárcel de Francfort. 
A l decir esto sacudió la cabeza, y 
alargó sn vaso á Juan, que, después de 
llenarlo con lo que en la últ ima botella 
quedaba, salió para bajar á te cueva. 
Siguió un instante de silencio á la sa 
lida del tabernero. Hans, con la frente 
inclinada, se olvidaba del vaso que te-
nía en la mano. 
—¡Locura! ¡Locura! — exclamó al 
fin con una especie de colérico arreba-
to.—¡Los hijos de Ulrico no saldrán 
nunca de los calabozos del Austria ! 
¡ Qué importa, por lo tanto, que viva ó 
que muera el n iño ! 
Levantó entonces su vaso; pero en el 
momento en que lo acercaba á sus la-
bios, sintió que le tocaban en la espal-
da Hans volvió la cara, y se puso en 
pie de un salto. 
Allí estaba un hombre á quien no 
había visto entrar ninguno de los cir-
cunstantes. Era un caballero de eleva-
da estatura, envuelto en una capa em-
polvada, y cubierto con un ancho som-
brero, bajo el cual aparecía el pálido 
rostro que algunos minutos antes se ha-
bía dejado ver en los cristales de la 
ventana. 
Un nombre acudió á los labios del 
sorprendido Hans; pero no llegó á 
pronunciarlo, porque el caballero le im-
puso silencio con ademán imperioso, 
haciéndole al mismo tiempo seña de 
que le sig\fee. 
V I 
U N A P A R E C I D O 
Cuando el caballero se hubo retira-
do, seguido de Hans D o m , quedaron 
por algunos momentos los parroquia-
nos de " L a J i r a f a" mudos é inmóvi-
les de sorpresa. En seguida ê miraron 
los unes á los otros eomo hombres do-
minados por un mismo pensamiento, 
pero sin que voz alguna se alzara para 
preguntar el nombre del recién lle-
gado. 
—Cuando se habla del rey de Roma, 
luego asoma—murmuró el vendedor de 
cintas.—¿Le habéis oído vosotros 
abrir la puerta? 
Todos contestaron negativamente. 
Hermann se levantó, é hizo girar dos ó 
tres veces la puerta sobre los goznes, 
que rechinaron con aspereza Hecha se-
mejante prueba, volvió á sentarse, y, 
después de apurar el vino que aún que-
daba en el vaso, dijo á sus compañe-
ros: 
—La puerta recihina, las botas do 
montar hacen siempre ruido en el pavi-
mento, y aun cuando ese hombre sea el 
mismo Diablo, no creo que su estatura 
le permitj. pasar por el agujero de una 
cerradura. 
—¿Le habéis reoonecido bien, Her-
mann?—preguntó uno de los bebedo-
res. 
"—Pondría las manos en el f u e g o -
respondió el antiguo labrador, de Bhi-
thaupt. 
— ¿ Y cuál de ellos es? 
•—Sí; ¿cuál de los tres hermanosf 
_—Aíhí está la dificultad. Hace veintA. 
años que no los veo, y jamás, por otra 
parte, me ha sido posible distinguirlos. 
Juan entró en la salita cargado de 
botellas de vino; pero, por una especie 
de acuerdo tácito, calláronse todos los 
concurrentes, y no se aludió lo más 
mínimo al aeontechniento que tanto 
los preocupaba. Esto no era obstáculo 
para que de vez en cuando se mirasen 
á hurtadillas, haciéndose mutuamente 
señas de admiración y sorpresa. 
E l vino llevado por el dueño de " L a 
J i r a f a ' " no fué acogido con alegría . 
Una preocupación tenaz pesaba sobre 
la asamblea, y ninguno podía des-
echarla, no obstante los esfuerzos de 
Juan por animar á sus invitados. 
Pritz era el único que continuaba be-
biendo sin descanso, y ajeno por com-
pleto á cuanto en su derredor sucedía . 
E l antiguo correo de Bluthaupt bal-
buceaba una especie de monólogo, inte-
rrumpido con frecuencia. Hablaba de 
la Hoelle y de un grito de agonía que 
resonaba continuamente en sus oídos, 
y creía ver el rostro de un cobarde 
asesino iluminado por los rayos de la 
Luna. 
/Continuará}» 
XÍtÁSIO DE L A M A R I N A — " E ? ? : ^ <Te ú mñfínna.—^Tnlin 5tte T908. 
Producto esoe ahorros de miles de 
sacrificios y de afanes, no han repara-
ído no obstante vn ofrecerlos en aras de 
am entusiasmo ingenuo y santo: en 
aras de una satisfacción íntima tan 
pura como la que produce la vir tud. 
ITicimos b i e n . . . — s e r á el premio que 
«líos mismos se dar'án. 
Y ese Ies basta... Haciendo bien 
ídeléitase el espíritu, y aficionado el es-
p í r i t u á esa dase de deleites, después 
mío quiere hacer mal, después no sabe 
ha^er mal. 
| —Hicimos b ien . . . 
: Y porque «hicieron bien, ese gran 
lombre—tan sano, tan amable, tan 
dieno—Comandante de la corbeta es-
pañola, besó á aquellas niñitas que se 
disputaban el honor de ofrecerle las 
flores que llevaban, y alabó y animó á 
aquellos muchachos que le tributaban 
eii un valioso obsequio el producto de 
aquellos sus ahorros... 
E30 les basta... Han heoho bien, y 
gr tes hizo justicia. 
' Quizás no se oCviden nunca de lo 
uno ni de lo otro. 
Brillantes blancos y limpios 
de todos tamaños. —Los re-
cibe 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostela 52, 54, 56,58 
y Obraría. 61. 
. - 3 » » — 
El W fl_6ja " M i s " 
M I O P I X I O N 
Para el teniente Janer, 
cronista de la NAUTILUg. 
^Vive Dios que me habéis engañado 
feosno á un ahino, y eso no es justo, 
jamigo mío. 
1 Vengamos, pues, á cuentas (que la 
ferrada no vale) y pongamos las cosas 
fen su logar. 
Í ¿Quién ha dicho que usted no eacri-
>be clásico romance, terso, ameno, j u -
goso y exquisito? 
v O al muy culto Moreu, su compañe-
Iro. no se le alcanza mucho de achaques 
•retóricos, ó es tan modesto como usted 
cuando lo disimula, ó yo, en f in , no en-
ciendo jota de lo que constituye el bien 
decir. 
i Habíame fatigado más que la tem-
peratura cálida* de la oámara y el mu-
cho hablar, la emoción de haber vivido 
un instante genuina vida española en-
tre vosotros, á bordo de ese cacho de 
cPairia que os ha traído, representando 
«veto el no menos robusto por viejo 
tronco, y que anclado tenéis en la her-
jgapsa bahía, tal vez influido por 1 
'ensueño de sus pasadas glorias.. . 
¿quién sabe si arrobado en la medita-
ción de las futiíras? solo extasiado, tal 
vez, en el regazo amante de la bendita 
Cuba, que abrió hidalga los brazos pa-
ra cstreehar contra su pecho algo su-
yo, muy suyo, presentando á los ojos 
«del mundo un cuadro del que no se 
puede afirmar si será más hermoso el 
risueño presente á la futura pát ina . . . 
Ingente torbellino de ideas y reeuer-
dos extremecío mi espíritu, soltando el 
freno de les predominantes nervios que 
á su gusto camparon durante Ja visita 
en que os llevé con el del "Diar io Uni-
versal," el saludo entusiasta de toda la 
prensa española. .¡ Sin duda! 
Desmadejado torné á tierra, que tal 
me dejó la pasada tensión. Ansiando 
gozar un rato de completa placidez, 
subí al primer coche ie punto, dispues-
to á retirarme á un sitio fresco, solo, 
apartado. 
Apoltronado el descaecido cuerpo, 
quería no pensar n i sentir ¡har to ha-
bía sentido y pensado durante mi vi-
sita ! Necesitaba distraerme; y como 
tenía en la mano el obsequio estimadísi-
mo que debo á su amabilidad (las 
"Hojas de ux¿ D ia r io" ) fiado en la de-
claración de que usted no solía tratar 
otros temas que los científicos; y árida, 
escuetamente, sin el a lorno de la bue-
na retórica, asaz indiferente comencé 
la lectura de una primera crónica, 
seguro de no hallar otra cosa notable, 
si acaso, que algún intrincado proble-
ma de física matemática, de astrono-
mía, de mecán i ca . , . 
Pero no les regocije á iurted y á Mo-
reu la idea del ocurrente engaño j fué 
tan e f í m e r o ! . . . 
No bien había leído las dos ó tres 
primeras líneas de la gallarda crónica 
" D í a 7.—En Curacao" cuando una 
sonrisa de satisfacción me puso como 
un chico goloso ante un dulce exquisi-
to. E l error no existía; el estilo revelá-
base á primera vista; resaltaban belle-
zas de dicción á las primeras oraciones; 
allí había hermosa forma literaria y 
fondo jugoso; y el deleite que brinda 
lo bellamente narrado .serenaría el es-
pír i tu por completo neutralizando el 
efecto de las pasadas emociones. 
Su prosa, pues, amigo mío, no es 
árida, y las crónicas que me son cono-
cidas, esas que han regalado mi espíri-
tu, refocilándolo, están completamente 
ayunas de ciencia y más que pictóricas, 
en cambio, d-e artó supremo. Su estilo 
magistral suspende y embelesa, reve-
lando lozano ingenio y raro gusto l i -
terario de sobriedad muy singular, que 
amontona, sin embargo, bellezas cuan-
do se exterioriza, como quien amontona 
flores. 
Y ni una letra más añado por m i 
cuent , porque me gusta pecar de cor-
to, muy corto, como ahora, en el justo 
tributo de mis alabanzas. 
CIPRIANO R. ORT1Z-RANDO. 
Habana, Julio Io. de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A 
Señor: 
Como aclaración al artículo publi-
cado en el periódico " E l Mundo" co-
rrespondiente al día 30 del pasado,, 
tengo el gusto de remitir k usted—ro-
gándole se sirva darle publicidad en 
el peniódieo de su digna dirección— 
el informe ematido por esta Inspec-
ción General con motivo de la con-
ducta, observada por el redactor del j 
periódico citado en el proceso instruí-
do por desaparición de la niña Luisa j 
Valdés. en el pueblo de Alacranes, , 
provincia de Matanzas y que dió ori- I 
gen á la actitud asumida por mí en j 
este asunto. 
Do usted atentamente, 
Carlos García Vélee, 
Inspector General de Cárceles, Pre-
sidio v Beneficencia. 
* Cura mi entre,» 
JL üd. duerme 
ESTACsLECiOA EN 1B7d 
El una medicina vaperuada, de ertiraordinartM 
potencias curatives para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
^ ^ ^ T o s C r ó n i c a en loi viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU C 3A DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De venta en iodos ¿as Boticets y for 
V A P O - C R Í T S O L E N E C O M P A N Y , N E W YORK 
ECONOMIA EN OBRAS D E CONCRETO 
"ESFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
anmentn la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ídase cíit»lo}¡ro en Español , de t amaños , tablas y precios. 
Nuestro ingenfero Consnltor da rá informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveno * Co., Oficios 19, H A B A N A . 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE • 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 
Sr, Gobernador: 
Con motivo de la misteriosa desapa-
rición de una niña en las cercanías del 
pueblo -de Alacranes en la provincia 
Matanzas, se instruye por el señor 
Jue?: de Primera Instancia é Instruc-
ción de aquella villa, especial para es-
te asunto, causa en averiguación de 
los hechos y d d paradero de la refe-
rida náña. cuyo nombre es Luisa Val-
dé?, 
E l hecho desdp luego ha producido 
considerable alarma en la opinión co-
mo es natural que suceda siempre 
que se vea á unos infelices padres pr i -
vados de sus hijos, mayormente si es 
de modo ignorado y misterioso, (y esta 
misma opinión está pendiente del re-
sultado de la investigación que prac-
tican el Juagado y la Policía, 
Es obligación del Grobierno contri-
buir á que no ee perturbe la tranqui-
lidad de los ciudadanos y á que si és-
ta es alterada, se restaiblezca, para lo 
que cuenta con medios adecuados. La 
Admi-nistración de Justicia directa-
mente en^arjada de la averiguación 
de hechos como el de que se trata, de-
be ser auxiliada por todos para que 
obtenga su f in, y entre otros elemen-
tos sabemos que desempeña un papel 
muy importante la prensa periódica. 
Todos estos auxiliares, si es verdad 
que son de grande utilidad cuando no 
traspasan los límites dentro de los 
cuales deben conservarse para no inva-
d i r atribuciones ajenas, son por el 
contrario de peturbador efecto si ol-
vidan su misión. 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal 
vigente en Cuba, señala las condicio-
nes en que deben ser t ratádos los 
presuntos criminales, los derechos que 
puede tener cada una de las partes 
legalmente autorizadas, como son. ade-
más del Juez Instructor, el Fiscal, el 
acusador particular, y el representan-
te de la acción popular, y también los 
derechas del acusado, que hasta pue-
de abstenerle de declarar si así lo 
estima conveniente á sus intereses. 
Es cierto que el pueblo, croyendo 
sus derechos vulneradoi, puede de-
signar un representante de la acción 
popular que debe neersariamente ser 
letrado y ostentar poder bastante; pe-
ro la misma ley limita Jos derechos de 
éste que nunca pueden impedir ni 
coartar las atribuciones privativas del 
Juez. 
Pero es un caso desusaoo on la his-
toria judicial, no de Cuba, s'ino d?! 
mundo, que una persona ajena á la 
instrución de un sumario pueda to-
mar en 61 la menor participación en 
el sentido do interrogar al acurrado ó 
realizar cualquier otro acto que no 
sea de orden ó de-erración del Juez, 
por fier estas funciones privativas de 
su cargo. 
Todo acusado dobe ser tonido por 
inocente mientras v.o se pruebe lo con-
trario, y por ningún concepto se pue-
de privarle de los medios naturales de 
defensa ni en ejercer con él coactión 
en determina<lo sentido. 
En el proceso que motiva esta co-
municación, hororable señor, se da 
el ca»o escandaloso en sí, de que al 
mismo tiempo que el señor Juez, cons-
tituirlo para practica? una prueba su-
marial de muchísima importancia co-
mo es la reconstrucción de la escena 
eu el momento en que se supone co-
metido el delito aue se persigue, un 
redactor del periódrjx» " E l Mundo", 
que no es Fiscal delegado pa.ra esa 
cauca, mi letrado siquiera representan-
te de alguien, interrosra á un testigo 
de importancia ailternativamente con 
el señor Juez; y hace más todavía se-
gún su propia teanfe.sión:»—aparta del 
I lugar donde declara al testigo Víctor 
Navarro para expiicarle cómo no era 
I posible que las cosas no sucedieran co-
! mo él decía. Y después de resistir 
I un momento el testigo Víctor Nava-
't rro, se rinde al f ia á la lógica de la 
, argumentación serena que le hiciera 
' el referido periodista, declarando en-
j tonces otra cosa completamente dis-
i t inta á lo que había dicho. Todo es-
j to consta en la plana 12 de la edición 
l del periódico " E l Mundo" que acom-
i paño, correspondiente al día 16 del 
i mes actual. 
E l mismo periodista, con el consen-
timiento, tácito, por lo menos, de los 
funcionarios encargados de impedirlo, 
• ejerce manifiesta coacción con el pro-
j cesado José Ponce. alias Tin-Marín. 
: porque ignora esta Inspección con qué 
1 autoridad se encierra con él en un 
: cuarto de la cárcel, completamente só-
: los y en lugar de frases de aliento 
que son las que necesita un hombre 
sobre d cual pesa una grave acusa-
ción, el periodista de referencia, ani-
mado sin duda de la mejor buena fé, 
le dice sin ambajes que su situación 
es gravísima, porque el delito de que 
, le acusa el Código lo castiga con la 
muerte en garrote v i l . 
Ya dice el propio periodista que 
su objeto alentrevistarse con Tin-Ma-
rín es prepararlo por si quiere en lo 
adelante hacerle alguna revelación. 
Acompaño d número de " E l Mundo" 
u^l 17 del actual en cuya primera pla-
na constan cartas últimas manifestacior 
i nes. E l celo ootk-ieril del correspon-
| sal de " E l Mundo", que por lo visto 
disfruta de irapunichd para realizar 
las ilegalidades que he señalado, sirve 
para suministrar á su diario la infor-
mación minuciosa que hace y en la 
que se permite anunciar procesamien-
tos y libertades que se ven todos con-
firmados .por autos del señor Juez 
i que conoce de la causa. 
No pretendo entorpecer la muy loa-
, ble misión de la prensa, de recoger, 
| para trasmitirlas al público las noti-
j cias más ó menos sensacionales de un 
' proceso; pero si deseo hacer constar 
que el preso se ve injustamente es-
carnecido con las prácticas apun+adas 
en la presente comunicación, consti-
tuyendo tal tclerancia por parte del 
1 Juez de Alacranes, un debito grave. 
Por tanto, esta Inspección General, 
en cumplimiento de su deber de ve-
I lar por los derechos del pr^íD. sin que 
'*pr.r eso c^té menos interesado en que 
i la justicia Weve á cabo su función 
I propia, pero sin apartajnse del cum-
' plimiento de la Ley, tiene el honor de 
j recomendar á usted aue a f in de que 
. el pueblo vea garantidos sus derechos 
i y la justicia tenga la mayor estima-
¡ ción, de parte de ese mismo pueblo, 
e sirva nombrar un nuevo Juez que 
' ^'iczca de la causa de referencia y 
que no permita la intromisión en el 
i -umario de personas extrañas al mis-
1 mo. 
i De usted respetuosamente, 
(firmado) Carlos García VeLez. 
Inspector Gen?ral de Cárceles, Pre-
sidio y Beneficencia. 
De ayer 2 
La "Oonfedcración Obrera" contra 
los nropietaiios.— Prolongación de 
una calle. —Gracias.—Licencias — 
Sobre una resolución. 
La sesión municipal de ayer se ce-
lebró en el despacho del Alcalde, por 
estar actuando la Junta Municipal en 
el salón de sesiones del Ayuntamien-
to, en cumplimiento de un precepto 
de- la Ley Électcral . 
Fué presidida por el cuarto To-
vniente de Alcalde señor Berriz. 
E l Secretario dió cuenta al Cabil- i 
do de que el Gobernador Provisional 
había remitido á informe de la Cor-
poración una instancia que le presen-
tó la Confederación Obrera, pidiendo 
que se dicte alguna medida para pro-
teger á la clase obrera, que atraviesa 
•nina situación precaria, contra los 
dueños de casas y cindadelas que bur-
•lándose de la ley de Amillaramiento 
y defraudando al Ayuntamiento, es-
t án aumentando aún más considera-
blemente todavía el ya crecido precio 
que exigían por el arrendamiento de 
cualquier cuartudho. 
Con motivo de esta queja de la 
Confedación Obrera, se leyó un in-
forme de la Comisión de AmLllara-
mieoito contrario á la moción de los 
señores Bosch, Fernández y Domín-
guez Roldán, en que pedían que se 
hiciera una rectificación del Amilia-
ramiento y se procediera á aplicarle la 
ley de perjurio á los propietarios que 
hubiesen hecho una declaratoria de 
renta falsa, obligándoseles á reinte-
grar á Jas cajas municipales las can-
tidades que hubieran defraudado, y, 
además, que se colocase en la parte in-
terior de la puerta de entrada de ca-
da casa una placa, donde se especifi-
que «•! precio declarado del alquiler 
anual de la casa, no permitiéndosele 
á los propietarios el alterar el precio 
del alquiler sin previa declaratoria 
de modificación en el Amillaramiento. 
Como no estaba presente el señor 
Bosch, autor de 'la moción referida, 
quien según declaración del doctor 
Domínguez Roldán posee datos minu-
ciosos, demostrativos de que por el 
concepto de t r ibutación urbana se 
viene defraudaaido al Ayuntamiento 
en cerca de 100,000 pesos, porque mu-
chos de los -propietarios, la mayoría, 
no han declarado la renta verdad de 
sus propiedades, se acordó posponer 
la resolución de este importabtÍBimo 
asunto para cuando esté presente el 
referido Concejal, y contestarle al 
Gobernador Provisional que el acuer-
do que se adopte se le comunicará lo 
mis pronto que sea posible. 
Se arprotoó una moción del doctor 
Núñez, relativa á prolongar la calle 
de Pérez, en Jesús del Monte, hasta 
la de Refoí-ma. 
Se acordó dar las gracias á «la Ha-
va.na Electric, Ca., por el ofi«eoimiento 
que hace de conducir gratis por sus 
vapores á la Habana los cadáveres de j 
los pobres que fallezcan en Regla. 
Se concedi'eron tres meses de l i -
cencia ¡por enfermo al señor Astor-
ga, empleado municipal. 
Se tomaron dos acuerdos relativos 
á premiar á 'los que salvaron á los 
náufragos del bote que zozobró a! 
coscado de la " N a ú t i l u s " la noche en 
que se celebró la serenata marí t ima. 
Dé ambos aci:erdoK damos cuenta en 
e^ta edición, en la sección "Por la 
"Xau t ih i s " . 
Se acordó pedirle al Gobernador 
Provisional una copia de su resolu-
ción, autorizando á 'la "Havana Elec-
tric Railway Company" para pro-
longar sus líneas, con objeto de que 
todos los concejales puedan conoceT* ¡ 
Is fundamentos de dicha resolución. 
Se despacharon varios expedientas 
de poca importancia, y se levantó la 
sesión. 
B e b a nster t c e rveza , p e r o p i -






Granja los re 
tur> s. 
Desde las die-
ñama los andern 
Norte estaban « 
de gente que acud 
reyes. Entre los 
raba el señor Mor 
n' i mayor del pa 
chos senadores y 
vadores y demóc 
militares y marmo 
mente oficial, en ( 
mayorra de los mini 
A las once menos 
en carruajes ei pr ín 
con su aya. la mai 
manca, el jefe de 
del rey, conde del S 
quito de los reyes. 
A las onoe en pmr 
real sin sus majestad 
Poco tantos se supo 
hablsn salido en aut_ 
puerta deT Campó del Moro para dT 
r-girse td Reail . Sitio por la carre-
tera. 
Súpose también que e»! oamíbio de 
locomoción y de rtinerario hab ía cfb*. 
decido fjil deseo de evitar á la rel-
na Vktorita las moíostias de una d<^. 
pedida oficial. 
E l pr íncipe dfe Asturias vestía de 
blanco é iba en brazos de La "trar . 
se." 
A l par t i r el tren fué asomado £ 
una de las ventanías del departa-
mento con la cabeza descubierta. 
Además de las personas c i t a d » 
iban con el príncipe de Asturias «! 
mayordomo de la reina, chi-
que de Santo M^iiro, los '"^tidante» 
de S. M . general Milans y conde á% 
Aybar y el doctor Led^sma. 
A primera hora de l a maña-na se 
habían despedido de SS. M M . el ss-
ñor Maura y los ministros de la 
Guerra y de Marirna, á quienes co-
r repondía despachar. 
Con los reyes iban el marqués d« 
Viana y la duquesa de San Gar-
los. 
San ridefcnso 10. 
Lleguda de la corte.—Reformas en 
Palacio,—Medio millón en obras. 
—La población, de fiesta.—Visita 
—La población, de fi«sta.—Visitas 
y paseos 
Llegaron los reyes, y adquirió es-
te pintoresco .sitio la animación pro-
pia de Ja colonia vei«3QÍega. La tran-
quilidad, el sosiego, la ptecidez y au-
Irdad que imperaban, desaparecie-
ron por completo á la llegt.%ida de 
4A comitiva regia con su maireo de 
ruidosas vivas, del dsmpaneo. del es-
tompido de cohetes y son-es de la 
música militar, que, con la tropa, 
hacía los ho-nore»^. 
Eiste año no puede decirse al em-
¡•rzar lé j-ornada que todo está 
i ^ n a l . . . E l rey ha gastado, k'cieai-
do ebras en Palacio, miás de medio 
millón de pesetas, y esta cifra dice 
por sí sola las grandes trasforma-
ciones que se habráiu preduteido y 
el bienesftar que ha mastó. obrera lo-
cal ha recibido. 
Las hiabitacioncB parfcionlsres d« 
los reyes están cambiadas por com-
Pandada 1752. 
Cuando Quiera Y [Moras, 
tome! 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m o r e Eficaces, i 
Para el Estreñimiento Crónico. 
I-as Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sacia, Aliento Fétido. 
Dolor de Estoniano, Indieestien. Disoepcia. Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sansre, no tienen igual. 
DE VENTA EJí LAS BOTICAS DEL MUKDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
AcÉrque e! grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
;nen igual. 
C. 1959 
3 á o . 
2«-lJn 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ H C O C K 
tf / ? ^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . » 
—f^y^^^—f^S/ Donde qniera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
C. 1W7 M-Un 
C e r v e z a 
SE 
Precioso remedio eu las e a í e r m e d a d e s del e s tómago . 
Ens maravillosos efeotos son conocidos en toda la Isla desde hace m i s de veinte afSos. 
Millares de smermos. curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
LICOR DIGESTIVO TONICO Y APERITIVO 
^Santiago y Cierra España" 
y el exquisito amoutillaclo 
E S C U E L A N A V A L 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
GERVASIO 77. 
o 2021 
TELÉFONO 1190. ZANJA 78. 
alt 39-4 Jn 
A 
C o n s e r V e e l b u e n h u m o r . V i v a c o n t e n t o , 
ÜÑA CUCHARADA TODAS LAS MAÑANAS DE 
E q u i l i b r e a u d i g e s t i ó n * 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C / S , M A R E O S . , . . ^ 
i N o i G E u s í o i n e s . EN TODAS L A S FARMAC I r t l C . Droguería "SaeTá0 r a a * ^ TCNJE; . f i - R E r Y COMPORTELA. H»Dan9 
















m v confort n«H 
- áias apMWóén reii»-
¿araid« rrco. perô  de 
v á^bttadas a la 
nando 3¿ Calidades 
• un «soecto de «eu^rial 
L a,tra.: y ooaitrasta con 
frê taaites depaTtomerítos 
¿o pm- masidavo áel reXr 
¿¿i-vado ínte^rameaite, sin 
te la luz el-éctrieía, con eus 
. • de los a ^ i o s qn-in-
fe •petróleo y ĉ mieLal.ros de 
^ 1 ^ apen^ Hegadas, y ü t o * 
^da. :ued«md̂  ̂ P ^ ~ J 
W ^ xdo c^oTa'buen^ entectLâ n-
^Th^bÍMi disido y c á t o d o las 
Xas- Hecarrî tm 24 ó 25 a ! ^ -
t ¿ ^ ni aum la n«ma, mos-
S ¿ e la n^nor fatiga, y eso q**e n^ 
hizo mary cómodteamxnte d v^je de 
31adnd. 
Pam el viaje de boy liroiáronse 
primero itmerarios ferroviarBOs con 
fteífada en tren hasta Sogoroa. î eŝ -
pués se baldó d« dejar f tren en 
lia Losa para suprimir el paso ofi-
c M Tw>r SegovM, ]\-Ilás teirde se di-
•vo <Tne ios rev-es tomaríain l«a3 .an¿o-
múvües en ' • •• Y- Por "ltiiEw>, 
se dieron . JfflS órdenes ofeales ae 
qne se previaiese todo para d vi<a-
de los rey<-s por eairretera d-asde 
Madrid y el del prínteipe de Ásta-
rias por tren hasüa Î a I>osa. 
De este modo ee empezó ei vmje; 
pero Ikgar á Das Bozas codiB-ca-
díeron el tren en qne i-ba el prío-
cipe d-e Astnrias y el artiíomóvil <te 
los reyes, y como el calor apretase 
y la reina sufriera «á-gún carasancio, 
hioieroin loe del automóvil señaies al 
tren para qn-e detuviéRüs<% y coníw?-
í?iido este propósi'.fco, su'báeron á 61, 
abiffndonand'o el recorrido por ca-
rretera. Así resnito qtüe, aun des-
pnés de empezado el viaje, sufrió 
variiaeión el i.tin«era.rio. 
El reaT dio orden á su meoamieo 
qwe esperasp con el eodie en La L»o-
sa. á la Wegada del tren. Este te-
nía maririlia rápida -y al'gukra. del 
séquito impostó 50 fpeeatas con el rey 
á que el eodhe liê a'ba después quê  
el tren. El rey gianó la apaiesitas to-
da vez que el automóvil* le sa-eó ceas 
ca de med:-a hora de ventaja al trem-
Al lí-cĝ sr • •' i'os re-yes con el 
príneipi' • ais o;2<ri-ñoso re-
eibimî ::: ' i*te $el 'pueblo que 
ooupiaiba la >.---md.a de Bsilacio. Ei 
e.lemfjito oficml constituido por el 
gobernador de Segovia, una comisión 
de la Academia de' «ptillería • presidi-
da T>or el cornel direator, el aítoal-
de de este reail sitio y e.I deán de la 
Colegiata y variow caiuónî os, los ofi-
ciales miâ ores de Alabarderos, ios 
jefes de estado mayor y otras per-
sonaiid des, recibieron también afec-
tuosamente á los reyes en el portal 
de Pailacio. 
Lu-ñg-o, mientras la gernte diaOxa, as-
pecto de fiesta, á la pobSaición, el 
rey con sni actividad oaraoteríetica 
salía de Palacio á, pie, modestamen-
te. acoin.paJÍad.o sólo por el maa-qnés 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
se empiezan á ser.tir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión c!: 
ánimo se disipa; la,imagi-
nación se despeja, y! el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con v más regu-
laridad. Nueva'vida y'vigor 
compenetran todo l̂ olr̂ anisino. 
Al . compás de 
esta'itmns for-
mación salutí-
fera mejora la 
-digestión, y 
,también.'él.ape-
j tito ¿tee sObtiene 
^ méjarnitóbión 
fe del • aliioeato. 
p" Vu ŝtEos 2 ami-
tifÉjgg k advierten 
díasiáe.iltiegoel 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. Í Bl antígMo 
color sano retorna á.los labios; 
los ojos recobran el.briiio'fnlgii, 
roso de la salud; el andarres-más 
elástico. Con cada; dÓsis de 
Zarzaparrilía del Dr.. Ayer notan 
una mejoría en la salud. • 
Preparada por el Dr., J..O. ATBB y Ce 
IkíweU, MJUTO., Ü. TJ. A. 
Ua* Püdoras dej Dr. Ayer — Anmoarodaa— 
Ecn un pur̂ asts aaavo. 
d.. Viana, y visitaba la % 
/ el campo de polo mouta-do a to-
cio lujo y eon los detoles 
tüere ^ sport, y aun voi™ á 
Alacio para mlh' poco ^ W ^ W 
je reinte á d̂ ar ira paseo en auoona,-
vfl ñor la« carretera cercanas y 
r e & S é * á Pak îo otra vez, al w** 
^'^oi-a. mnntrm la baírda del ba-
taílón de B3.rhaartro toca en «1 pa-
tio de Palacio lH» áttteó» >ííinieros 
del programa preparado para adul-
zar la cornil, de los reryes la nueva 
iluminación eléctriea difimde su pa-
ridad por lias jarditneíí ceroa'uos a. ra-
laoio, y to, RW», propia de U no-
ého d«Jpejí«ia y ostivail que Imee, 
realza la WaneiPra de las sáibR-nas 
de nieve eristeTtfces todavía en las 
alturaws eeraanas A «Áe p-mtoresco 
v agrad&ble sitio reail. 
"La gota de leche."—D t̂os do la 
última memoria. 
Acaiba de publioâ se la Memortei 
correspondiente á 1907. del Primer 
Consultorio de niños de peehn, que 
di-rkre en Madrid vi Dr. Baíael UJe-
eia, y en eília entcontramos datos 
nray ' interesaoites que demuestran 
la g-ram irta'lkíad que presta dicho 
iostiituto. 
Fijándose en las estadístiílas dio 
mortalidiad en Madrid, de niños me-
nores d e un año, en. él qnkiqueaiio de 
1903-1907, aparece qxre en dos de 
•los años, 1904 y 1907, la mortaK-
dad resgulta respectivamente de doá 
mil 935 y 2,841, muy inferior á la 
de los otros tres; pues en 1903 lleiró 
iá 3,277, em 1905 é 1,196 y /em 1906 
é 3,511. Ahora him, la oifra infe-
ra P 1904, eoineide con el hecho 
de ha])erse repiafrtido en Madrid, des-
de mediados de 1903. .unos 60,000 
ejemplares de ia. "Oartilña hig'iénlcf:. 
para las madres," escrita por e3 doc-
tor IHeei-a, y Ha cifra de 1907 con 
el hedho de 'haberse entregado, según 
orden de la Dirección General de 
ios Resritítros, ejemlpDs'r de ella á 
todos los ipaidres que imscr.vbíain en 
ios Registix» Mnmxwpíules á SUJS hi-
jos r i5eién ntaeidíos. 
Daanbién di'ee la esta^dístiea ofieiai 
q̂ ie desde el Io. de Etoero de 1900 
al 31 de Dkisimbre de 1903, Mleek-
ron en Madrid 13,379 niños memora 
de un año, y desde prmcaipios de 
1904 á fines de 1907. sólo 12,483, 
y 'así mismo que el "promedio 
arauaT' de la mortalidad de los ni-
ños de pedho de»de 1896 á 1903 fué 
de 3,570, mientras que dosde 1904 
ha sido sollámente de 3.120, es de-
cir, de 450 menos por año. 
Y como el año 1904 fué el de la 
fimdafción, de 4'La Goíta, de Î ecuie," 
forzeCTo es. atribimr á esta iostitu-
ei'oai una inflnoniam deoü?iva en esta 
dpisminueaón de la mortailTdad infan-
til, y reconooer una vez míhs el 
gran servi-eio social que presta. 
Barcelona 10. 
La protesta de Baroeloina contra la 
ley del terrermao. 
Ha producido excelente efecto en 
la o.pinión liberal lia noticia del viaje 
de Pérez Gal dos para tomar parte en 
el mitin del domkigo qaie se celebra-
rá en el Tívoli, k fin de protestar con-
tra la ley del terrorismo. 
El diario ropuiblieano "Progreso" 
¿ice[: "Rompiendo oom su costumbre 
Pérez Galdós haiblará en público, y 
aunque dî a poco, su sda presencia 
en la tribuna será la mejor coadena-
eión del proyecto de CVÍaura. Será to-
da España- La que hablará, porque por 
boea de Pérez Galdós no puedo de-
cirse más que la verdad, pues no en 
vano ha vivido el ilustre novelista los 
azaree de la existencia nacional y ha 
Sevsntado. inmortali-zándolos, un mo-
i numento •literario con el que sólo tie-
j ne par el que levantó Emilio Zola KQ 
Praneia. 
El mitin del Tivoli promete ser un 
acontecimiento grandioso, pues asis-
tirán al acto más de ochenta socieda-
des repuíblicanas y otras corporacio-
nes con sus respectivos estandartes 
que serán colocados en el escenario y 
en diferentes paJeos de espaciosa 
sala, do espectáculos. 
Prepárase un entusiasta recibimien-
to á GaTdós. quien asistirá también á 
la gira á la montaña del Collen, en la 
que los oradores del mitin serán obse-
quiados con un vino de honor. Asis-
tirán millares de personas "y las ban-
deras de los centros republicanos se-
rán colocadas juntas en la cúspide de 
la montaña. 
La junta municipal radical se reu-
nirá esta noche para ultimar los de-
tailes y adoptar medidas que eviten 
ineideníes promovidos por los intru-
sos qiie no ven con gusto el despertar 
del pueblo liberal. 
M señor Sod y Ortega se propone 
gestionar para que la compañía Pi-
no-T-huáHier ponga en escena el do-
min̂ o una obra de Gaidós, con obje-
to de que éste asista al teatro y se le 
tribute una ovación de simpatía. 
to muy higroscópica, pudiendo in-
yectarse en el cerebro de un perro, 
como nosotros hicimos, d? doce á diez 
y ooho centigramos cúbicoa, sin per-
juicio aparente para el animal, iha-
ciéndolo muy despacio, gota á gota. 
'Habiendo probado que podíamos 
hacer ésto. . xperimcntamoo seguida-
mente usando una solución coloreada. 
Examinado el caso, después de muer-
to, observamos que el pigmento había 
penetrado toda» las partes del cere-
bro y k> minino la columna espinal. 
Sa.t¡sfi»c-ii08 do que, por este me-
dio, podíamos hacer Mcgar una solu-
ción á cualquier parte del cerebro, 
•hicimos aplicación en ua perro valio-
so que eata,ba atacado de la rabia, 
inyectándole directamente en el ce-
rebro una solución del güero de Pas-
teur. Aun cuando el perro no se ha 
curado, su vida se prolongó cuatro 
dias más ó menos, habiéndome con-
vencido de que solamente mediante 
la -preparación adecuada del suero, se 
hará eficiente este método. Tengo 
mucha fe en él y no dudaría en usar-
" lo para tratar un ser humano que su-
friera la rabia. Sin su aplicación el 
paciente moriría. Aplicándolo habría 
por lo menos al-guna probabilidad de 
curarle." 
Algunos otros doctores hablaron 
después respecto de la. hidrofobia, re-
comendando üno de ellos, como medi-
cina eficaz contra ella, el uso de 
un preparado hecho con ciertas hier-
bas. 
Nuevo tratamiento para la hidrofo-
bia en les Estados Unidos. 
El tratamiento de la rabia por me-
dio de una inyección directa en el ce-
rebro, á través de un orificio practi-
cado en el cráneo, de una sustancia 
antitóxica, es el último descubrimieto 
científico del Laboratorio de Inves-
tigaciones del Departamento de Sa-
nidad, según manifestó hace pocos 
dias el Dr. Irán Van Gieson, especia-
lista para la hidrofobia y miembro de 
aquel, ante la OVIédico-Legal Society. 
Este método, dijo el indicado doc-
tor, ha sido experimentado con pe-
rros en el laboratorio, añadiendo que 
no vacilaría en aplicarlo á'un ser hu-
mano, si se presentase la ocasión. 
Expuso luego que estaba compro-
hado que el cere-bro es el sitio donde 
se localizia la rabia y que el virus de 
,e«ta enfermedad se transmite por los 
nervios á aquel centre, como lo com-
prueba el hecho de -que, en una per-
sona mordida en la cara, aparecen 
má-s pronto los síntomas de la hidro-
fobia que en otra que hubiera sido 
mordida en un pie. por consiguientê  
el doctor Van Gieson declara que la 
única esperanza de poder combatir 
con éxito esta enfermedad radica en 
el tratamiento del cerebro aiismo. 
"En el laboratorio del Departa,-
mcaito de Sanidad hemos hecho va-
rios experimentos con irrigaciones del 
cerebro", dijo. "Esto que parecerá 
muy increíble particularmente á 
aquellos que están poco acostumbra-
dos á la medicación directa del teji-
do cerebral. Experimentando con 
perros, hemos practicado en su crá-
neo un pequeño orificio y con una 
jeringa hipodérmica les inyectába-
mos una gran cantidad de una sal en 
solución. La sustancia cerebral es 
extraordinariamente porosa, por tam-
Indultados 
Han sido indiultados total y pfar-
ccaimente Gabriel Jiménez Ibáñez, 
Elizardo Gcinzález Cuervo, Francis-
co M'iisteUe.r Díaz, Isidro Medina 
M-cnje, Antcnio Fernández Jerez y 
Bartolomé Fonseciai. 
A Oohnnbia 
Con objesto de asisitir á te carre-
ras de cabiailos que ayer tarde se 
celebraron en el campamento de Co-
lurabia, el señor Gobernador Provi-
sional acompañado de &a ayudaoite 
el G^pitáci. Ryan, salió de Palacio 
en aoitomóvi'I á las cuaitro, para di-
tbo eampamento. 
Lo« caballos eram mofrhtfídos por 
oficiales y soldados dfel ejército ame-
ricano. 
Crédito concedido 
El Gobierno Provisional ha conce-
dido -un crédito de $26.000 ifiü Apun-
tamiento de San Antonio de los Ba-
ños. D'.cho crédito será destinado á 
Riifragar los ¿restos que originen la 
constmeción de un Mercado, el arre-
glo del cementerio, el de ias calles y 
l'a compra vio mam güeras para los 
bombems de Ja villa citada. 
bama y á don Addrés de la Torre, 
Inspector de Impuestos del Emprés 
tito. 
d e E S T A D O Y J U ^ T I G S A 
Agente consular 
Se ha .expedido el "Exequátur" 
de cati-lo, á favor de don Joian Luis 
Canden a y Porgas, para que 'pue-
de ejercer funciones de agente con-
suílasr de- Francia en Cienfuegos. 
El Ministro de Noruega 
A bordo del vapor francés "La 
Norm-andi," que entrará hoy en 
puerto, llegará á essta cindad el Mi-
nistro de Noruega, doctor Brun-
chorts. 
S C G R D T A R I A 
D f 3 O B R A S P U B M O A © 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados los contratos 
celebrados por la jefatura de Faros 
con la "West Indiae Oü Compa-
ny," para el suministro d>e petróleo 
para los faros; y el celebrado por 
la misma jefatura coin don José Bas-
terreehea, para el suministro de mie-
ve boyiae y sus acceisorios. 
Subasta adjudicada 
A don Antonio Quevedo, le ha si-
do 'adj'U'dioada la subasta para el 
sumim.sttro de areína y piedra pica-
da con destmo á ija carretera de Tri-
nidad tad Condado. 
Designación 
Don César Rodrígnez ha sido de-
!?ign:ado para qne se 'haga cargo de 
las repameiones d'el edificio de co-
rreos y telégrafos de Sancti Spíri-
tus. 
S B G R C T A K E A 
D G A G K ! G 5 U L , T U R A 
Marcas de ganado 
Por dichiai Secretaría se ha. revoca-
do la caducidad de lais marcas de 
ganado de los señores Rafael Zamo-
ra, Gardo GUitán, D. S. Pa/lmer, Mar-
cos Tardío, Hipólito Arpajón, Nati-
vidad Carrión y Nicanor Romero; 
se han ccincedido las inscripciones 
pedidas por los scñoreis Cosío y Oa-
davieco, Raonión Ronquillo, Medar-
do Pérez y se h'an denegadio las so-
l:v;*p.d>:?« pÓr los señores Juan Ex-
perto y Aurelia Arias. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca 8« ha hecho una proposición de reJojes que se pueda comparar á esta. Estrictamente de ciase superior. El mejor marcador do ho-a, del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el más fino deloj de oro, con caja de marca "Hun-ting", preciosamente gra-bados, Blstema remontoir, máquina montaña en rubíes. Patentizado co-mo regulador de puente, escape de áncora, sin pelo raag-nético de acuerdo con la calidad do la prenda, y valance de expansión, perfec tamente regularizado y garantizado por veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al recibir $4.98 mímeda amercana, en caja certificada por corroo. Eapecifíquese el tamaño, si de señora 6 ca-ballero. Fleld and Company, Dept. 2S, 163 Ran-doTph Bt. Chicago, III. U. 8. A. . C. 3974 26-lJn 
D r . M a n u e l D e i í i n , 
Medico de Niños Consultas de á 3. — Chacón 31. edQulna á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez qu3 usen las Ferias de 
Esencia de Tre/aentina de Clertan todas 
aquellas personas-que sufren de neural-
gias ó de Jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio oue dichas perlas procuran. 3 ó 
h Perlas de Esencia (te TrementiuaOer-
tan bastan, en efecto, para disipar en 
unoB cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabezâ  los miembros, el costado, etc. 
De aquí el que ia Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de este 
medicamento, lo cual es ya una recomen-
dación i» la confianza de los enfermos. 
Advertetuña. — Para evitar toda con-
fusión cuídese de exlgú- sobre la en-
r ^ n ? ¿ H f f * * del Laborato/io : CasaL. hHEHE. 1 9 , ™ * Jacoh. Paris. 8 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movlmien» s de sus miem-' 
oros ó iienen deformadas las articula-
ciones, ¿ las personâ , en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la da 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los ríñones, los miembros 6 la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques-de gota. 
. Nombramiento 
H-a. crido aiombrado el s-efío.r á<m 
Bal'd'ornero íle la Llera eseriibi'efn.te ê 
'l'a Admiorisfración de Rentas d-e la 
Haba'rm. 
Licencias 
Se ha. -concedido nm mes de •licen-
cia á doTi Enri-que del Río, •escri-
biente de la Zoma Fiscal de la Ha-
P A R A C V K A H VN R E S F R I A D O UW UJÍ 
vKiMinb-oivoas: OAJÜyXíri r*uj'--i vía hcir.icario devolverá, ol dinero si no le cu-ra, Xjfí. ílrma de B. W. Grove se halla en cada cajlía. 
Noíicíasjydicialas 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
DE LA AUDIENCIA 
Sala primera de lo Criminal. 
Juzgado dei Este. Contra Antonio 
Sánchez, .por hurto. Ponente: Lrceá-
ciado Rodríguez Ecay. Fiscal: Lie u-
ciado Castellanos. Defensor: Licen-
ciado Conrado E. Planas. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Juzgado del Oeste. Contra Ansel-
mo Campo por abusos deshonestô  
Ponente: el Presidente. Fiscal: Doa-
tor Jesús Castellanos. Defensor: Ar-
mando Castaños. 
' smos a 
E l Reumatismo em-
^ pieza con dolorcitos. Lo 
S siente Vd. en una pierna, 
8 ó en un brazo, ó en la es-
S palcla. Si después de estar 
$j sentado se levanta Vd. 
Jj súbitamente, el dolor casi 
i os hará gritar. Mientras 
esté Vd. en una pieza ca-
liente, es probable que no 
lo sienta. Pero entre Vd. 
á un lugar húmedo ó frío, 
v el dolor le caerá encima. 
Podo vá bien hoy, por que 
hace buen tiempo. Ma-




El señor Franciscc Ardois. Inge-
niero y Maestno de obras, ha ofrecido 
•gratuitamente sus ' servicios profesio-
nales al Ilustrisimo señor Obispo, pa-
ra dirigir los trabajos del nuevo 
"Hospital de Paula" que se ha de 
construir por el Obispado n̂ susti-
tución del antiguo, que se demuele. 
A los empleados del Censo 
Se nos ruega qne por -este medio 
citemos á todos los empleados del 
Oemso, para la junta qne se lia, de 
efecbivaT mañaii'S', sábado, á las ocho 
de la noche, en la oam Concordia 25, 
para, itratar de un asun.to de bastam-
te interés. 
Se suplica la. porntual asisfcencm. 
CURAN EL REUMATISMO. 
Lo están curando hace años. 
Son eficaces y le curarán á Vd. 
porque purificau y enriquecen la 
SAKGRE, donde están las causas de 
su mal. 
Uno de la raultifcud de curados, 
el Sr. Catarino J. Vasquez, calle 
18 No. 210, Guaymas, esoribe asi: 
"Pocos son los hombres que se 
hayau encontrado tan enfermos 
como yo durante el largo período 
de tres años que llevé de sufrir de 
Reumatismo. Me dolia la cintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Constantemente sentía una fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oidos, 
sueño intranquilo, sobresaltos y 
píilpitaciones al corazón. 
"Había probado tantas formas 
de curación, que ya perdí toda es-
peranza, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renom-
bradas Pildoras Bogadas del Dr. 
WiHiams, y con diez semanas do 
constancia me fui mejorr.udü y ¿sí 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
Estas pildoras curan to-
das las enfermedades 
causadas por sangre mala, 
como la anemia , debilidad 
general; males de los ner-
vios, ciática, etc.; falta de 
fuerzas digestivas; el de-
sarrollo difícil de las niñas 
y los desarreglos propios 
ele las mujeres. 




radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepáti 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
2S-19 Jn 9531 
tía OPO (VIRO. CIRIE (PEPT03A) y FOSFATOS) Mplpniai do |-!ono(* 
M N O VE B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
ciño TCNI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas actl¥o. 
mmarccble en la ANEMIA, la CO§SSSUNCíON; la TISiS 
[a alimentación de los Ni NOS Miles y de los conoatesetentes. 
al Paris, CflLLiB y 49, r. ds Badeas í 9a todas las farc&sias. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los últi-
mos decubrimiemos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor ademán es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio so produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuidfíse 
de exigir en la etiqueta & palabra 
Omagü y las señas del Depósito gene-
ral : Maison L . FUERE, 19, n.c Jacob, 
Paris * 
l w i t a a l p u e b l o 
X J X j j T * X I M O "^T" X > ̂  X > 
1 GÁLM 6ÜILLEI 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t ó -
r í l i d a d . - V e n ó r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o ú e * 
b r a d u r a s . 
HA.BAS'A 
C. 1960 26-lJn 
E l c i g a r r o p o r e x c e l e n c i a e n c a l i -
d a d y a r o m a , e n v a s a d o s e n c ó m o d a s 
y e l e g a n t e s p e t a c a s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
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L L . 
D I A R I O D E L A M A S I V A — B d i c i ó í j de l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 de 1908. 
CRONICAS DE GALICIA 
íDe nuestro Redactor Carre.jponsal) 
La Conrña festejó cumplidamente, 
con artos eívieos y religiosos dignos de 
su nombre y de su historia, el glorioso 
centenario del levantamiento de Gali-
cia en la épica lucha que por la Inde-
pendencia española iniciara Sinforiano 
López el 30 de Mayo de 1808. 
Fué Santiago el primer Ayuntamien-
to de Galicia que disidió el levanta-
miento contra Napoleón. En 16 de Ma-
yo de 1808 dirigió el iCapifcán General 
un mensaje excitándole á secundar el 
movimiento en armas de Madrid. En. 
«>ta situación amanece el 30 de Mayo 
de 1808. Los baluartes y castillos de La 
Ooruña, no tremolan, como era cos-
tumbre, el estandarte de San Fernan-
do, á pesar dp celebrarse en ese día la 
fiesta onomástica del monarca español, 
y en un instante, alentado el pueblo 
por la voz de Sinforiano López, sillero 
de oficio, orador vehementísimo, que 
llevaiva en alto á guisa de bandera un 
retrato de Fernando V I L dirígese á la 
Capitanía General en raanifestacNm 
tumultuosa, consieruiendo mre la bande-
ra nacional se en arbole sin pérdida de 
momento. A la vista de la enseña pa-
tria los ánimos se enardecen. Una pie-
dra diestramente dirigida, derriba en 
el balcón de la Capitanía General, al 
General Bicdma y surge el asalto in-
continente. Excitado el pueblo por el 
primer triunfo y su connivencia con 
las tropas, se apodera del armamento 
existente en la Maestranza de Arti l le-
ría, recorriendo en manifestación im-
ponente las calles de La Coruña. Aque-
lla misma tarde, oomttituyóse una Jun-
ta Regional bajo la presidencia del Ge-
neral Alcedo, formando parte de su se-
no los Obispas de Orense y Tuy. un di-
putado por cada provincia, .lunta que 
tcoeftla la nrtjanización de fuerzas pa-
ra la próxima lucha con las invasores, 
despachando por de pronto un emisa-
rio que solicitó de Inglaterra apoyo y 
elementos. 
Tales fueron los sucesos que inicia-
ron en Galicia el levantamiento popu-
lar por la Independencia española. L> 
que sucedió después, todos los pueblos 
d^ Galicia exornan sus anales con he-
chos gloriosos de recordación eterna. 
Sólo Pontevedra, desarmado Ney por 
su belleza, según los historiadores, fné 
sagrada para los enemigos. Santiago 
organiza el Batallón de Literarios, 
tfuerte de 1.300 plazas, catedráticos y 
estudiantes. doctores y licene.iados en 
ciencias y letras, al mando del Mar-
qués de Santa Cruz de Rivadulla, don 
•tuan Ignacio Armada Mondragón. y él 
fué el primero en acometer al enemigo 
en Zornoza. cubriéndase de gloria en 
Mansilla de las Muías. Begoña. Pan" 
corbo. Espinosa de las Monteros y otras 
acciones memorables, hasta disolverse 
en Alba de Tormes, después de las des-
trozas suíridos. pero incorporándose á 
otras fuerzas, tras tantas y tan deno-
dadas y tan heroicos combates, no sin 
antes tributarse los honores debidos á 
la gloriosa bandera, jamás arriada ' i 
rendida, que Ut'ünivereidad Corapaste-
lana concuna como reliquia inaprecia-
ble y timlbre de honor y de gloria para 
el cuerpo escolar y la mentalidad de 
Galicia. Esa bandera blanca, de seda, 
y en parte con cenefa azul, ostenta, 
bordadas primorosamente, dos escudos: 
uno con la Cruz de Santiago, y otro 
eon las armas de Galicia 3' las de la 
Pniversidad. circundando el trofeo 
alegórico, esta Inscripción latina: Aus-
picp Deo : Pro UherMi Éegi». PalladÁs 
Legio : Añno M D C C C V U i . Bendecida 
ante el Apóstol, al partir para la lucha, 
por el Arzobispo de Santiago, y única-
mente en tres ocasiones, tal es el dete-
rioro que ha sufrido en las batallas, 
tinta por la sangre, hecha girones por 
ta lucha, se permitió extraerla, desde 
hace 87 añas, de la vitrina en que se 
encierra para ostentarse públi^amen;^: 
pero llevando á su lado guardia de ho-
nor de cuatro doctores, escolta del 
Ejército y un centenar de estudiantes 
con hachas encendidas. Ese solo hecho 
demuestra lo que significa para Galicia 
d glorioso trofeo que sirvió de enseña 
al Batallón Literario de Compastcla. 
Vigo tampoco se dormía. Ocupada 
la ciudad por las tropas francesas, la 
jornada de su Beconquiata y los hiero es 
que lucharon denonadaraente por al-
canzarla. Joaquín Tenreiro. más tarde 
Conde de Vigo. el Abad de Valladares, 
el Alcalde de Fragoso, y tantos otros, 
esculpidas tienen sus nombres, con 
nimbos de gloria, en las páginas histó-
ricas. 
Por eso dijo Tabeada: 
Allá van con el valor 
raflojándose en su firente 
las de Bouzas y Mourente 
Touron y Sotomayor. 
Arde indomable furor 
cu el peobo valeroso, 
y con ejemplo animoso 
'•onquistan los patrios lares 
el Abad de Valladares 
y el Alcalde de Fragoso. 
El puente de San Payo y el de Cal-
delas. recuerdan dos sangrientas jor-
nadas. En ellos se eclipsa para el Ma-
riscal Ney su e&treila de fortuna, á pe-
sar de que cuatro mil de los héroes que 
cortan el paso á las fuerzas invasoras, 
defienden la entrada de las vías á pe-
cho descubierto, sin más anuas que las 
hoces de las siegas, A la entrada del 
puente de San Payo, conmemorando la 
memorable victoria, se grava esta ins-
cripción : 
Por Fernando su Rey sobre ruinajt 
Dé aqueste puente "n célebre victoria 
Alzó Galicia el trono de mi gloria. 
Tuy y La Guardia, luchando eon 
gloria, ataean el castillo de Santa Cruz 
y de su ariete logra-n arriar la bandera 
tricolor; Betanzas. según sentencia dic-
tada por el Consejo de Regencia de Es-
paña é ludias, "acredita en aquella 
época su acendrado patriotismo:' ' Fe-
rrol demuestra cimip!idamente al D i i - - ^ ' 
que de Dalmacia á cuánto alcai^^n el 
valor indomable de sus hijos; Orense 
lega á la historia el nombre^fnmaculado 
de su venerable Obispo, que al negar-
se á concurrir, con vigor y energía, co-
mo afirma el Conde Toreno, á la Asam-
blea de Notables convocada por Napo-
león, excita el entusiasmo popular y 
proporciona á la ciudad de las Burgas 
timbres imljorrables de exaltación pa-
tr iót ica: Lugo. Vivero Mondoñedo. 
acusan actos heroicos, hoy siml>olizados 
por timbren y 'honores: Villagarcía fué 
el primer pueblo de la región, antes del 
levantamiento de La Coruña, el 12 de 
Mayo de 1808, que en su plaza del 
Mercado, en presencia del Comandante 
de Marina, proclama Rey á Fernando 
V I I : y Ortigueira. "dispuesta á recha-
zar con la presteza del rayo las fuerzas 
del enemigo común"—palabras textua-
les de la "Alocución Pa t r ió t i ca" que 
el Ayuntamiento dirigió al pueblo en 
18 de Junio de 1808—proporciona á 
las fuerzas beneméritas un contingente 
Jorge, en sufragio de las héroes, y de 
una procesión cívica en que figuraban, 
siete banderas históricas: dos de bata-
llones de alarma de La Coruña. dos de 
Betanzoa uno de la milicia nacional 
de La Coruña, otra de alarma de la 
casa de Priegue y las pendones de las 
ciudades coruñesa y brigantina: se hu-
biera fijado en la plaza de la Consti-
tución, en el mismo edifeio que fné 
teatro del movimiento inicial de la 
épica lucha, una lápida que en carac-
teres de oro y destacando en su parte 
superior el escudo de España, ostenta 
esta inscripción: 
¡Para gloria ds los muertos y ejem-
plo de los que viven! L a Corvña re-
cuerda y enaltece á los heroicos gaUs-
gos que hace un siglo se alzaron en es-
ta plaza contra el invasor francés, y á 
los que en toda Oalicia lucharon con 
sitbi'ime energía por la independencia 
<¿e la Patria. 
30 de Mayo de 1908 
¡La Patria! ¿Pero qué es la patria 
para tanta sublimidad y tanta grande-
za? Muchos, con relación á E s p a ñ a 
lograron definir el concepto, pero po-
cos, como Santos Conceiro. supieron 
darle colorido, diciendo: 
" L a Patria es el suelo bendito que 
los Pirineos y las aguas del Estrecho 
abrazan, que el Mediterráneo y el 
ño besan y acarician ¡ la patria es ese 
pedazo de tierra que rompe la majes-
tad de los océanos, formando las islas 
que son restos de una dominación de 
gigante*;: la Patria es la montaña que 
desafía las nubes y el valle, que se 
oculta entre brumas misteriosas bajo 
un cielo azul y oro con crepúsculos ce-
lestiales: la patria es Covadonga de 
Pelayo, como aurora de la Reconquista, 
y Granada de Isabel y de Fernando 
como epílogo á* una lucha de titanes: 
•la Patria es el Salado y es Lepanto en 
que Alfonso el onceno y Juan de Aus-
de las Partidas y el Consulado del 
mar-, la patria es el Quijote; la patria 
es la Cataluña industriosa, la Castilla 
triguera, la Galicia agricultora; la pa-
t r ia . . . en el espacio y en el tiempo, 
•eon su pasado y su posteridad es todo, 
todo lo grande, lo inmenso, lo sublime: 
es un hogar con amores, un pueblo eon 
leyes, un trono can Rey y íin altar con 
Santiago de Composíela. con la Pilari-
ca. con la Inmaculada y con la Hostia 
del Tabernáculo, que arranca lágrimas 
á los ojos, latidos al corazón, plegarias 
á los labios y adoraciones al cielo: ¡es-
ta es mi España I " 
RAMON ARMADA T E I J E I R O . 
Ortigueira. Junio 3Í908. 
—*̂ t̂ — 
D I S P E N S A R I O L A " C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimrts criaturitas las benrlieirán. 




de 570 hombres y repetidos convoyes j t r ia escribieron la historia de la fe. que 
de racionado, dando al pueblo su ejem-
plo perdurable: el de que su Alcalde 
solicite del Fidelísimo Reino de 
Galicia se le conceda la soberana dis-
tinción de admitirle en las filas de las 
veteranas de la Independencia, in 
más p r mió que el de un soldado y ex-
puesto como todos á sus riesgos y fati-
gas, pasando inmediatamente á Sala-
ninnca. agregado al Cuartel General. 
Ksn fué Galicia en la guerra de la 
Independencia, y de ahí que en La Co-
ruña. conmemorando la gloriosa fecha 
de su levantamiento en armas, después 
de solemnes cultos religiosos en San 
S a n i a G i a r a 
SANTO DOMINGO 
Junio 27 de 1908. 
" A l camarón que se duerme, se lo 
lleva la corriente' '. Así voceaba hoy, 
á eso de las doce del día, un mucha-
cho callejero, á la sazón que por cer-
ca de la casa Consistorial se r epa r t í an 
"gal letas" de todos tamaños entre 
zayistas. liberales históricos y con-
servadores, y salían á relucir revól-
vers. palos y machetes que se sacabau 
y Ohurruca sellaban en Trafalgar. con I sin valor y se envainaban. . . . es de-
su sangre, los títulos de la heroicidad 1 cir, se quitaban sin honor, y se vocl-
y del martir io; la patria es el Código | feraba y cual nuevo campo de 
triunfaba del islánismo, como Gravina 
Agra-
J Q L . T 1=1 1 1 3 
Y sus anexas "La América" "El I-ibortador" "Î a Pureza". "Bolívar", "Maceo" y "La 
Perla dp Cuba". 
Ffibrica de clgrarroB y paquetes de picadura prensada, fundada en 1810, de 
CaJle del Abulia número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada eata PAbrlc-ft hace altanos a<l os. principalmente á la exportación á las 
RepfibUcae I^atlna» de Amértca, y no tenlen do en esas ni agencia*; ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica A sus oonsumldores se dirijan directamente á la Fábrica. 






intervenir y el j 
los pusilánimes que t 
po« . .poner piés en ^ 
do i por qué? Según 
toda esa a lgarabía fué 
que nuestro actual Alca' 
drazo. postulado por los 
• 
• m 
trega de la Alcaldía pai 
• • 





en aquellos tiempos en que er tilo yj 
ía valeriana tenían que estar de guar-
dia en el fogón. 
Afortunadamente van apacignán» 
dOse los ánimos más exaltados y la; 
calma, que nunca debe desaparecer, 
volverá á re inar . . .hasta otra pelo-
tera. 
Aunque el telegrama que pasé re-
ferente al entusiasmo despertado poE 
los campesinos con motivo del feliz 
arribo á estas playas cubanas del 
símbolo de nuestra patrLa lejana, da 
¿a por todos conceptos simpática cor-
beta de guerra •Xauí i lus" . no apa^ 
reció con mi firma, .sejgufamente por 
olvido del señor tipógrafo- que pare-
ce está reñido con mi modesto ape-
llido, he sido felicitadef cQ-mo corres-
ponsal del DIARIO DE L A M A R I N A 
por haber interpretado los deseos del 
público, sin distinción de clases, quo 
anhelaba vivamente saludar á esa 
juventud española que llega con el 
simbólico ramo de olivo brindando el 
imperecedero y tierno cariño de una 
•madre que desea ver á su emancipada 
hi ja completamente feliz. < 
Luís Simón. 
REUMATISMOS 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
CURACIÓN CERTA eacltámioss el | 
¡ U L M A R O L I 
NUEVO REMEDIO i UIUMENT0sli»0L0R INCÓMODO. ELFRIKO : 3'50. 
r̂**,?, RD«Ooq-B4roB,ParU./«n to¿a« Ftrmaelu. 
ÍEa LA HABAAA : V" de JOSÉ 8ARRA 0 HUOJ 
Vapores de trayesia. 
(Haioün torican Llns) 
I.lvHpor correo alemán 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el d i a 5 de J u l i o . 
3.a 
Para Veracrus. . . . I 86.00 I 14 00 
Para Tampico. '. , . 48.00 18.00 
(Kn oro esoafiol) 
Ee expend«n también pasajes hasta Mfeioo, 
Apizaco. Córdova, Irolo. Nogales, Ometusoo, 
Drizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenores Informaran !os con-
liKBaiarioa. 
SAN '-.BJCACIO Jri. 
c 2247 





A N T 3 3 E E 
AUTOinO LCPES Y C 
EL. VAPOR 
MANUEL CALVO 
cap i t án »José Castellá 
S a k i r á par i i Puerto Limón, Colón, 
SabunillH. Curazao, < 'arú{>ano. T r i - ' 
nielad, Ponce, San Juan d<- Puerto 
Rico, J.«as PalmaK de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
cobre el 3 de Julio í las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn. C«-
Ua, Sabnnllla, Cnrasa*. 
y L.AS PALMAS 
T car^a g'encraL luclaso tabaco, pa-
ra todos loe puertos de su itinerario y del 
P&crfleo y para Maracalbo con traaoorde en 
Curazao. 
luos billetes de pasaje ser&n expedi-
dos nasta las diex del día de sallGa. 
LAS pólizas de carga se nrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque 
hasta el día H y la o&rga A bordo hasta el 
dia K 
Uaxoamofl la atención ae ios uonorem pá-
sale roa. bacía el WEtonlo 11 del ftegtauraoto 
Ío pasajeros y del orden y régimen lutenor a ios vapore» ue «uta Compacta, ei cual dice asi: 
"Laos'.pasaleros d«ber&n escribir soore to-
dos los oultos ad equipaje, su nomcre y 
el puerto de -lestlno. coc todos sus letras y 
con ia mayor olarldad." 
PundAnüose en eaxa aianoslci^n la Compa-
ftia DO admitirá bulto alguiK' de equtp^^e 
QUO nr> DevH ciáramente estampado el nom-
bre y apellida de uu dueño, asi como & «teJ 
puerto de daetino. 
Para, cumplir el K I ) . del Gobierno do BB-
paita, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar gu 
billete oala casa Con8ÍjfH£.iaria. — Infúrnwrá 
IU ConsigTiatario. 
•Para informes diriirss k su conslinatarío 
MANUEL OTADOY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1419 78-1 Ab. 
C O m S l A T R 4 S ATLANTICA 
D E VAPORES COlllU^OS 
DE LA 
M i l i EEAL M E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 9 de Julio 
á las 3 de la tarde el vjipor de doble 
hélice 
" S E V E R N ' 
i L VA POR 
A L F O N S O X I I I 
m p i t á n Oliver 
lalorfi para VERACRüZ y TAMPICO sobre 
ll 3 de Jaiiollerando la correspondencia p&-
klica. 
.&uu-.i(r carsa y pasaier** para dleh» paenu 
l/os billetes de pasaje serán expedí-
los hasta t u Ales del dU. de la salida. 
l̂ as pdllxas de carca se firmaran por ei 
Consisr.itarjo antes oo correrlas, ato cuyo re^uisiTo aeran nulas. 
Becibe car a o bordo hasta el día 2. 
Hota. ta Compañía tiene abierta una >oi!_a notan ii , , asi para eeta linea eomu pa-ra todas las demAa. aajo la auml puedea *«e-turarse todos los efsetoa que se emoarnuen 
in Í>UB vaporas. 
ROTA.—Se adviarte a loa «eaorea paa&je-
*os que en el mueUe ae ia Machina eaoo»* 
Uñaran los vaperee i emoloa«l»res del tutttor 
««.ntamarma. di9«>c:atos í conducir el na-
¡Jjjea oorae. meOiante el P*.KO Ae VElNTR 
_1I!.NÍAVOÜ en p;^ta cada uno. loa alna «le 
inlidi desde las ina basta las dos at ta 
tardo. 
El equipaje lo recibe rmtuUameQte la 
pnena •Glatíl— r elator" oo 1 m'ieUe de la Ma-ní na la víspera y el Cía de la salida, nasta b.s a.tr- Ue ia ms ftam. 
Todos los bultos ae equipaje nevaran stl-
lueta adbcon<«a en ia cual constara «1 nUme-
y» de bínete ce pasaje y «i punto en onnde 
«te «ue expedido y no semn reciblar.o x 
K>rdo ios bulles en los ciabas íaltare asa 
DIRECTO PARA 
Santa Cm de ía Palnia; 
Santa Crnz íe Tenerih 
lasPaiBias k í m Canaria. 
Viio Canila. San ta fc Bitoo, 
P l y i o n B i d i i i l a í m ^ y M m (Fraacia) 
Lo« eléctrica en los camaroton de tercera. 
Cccina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
Acudir i sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
DUSSAQ Y GOHiER OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
S&- Para más comodidad de los pasaieros. 
el remolcador de la Compañía catará atraca-
do 6 la Machiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 3199 i 16-23 
CoiBpaple 6éBéralr'TTasaílaBíííiii3 
Oorrgfis i6 la c i p i MUWM k m m i 
(ILami/urg Amer.ht I.inis) 
El sspor terreo de 6,0C0 toneladas 
S a l d r á el 4 de J U L I O D I R E C T A M E N T E para 
H A V U E ( F r u n c i u ) y H A Í H B Ü K O O ( A l e m . i u i j ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
* A ESPAÑA: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA ciase, desde |101-OD oro español desde flll-iO oro español, en adelante. 
En tercera clase, í?lí8-l>0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españule». 
El vupor correo de 4.000 toneladas 
S a l d r á e l 25 de J u l i o , D I R E C T A M E N T E para 
COÉDli ISAHTAHCER (EspÉa) POTOUTa (Iiiílaterra) 
HAVRE (Francia) r HilBOBSlUüeiilB) 
PRECIOS DE PASA JE. 
A íJORUÑA Y SANTANDER: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde |109-00 oro español • En lí dside |H0-») oro español, en adelanto. 
En tercera, í|$38-í)0 oro americiviio incluso imput^ tode desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compaflfa en t>»dos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G I I A T I S . (desde ia Macblna). 
8e admite CAKGA para casi lodos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para rnas detalles, informes, prospectos, etc.. diriarlr?* & sus consifrnataríos: 
I I J E I L B U T Y R A S O S . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 7 3 » . Cable: I l E l L B U r . 
C. 3978 
H A B 4 . V V 
26--Jn 
Vapores usleros. | v>0/ F-R?EaA-
ar k̂. Suhnnn M 4 .1 da Tm t.ir.i» 
H O T A S . 
CARGA DE CAJOCíAJaL 
fte recibe aasta las crss de ia tarde del dfa 
de salida. 
CAKGA UB TRATOSLA. 
Solamente ss recibi r i hartt tts 5 da la tar-
de del dia anterior al de la sxlida. 
Atraques en G üAJíTAííAKO. 
Losvapores da loi dU? 4, 11 y 25, atraca-
ran al muelle ds Boquerdu y ios ae IOÍ dias 
8, 18 y 29 al de Oaimanora. 
AVISOS 
Î os Vapores de esta Empresa solo con-
ducir&n para Puerto Padre, la cargra que 
vaya conalg-nada al "Central Chaparra" é 
^iiiSeno ¡áan Manuel" y los embarques QIIV 
hag:an de »U8 productos la West India Olí 
Reftnlng: Compajiy" y la "Nueva Fibrloa de 
Hielo y Cerveza í̂ a Tropical" con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
DS 
s o b r i n o s o e m m u 
fe. en C 
ELIDAS de u m m 
dorante el mea de Jallo" de 190S 
BAJO CONTItATO POSTAX. 
O O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
CaoitAn UNSWORTH. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcbos puer-
tos y carga socamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Bur. 
La caijga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el M-uelle oe Cabalierla. 
Los bulto* de tabacos y picadura deberán 
enviarse preeleamente amarrados v sellados 
De mas pormenores informara su consig-oaiario: 
ERNESTO GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaie para los renombrados y rápidos tra-
satlántico? de la misma CompaBIa íNew York 
al Havre) - Lo Provence, La Saroie, La Lorrai-
ne, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 




V a p o r M A R I A H E R R S R i 
Sábado 4 á las 5 de la txrl». 
Para Nuevltas. Pnertr» Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. G n a m t á n a t a s 
(solo a la idai 3' Santiago de C 1 > 1. 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , Bañes . 3a. 
srna de T á n a m o . Baracoa, Guan-
tánanio y Santiaaro de Ctíba retor-
nando por Baracoa. Sagrua «le T á n a -
mo, Gibara. Bañes . Vita , Gibara 
nuevamente y Habana. 
V a p o r S A N T I M O DE CUBA. 
Sábado 11 á las S-de la tards. 
Para NnevHa» Puerto Par i ré . G i -
bara, Mayan. Baraci>.% GuanCánamo 
(solo a la ida; y Santiagrode Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Sábado 18 álas 6 de la Urd?. 
Para Santiasro de Cuba, Santo 
Domin-o^ San Pedro de Maooris. 
Poiice, Maya^niez solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Silbado 1S á las 5 de ¡a taris. 
Para Xnevitas, Puerto Padre. G i -
bara. Mayari . Baracoa. G u a n i á n a m o 
(solo á ia idai y Saniia*o de Cnb t. 
Sábado 25 á las j de la tardí 
Para Nueritsw». Puerto Padre, G -
baru. Mayan. Baracoa, G n a n t á u a n o, 
(solo á la ida} r Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , Bañes . Sagrna 
de de T á n a m o , Baracoa, G n a u t á n a -
mo y Saatiaaro de Cuba, retornan-
do por Baracoa, Sa^ua (te T á n a m o , 
Gibara, Bañes , Vi ta , Gibara nueva-
mente y Habana. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue botfua y Caáborión. 
recibiendo carga on comtHnaĉ dn con el 
"Cuban Control nallway". para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esparaaza, 
¿a:i.a Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a & a £ i j a y G a i b a r i e n . 
Pe Habana á Sajui y 7icevsr3v. 
Pasaje en primera — f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
iOKO AMERICANO. 1 
De Habana 4 Calbarién y ríoersrs». 
Pasaje en primera. , I10-O0 
f 5-30 en ceroera Víveres, ferretería y loca. Mercaderías. { 0-30 0d  
KORO A M E R I C A N O / 
T A B A C O 
De Caibarién y So^oa á Habaaa, 25 ceatavoj 
tercio (oro americano) 
lEl carburo paKacoao mcroaaoiii 
Carga general á flete corrido 
Para Pala)ira...„ « a_52 
M tacua-ra*.. 0-57 
„ Cruces y Lajas. o_W 
-., Sita. Clara, y Rodas „ 0-75 
(ORO AMBRlCArfoj 
Se suplica & los señores carsadores pen-
Kan especial cuidado para que todos los 
bultos see.n marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d« 1 receptor, 10 
que harán también constar en loe conocl-
mientos; puesto que, habiendo en Tartas lo-
calidades del interior de los puertos donde 
•e hace la dcecaraa dlstintatt entidades y 
oolcctivldados con Ta rr̂ ama raadn rocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la ía!ta de cumplimiento de 
estos requisites. 
Xsualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e* contenida de los bul-
tos, petio y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana. & virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de techa 3 da 
Junio último. 
Hscemos público, pa.a senerei conoci-
miento, que no será admitido nlnarún bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargo»» no 
pueda ir en las bodofiras del buque con la 
demíls carga. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
Sohrinoa de Herrorp. S. Mi C. 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
El Vr.̂ or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llecada del tren de 
pasajeros que sale de la Eetacióa de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. I I . retornando 
loa Miércoles para llegar & Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
x ^ i : e s i f l nvr 353 3® 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Hanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva 6 Regla. 
para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULüETA 10 (Bajos). 
C 1220 78-lAb. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este paerto los miórcoles á 
las cinco de la tarde, par;i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I X J B B S 
Eeram ZnMa y ñ m , Caín líji. 11 
ÍS-lAb. 
OIROS DE L E T B A S 
8, L i M W M ! H 
n A.NQfKR OS MERCADERES 23 
Caaa orialaalmcnte eataM«ci4a ca 1.S44 
Giran letras a la vista sobre tcOoa loa 
Bancos Naclonaies de los Balados Unidos 
y dan especial atención. 
T E A N S F E R E N O I A * POR EL G A B L I 
8 . O ' K J í l L L Y . S. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
de^uu?4'08 POr el Cable- F*011^* cartM 
Qlran letras sobre Londres, New Tork. 
New Orlaana BIil4n, Turín i'.¿ma. VeneS 
L r Nígolt^. Lisboa, Oporto. Gibr^. 
tor, Brcrnen. Hamburyo, París. Havre Nan-
tes. Burtíeos, Marsella. CÁdii, Lyon. Méjlca 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, ei¿ 
soDre todas las capitales y puertos sobre Pajma de Mallorca, Ibiea, Mahou y «anta Cruz de Tenerife. 
y o s a . o ¡ s s t a . l a s L a . 
sobre aiatanzas. Cárdenas, Remedios, santa 
Clara, Caibarién, Kagua la Grande, T'ln'i-
$ad^C^enf?.?sos- j^110" Splritus Santiago 
do Cuba, Cle«o de Avila. Manzanillo Pl 
uar do.l Río. Gibara, Puerto Prlncipt y Nuel 
fitas. 
C 1222 78-lAb. 
J. A. 6AN0E3 Y COI?, 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras 4 corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta lala y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos í.e España, Islas Balearea, 
Canarias é Italia 
Q. 1221 78-1A»L 
(S. en O , 
AMARGURA NUM. 34 \ 
Londres.. París y sobre todas las oaDituiM 
y pueblos de Espaüa é islas Baíearo, 5 
Asentes de la Compañía de Seguros coa. 
tra irjeenchos. * 
162 156,1B 
W . G E L A T S Y C o m p . 
lO» , A O U 1 A K IOS, esauiOA 
A A M A l t a U l é A 
aticen pasaos por el cable, f acü l t aa 
cartas de c réd i to y giraa letriw 
A corta y larga vista 
sobrew;!:HevatTorr' Nueva Orleans Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon-' vires, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma íc&poies, Miltn, Génova Mar-sella, Havre, Lella. Nantes. Saint QÚlmin. * uieppe. Tolouse, Venecm, Florencia, Turíñ .;íis;iino. etc. asi como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
ESPAJfA E ISLAS CAXAIIIAS í C. 623 " 
Z A I D 0 Y C O I ? . ' 
Hacen pagoa p̂or ol cable giran letras a 
^ i ^ ' L iaraa vista y dan carian do crédito ! sobre New ITork, í'iladellia. New Orióa^H_ 
^e!or*rÍyC'Jdem1l0sni!Le|iral!>aríS' ' ^ ^ ^ f ^ » » 3 ^ i ^ . es y ciudades1 
.!K>iianLes de ios Lstados Unidos, Méjico 
Kuropa, así como sobre todos lo« pueblos dC 
EspaAa y capital y puertos de Méjico * 
Kn combinación eon loe seüorí's* v t* ' 
Hoiiin etc. Ca., de Nueva ror^0recibfñ 6̂ 1 ' 
aeuei> para la compra y venta de valorea a 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
oaa, cuyas cotizaciones se reciben por cable 
C. 1211 78-lAb. 
H i j o s d e E . AiutóftU} 
BANQUEROS 
E E R C A D E R E j 35. HABAN4 
'RamotuirBu; Teléfono núm. 70. Cablea; 
78-lAl>. 
Depósito* y Cuentas Corrientes.— DepC-
altos de valorot. baoléndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é interese»—^ 
Préstamos y Plgnoraciflj. da valores y fru-
tos.— Compra y ^enta de valorea públicoa 
6 industriales — Compra y venta de letra* 
9e cambios. — Cobro de letras, cupones, éte^ i 
por cuenta agena. — Giros sobre las prinoi- ' 
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Iŝ as Baleares y Canarias — Pago* 
s y Caitas de Crédito. 
C. l i l i Ufi-lAt». 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mafiana.-^Tulio 3 de 1908. 
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en ese puerto." 
'precedente despa-c-ho, 
jue la "Nautilus"' no 
leí puerto de la Haba-
9. 
»A LOS MARINOS 
Benéfica" -con vivas á España, á Cu-
ba, á Galk-ia y al Centro Ga-llego. En 
los iardines el fotógrafo hizo un gru-
po del Administrador señor Juan Pe-
riná y <ie los soldados marineros, 
dan-do comienzo entonces el recorrido 
de los diferentes departamentos que 
componen la casa de la salud gallega, 
en Cuba. 
Los marineros, dirigidos por el 
Director del Sanatorio, doctor Vá-
rela Zequeira, reocrrieron los quince 
pabellones, demosti ación palmaria 
de ayer se dirigió de do que en Cuba representan las 
™ r "Mamiela" á la cuatro provínolas ded antiguo ^ remo 
^ h T t a í£Xa'-tilr..." el señor Alfredo 
•Wueira en repres. ntación del se-
fi^ Leonardo Deben, propietario de 
lo fábrica de cigarros La^ v.-sje-
r a , " de G-u-aaabaooa, acompañado ule 
los empleados d© la misma y de m-ii-
chas señoras y señonítas de dioha 
rilPas con objeto de repartir entre 
los jefes, oficiales, guardias marinan 
olases y marineros, unos bonitos es-
tuches con teniendo cajetillas de ci-
garros. 
Al llegar al buque-escuela fue-
ron recibidas por el primero y se-
g-undo Comandantes, á los que diri-
gieron un expresiivo snludo lois gra-
ciosos niños Alñ-edo Ncgueira y Am-
parito Duján que l u c i W trajes de 
Tn.n.ri'n r̂ns. Una vez termimaidos los 
de Galicia. E n este recorrido les 
aeom;pañaron los médicos, el Admi-
nistrador señor Periná, el Mayordo-
mo señor Acea, todo el personal .v iva-
rios vocales de la Directiva del Cen-
tro Gallego, el Secretario señor Añei 
y el Vicepresidente señor Guerrero. 
Los marinos salieron de los pabello-
nes altamente satisfedhos de los cui-
dados que allí se prodigan á los que 
padecen tortura del cuerpo. Los con-
valecientes saludaban á los marinos, 
dando vivas á España, á Galicia y a 
Cuba. 
E n la Dirección y Administración 
se obsequió á los marinos espléndida-
mente. También hubo dulces, taba-
el eos y champagne. Al terminar 
, lunch se pronunciaron 'brindis de to-
•roa me o L  n- | ̂  cariñosísiraos y patrióticos. Los 
correspondientes saludos se proce- ¡ ^ . ^ ^ di;jeron a,diós á todl0,s lo:, 
daó á hacer el reparto de los P'^ | enferm.os d e - L a Beil4fi,3a" con-grau-
queteo. Estos ostentaban los colres al Centr0 6a,lleg0 y á E s . 
de la bandera española y los escu-
tío-s de España y Cuba. 
E l ¿¿Bar Moreno Elizia^ obsequió á 
ítodos oon dulces y licores, dándoles 
en nombre de la tripulación las más ! 
•expresivas gracias en un sentido dis-
curso que contestó el (señor Noguei-
ra. 
V I S I T A D E V U E L T A 
E l Ministpo de Inglaterra estuvo 
ayer tarde á 'bordo de la corbeta 
"Nantilus", para devolver al Coman-
dante de la misma -la visita de corte-
¡BÍa que éste le hizo. 
Entre ambos se cambiaron expresi-
¡vas frases. 
L A BANDA M U N I C I P A L 
Accediendo á una petición del 
¡pana. 
Los enfermos les contestaron dan-
do vivas á Cuba. 
E n la Covadonga 
A las cinco abriéronse las puertas 
de " L a Covadonga" -para dar -paso 
á los marineros-de la "Nautilus", que 
fueron recibidos con el mismo entu-
siasmo que en " L a Benéfica" y en 
' ' L a Purísima Concepción". Su en-
trada por la gran avenida ofrecía un 
aspecto pintoresco. Los marinos en-
traron descubiertos y dando vivar, 
entruendosos á Asturias. Todos los 
enfermos, en estado convaleciente les 
saludaron con una sa'lva de aplausos. 
Los vivas no dejaron 'de repetirse en 
. todo el trayecto de la hermosa ave-
jíPresidente del Comité Ejecutivo de | nida. Erente al pabellón "Asturias" 
Jos festejos en honor de los marinos ¡ fueron recibidos por el Presidente de 
españoles, el Ayuntamiento de la Ha- j la Beneficencia señor Inelán, varios 
l'bana ha puesto á su disposición la | vocales del Centro, el Administrado:' 
Banda Municipal para que solemnicé' ¡ señor Cué, varios médicos y todos los 
'la misa de réquiem que se celebrará i em.pleados de la casa de salud de 'los 
lihoy. por la mañana, á bordo de la. | asturianos de Cuba. Frente al pabe-
e-rhr-ta •'Xautilus", en sufragio de ] .Uón citado el fotógrafo incansable 
*Ias almas de los marinos que .pereeie-; arremete con otro grupo. Al termi-
pon én el combate naval de Santiago | naé, los vivas y los aplausos volvie-
de Onb.é. TOD á oirse. Al 'llegar aquí la comi-
[VISÍTAS A L A S CASAS D E S A L U D i tiva, es una verdadera manifestación. 
En la Comitiva venía también una 
E n la Purísima Concepción 
A la iyi'd de la tarde ya estaba en 
la brcelia el animoso Comité de De-
ípendientes que para honra de todos 
yii'iic festejando á la tripulación de 
tl-a "Nautiius". A esa hora dos ca-
trros, los mismos carros de la íard? 
^interior, exornados con flores y ban-
aderas, esperaban á los héroes anóni-
onos. A la una y media y previa una 
tralva. de vítores y de cohetes, los ca-
Tiy.'.s partieron raudos del Muelle de 
comisión del Centro Gallego acompa-
ñada del Secretario del Centro señor 
Martínez y del letrado señor Puentes. 
Después pasaron los marineros á 
visitar los pabellones "Bango", " R a -
món P é r e z ' M a n u e l Antonio Gar-
cía", "Saturnino Martínez", "Gar-
cía Marqués". "Manuel Valle", 
"Argiielles", "Prado" y el auxiliar. 
También visitaron el Departa-
mento de hidrotera/pia, cocinas, far-
macia y pabellones en construcción, 
•Jmz con -dirección a la "Purísima | próximos á abrirse. De la visita sa-
•Concepción", casa del dolor físico de 
üos Dependientes del Comercio. 
Pesde el muelle de Luz hasta la 
' Purísima'' las 'manifestaciones de 
alegría se repitieron, con entu-
«iasmo. E n todas las puertas, aceras, 
vontanas y balcones se apiñaba, la 
gente dando vivas á España, á Cuba 
nr á la marina española. Los marinos 
figitando las gorras, devolvían los 
ealudos con creces. 
A las dos menos cuarto llegamos 
rfrente á las puertas de la "Purísi-
jma", donde nos esperaba él -personal 
do la casa en pleno, bajo las órdenes 
del activo administrador señor Aed:) 
y el Mayordomo Antonio Suárez. Un 
Ifotógrafo enfocó al grupo. 
Cam'biadosMos saludos entusiastas, 
los marinos visitaron los pabellones 
Iquodando altamente satisfechos de la 
lobra de humanidad de los trabajado-
res del comercio. E n todos los pabe-
llones se dieron vivas estruendosos. 
Después los marineros pasaron al 
(paboMón "Peñalver", donde fueron 
obsequiados espléndidamente con 
dulces, tabacos, licores y champagne. 
¿En este acto pronunciáronse brindis 
Ajenos de amor á Cuba y á España y 
la la unión de cubanos y españolos. 
ÍLas ovaciones fueron delirantes. E l 
lAdministrador. el Mayordomo, el 
(virtuoso capellán, los médicos, varios 
|voea>les de la Directiva del Centro 
jprodigaron toda clase de agasajos á 
los jóvenes soldados de la mar. 
A las tres se despidieron los mari-
nos dando vivas á la Asociación de 
¡os Dependientes del Comercio. E l 
íbrindis pronunciado por el vocal del 
Centro señor Enrique Suárez. fué 
ielocuente, sentido, patriótico. 
E n la Benéfica 
Desde " L a Purísima" á " L a Be-
néf ica" los marineros, el Comité, la 
Prensa y un gran número de perso-
nas hacen d recorrido á pie. Las 
ovaciones se repiten en todo el tra-
yecto con gran entusiasmo. De " L a 
Benéfica" se lanzó un globo á modo 
de saludo que pendiente ostentaba 
iuna gran ¡bandera roja y gualda. De 
mna de las casas próximas á la casa 
de salud un grupo de mujeres es-
[plondentes y gallardas obsequia á los 
[marineros con flores y les marineros 
ías rodean y Jas contemplan en me-
dio de una ovación estrepitosa. E l 
fotógrafo de marras tornó á enfocar. 
Y del centro sale una multitud de co-
hetes atronadora. 
Loa Harineros son recibidos en " L a 
lieron los marineros haciendo elogios 
de la grandeza que encierra la casa 
de salud de 'los asturianos dolientes. 
E n el .pabellón "Bango", tornó á 
fungir el fotógrafo. 
Los marineros y sus acompañantes 
terminado que fué el visiteo, fueron 
obsequiados con otro lunch espléndi-
do, donde se derrocharon los dulces, 
la sidra y el champagne. Pronuncia-
ron elocuentes brindis el señor In-
elán como Presidente de la Sociedad 
dr Beneficencia del Centro, Miguel 
Barros, á nomhre del Comité de De-
pendientes, el letrado Fuentes, y el 
señor Machín. 
t ^La visita de los marineros de la 
"Nautilus*' á las casas de salud de 
los centros regiona-les españoles en 
•Cuba, terminó en medio de una ex-
plosión de entusiasmo verdaderamen-
te indescriptible. 
A La salida de " L a Covadonga^ se 
les hizo a los marineros una despedi-
da cariñosísima. 
Felicitamos al Comité de Depen-
dientes por su magna obra. 
P L A U S I B L E A C U E R D O 
E n la sesión que celebró ayer tar-
de el Ayuntamiento de lia Habana 
se acordó por unanimidad la acu-
ñación de una medalía espcoial de 
bromee para premiar a.i Guardia Ma-
rin'a de Jai "Nautilus," don Ramón 
Veerna, por el acto heroico, altruis-
ta y de desinterés que realizó con 
expeñeión inminente de su viáa; lan-
Endose al agua, para salvar á -las 
person.as cjue iban en el bote "Pa.m-
plomai" que zozobró cerca de la cor-
neta española, en la noohe 'en que 
se verificó la sereniaita inarí'tinia. or-
ganizada p. la Juventud FerroLama, 
en ' honor de nuestros distinguidos 
huéspedes. 
Al .patrón del bote "Coruña," don 
Juan Sánchez González que tam-
bién con graoi peligro de su vida 
se arrojó -al mar para sainar á los 
náufragos del "Pamplona," se le 
premiará regalándole cien, pesos ets 
moneda americana. 
Este 'plausible acuerdo del Ca-
bildo se les participiará en lauda-
toria comavnicaoión al Guardia Ma-
rina, señor Viema y al botero, señor 
Sánchez Gonaalez. 
L a medaílla se le remitirá al señor 
V'iema por conducto do la Legación 
de España en Cuba, por no ser po-
sible, dado el tiempo que se inverti-
rá en su aoiiñacióa^ ^ i c una co-
misión de concejales, .presidida, por 
el Alcalde, se la entregue personal-
mente, por suponerse que para en-
tonces va habrá abandonado la 
'NV utilus" l-a rada- habanera. 
h l M E D A L L A D E L A __'iL Viv 4 
.1 l ' V E N T i ' D CUBANA 
E l "Teresa" es un buen buque: 
aver estaba adornado con banderas 
éépeñoiss y cubanas: era el buque 
que nuestra juvontud habrá escogi-
do para que trasbordara, a la -Nau-
tilus" la comisión encargada de en-
tregar á los marinas una gran meda-
lla de oro, y los numerosos invita-
dos á tal acto. 
A más de muchas bandera.s. -ueva-
ba muchas mujeres, todas de lo mas 
selecta, elegante y bonito del sexu 
femenil que nos domina: presentaba 
un gran aspecto el "Teresa." 
Llegó la hora de partir: poco mías 
de las cinco de lia. tarde. L a "Naa-
tilus" aparecía también llena de da-
mas. E l remolcador "Victorra" qui-
zás con no mucho acierto y con nin-
o-una oportunidad, intercalóse entre 
la corbeta y el "Teres-a"; para pa-
sar á la primera fué necesario sal-
tar por el "Victoria." 
—¿Y el Comandante? 
— E l Comandante está en tierra— 
era un marino el que hablaba—pero 
•si sen ustedes de la "Juventud cu-
bana," háganme el favor. . . Por 
aquí. 
Y bajamos á una salita encantado-
ra; lo primero que advertimos en 
ella fué la pl-aca—regalo de la Ju-
ventud del Ferrol; y sobre una me-
sa, el áncora de flores que por la 
mañana ofrecieran á los marinos los 
'alumnos del Centro Asturiano.. . 
E l segundo Comandante nos 
aguardaba; él fué estretílDando la 
mano de todos los que llegábamos: el 
Presidente de la "Juventud cuba-
n a " entrególe un bellísimo estuche 
forrado de terciopelo azul: y habló-
le. 
Aquel'l-a medalla era un recuerdo 
de los jóvenes cubanos; tampoco 
ellos querían que se fueiia la "N'au-
tiius" sin que llevara alguna cosa 
suya. Y al entregar aquella que le 
ofrecían, hacían votos porque la fra-
ternidad entre españoles y cubanos 
fuera!, como debe ser. siempre muy 
sincera y honda... Y concedió un 
sumo alicanco á la visita de la "Nau-
tilus," íhoy, cuando la raza parecía 
próxima á ser absorbida por otra 
r a z a . . . 
E n las palabras de aquel joven 
que toldos sus c o m p a ñ a c o n f i r m a -
ban latía, la imás profiM-jda ingenui-
dad: era 'aquel el hablar de.l cora-
zón, pero de un corazón grande, 
abierto 'á todas las gen-eirosidades y 
virtudes; el Comandante le respon-
dió también así: •también con el co-
'nazion sin rewrva d'e ningún género: 
—aquiClloe actos impresionaban su 
alma: aiquellos tactos jamias se olvi-
darían ; y él y todos y España, ha-
cían votos porque cuando voljyie-
ra la "Nautilus" á esDas costas, la 
juventud cubana volviena> á bordo 
'á decirles:—Nos encontráis como 
queríais encontrarnos, como debe-
mos encontrarnos siemipre. 
Por el nombre de la raza, por el 
nombre de Cuba, por el nombre de 
Espafpa... 
—¿Y los nombres de los que. for-
man 'esta Comisión ?—preguetiamos 
nosotros á uno de aquellos bondado-
sos jóvenes. 
—Verá usted... E l presidente, 
Teófilo González Radillo: el Vieepre-
sidente, Alfredo Bosque; el Secre-
tígrio. Jacinto Víctor Campillo: el vi-
cesecretario, José de la Guardia 
Montalvo; el tesorero, Diego B. 01 i-
'vert; el vicetesorero, José Alvarez . . . 
— Y vocales ¿no hay ningano por 
aquí ? 
—Sí; 'aquí están Pompilio de la 
Vega!, Abelardo Castellanos, Alfonso 
Amenabal, Mi'girel Angel Rodríguez 
Morejón . . . 
E l Comandante abrió el lujoso es-
tuche en que la medalla estaba: era 
una hermosa, grandísima medalla 
de oro: en el anverso, aparecían l<r¡» 
escudos de Oubtei y España unidor; 
una preciosa matrona, simbolizan-
do la paz, tendía sobre ellois un ra-
mo de olivo; la inscripción que ro-
deaba la figura decí'a: a.sí: "Recuer-
do de la llegada' del barcoesciiela 
español á ,1a Biaban a el año de 1908," 
E n su reverso veíase l a "Nrautilus" 
pa-sando frente al Morro: y se leía 
también: "Da juventud de Cuba á 
•k: "Nautilus." 
L a "firma" de la casa se encon-
traba en una pí a q uita de ' plata. 
"Da EstreUia dte Italia." 
L a medall'ai aparecía sobre una 
placa, de terciopelos, en cuyas cua-
tro esquinas terminaban cuatro án-
coras. 
Con l a medalla iba un diploma ; 
decía así: 
"Baz—Unión—Fraternidad. 
_A1 Comandante, oficiales y dota-
ción de la corbeta de guerra espa-
ñola "Nautilus." L a juventud de 
la BepúbHoa cubana en prueba dei 
afecto y gran estimia. que tiene á la 
nación española, en homenaje á ella, 
y por la duración de la raza latina 
y la unión inquebrantabie que debe 
existir entre el pueblo cubano y .es-
pañol, os dedica esta pequeña, mues-
tra d'e su más puro aifecto, haciendo 
votos porja prosperidad de la juven-
tud española y porque sean siempre 
las más^ cordialets reliaciones las que 
liguen á nuestra, querida patria con 
nuestra común madre p a t r i a , . . " 
E l Comandante ofreció una copa 
de todo el pueblo español hacemos fer-
vientes votos. 
Dignáos pues aceptar respetable Co-
mandante, Jefe de la "Nautilus," el 
sincero homenaje que encierra esta sa-
lutación, así como el modesto obsequio 
que dedicamos á la valiente marinería 
que mandáis, ofreciendo esta Comisión 
á Vd. jpersonalmente y á sus dignísi-
mos Sres. Oficiales, el testimonio de su 
más profunda consideración y afecto. 
Habana 12 de Junio de 1908. 
Por el Comité Liberal 
E l Presidente, J . E . Ducassc. E l Vi -
cepresidente, Enrique García. E l Se-
cretario, Juan F . Arango. 
Por la Comisión de Festejos 
E l Tesorero. Bernardo Álvarez. Vo-
cal, Maximino Bravo. Vocal, Dr. Anto-
nio Torralhas. E l Secretario. Santiago 
Moran. E l Presidente, José Melchor 
Estella. 
Al terminar la lectura de esta salu-
tación, impreso en elegante perga-
mino y hacer entrega de ella al Co-
mandante señor Casas, dió vivas á 
España y Cuba, que fueron contesta-
dos con aclamaciones del pueblo. 
E l Comandante señor Casas, dió 
las gracias á todos los allí reunida 
por la prueba de amistad y cariño á 
íos marinos españoles, y terminó de-
seando grandes iprosperidades para 
el pueblo cubano. 
En medio de estruendosos vivas y 
aplausos terminó tan sim;pática fiesta. 
Al retirarse los marinos fueron des-
pedidos con la Marcha Real española, 
y con aclamaciones del pueblo. 
E s digno de aplauso el buen orden 
y comportamiento observado por el 
pueblo en esta fiesta al aire libre, 
-pues no ocurrió el menor incidente, á 
pesar de estar allí reunidas más de 
•cuatro mil almas. 
UNA F I E S T A E N P R O Y E C T O 
E l Comandante de la "Nautilus" 
proyecta celebrar á bordo una fiesta 
para corresponder á los agasajos de 
que han sido objeto en esta capital 
los marinos españoles. 
Al efecto, el señor Moreno Eliza 
ha cambiado impresiones con el Mi-
nistro de España señor Gaytán de 
Ayala, quien acogió la idea con ver-
dadero agrado. 
Trátase de atracar la corbeta á la 
3Tajclhina y colocar plan-chas metáli-
cas ¡para facilitar el acceso á la mis-
ma, sin necesidad de botes. 
Será una fiesta-espléndida. 
m m 
J o s é Peru|o y Pat iño 
ABOGADO 
Kspecialidad: asuntos mercantiles. Facilita 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente el exámen de títulos. Empedrado 
entresuelos. De 3 á. 5. 1019.5 13-1J1. 
de champagne ú cadta uno de •aque-
llos jóvenes. 
—Por la felicidad de C u b a . . . 
—-Por la felicidad de España . . . 
—Por lia felicidad del rey Alfon-
so . . . 
Todos bebieron; un fuerte apretón 
de manos selló aquel pacto de al-
mas . . . 
Quiera Dios que sea imperecedero; 
y E l haga tan dichosa como de-
be á una tierra que tiene una ju-
ventud tan noble y tan efusiva como 
la que subió myer 'tarde á -lia "Nau-
tilus." 
B A N Q U E T E A L A I R E L I B R E 
Uno de los actos de confraterni-
dad más simrát.icos de los que es-
tán .siendo objetó los nTarinos es-
pañoljés desde su arrbo á las playas 
cubanas, .ha >Ho el realizado anoche 
en su honor en el bairrio de Cha-
vez, por los eom<eíeianies, prófpfetá-
rk-s y vecintos de¡ m.̂ mo. en unión 
d!el "Comité del Partido Liberal, que 
píreisifté el genera<l Ducassi. 
L a fiesta se efectuó al aire li-
bre en la calle de Camipanario, tra-. 
mo comprendido entre las de Car-
men y Rastro, donde se había co-
locado una mesa en forma de T, 
para ciento c'ncuenta ciibiertos. 
Aquel tramo do calle lo mismo 
cine to'das las casas estaban comple-
tamiente adormadas con banderas, 
cortinas, ptadinias y flores y un eis-
•piléndido alumbrado á la veneciana. 
Todas k's casas, tanto en los bal-
cones como en las azoteas y las ace-
ras estaban ocupadas por un nu-
meroso .pueblo, que no cesaba de 
vitorear á los marino.s, mientras duró 
la fiesta. 
E l acto fué amenizado por una ex-
celente orquesta dirigida por el se-
ñar Biarba. 
A las ocho de la nodhe, precedí-
dos por una comisión de vecinos y 
del Partido Liberal, lleg-aron ios ma-
rines de lia "Nautilus," con el se-
gundo Comandante señor Bnriqui 
Casas y -el oficial señor Moreu, sien-
do recibidos á los acordes del him-
no naciomail cubano, y en medio de 
las més estruendosas manifestacio-
nes de simpatía por parte del pú-
blico allí congregado. 
E l geñeral Duoassi. acompañado 
del Comité en pleno, y por la Co-
misión de vecinos y propietarios, hi-
cieron los honores á los marinos es-
pañoles. 
Ocupó la presidencia die la mesa 
efl segundo Comaudsnte de la "Nau-
tilus," teniendo á su derecha al ge-
neral Julián Betancourt y á su iz-
quierda al general Duoassi. 
Lo.s otros puestos de la mesa fuo-
ron ocupad'os por el oficial señor 
floren, los rep/resentantes de la pren-
sa: pcriódi'ca, los marinos y el Vicb-
presidente y •Seeretanio del Comité. 
• Se sirvió unía; espléndida comida 
a Ha criolla, compuesta de lecbón 
tostado^ pavo y arroz con po-llo, 
acompañado con excelente vino de 
mesa. 
La mayor cordialidad reinó en 
aquel acto, que era 'presenciado como 
ya hemos dicho, -por un numeroso pue-
blo, y gran número de señoras y se-
ñoritas de las ¡principales familias de 
aquel barrio; estas últimas ocupaban 
doble fila de sillas en todo alrededor 
de la mesa. 
A la hora de los brindis, hizo uso 
de la palabra el presidente de la Co-
misión de vecinos señor don José 
Melchar Estella, que en un breve y 
patriótico discurso, dió la bienvenida 
á los marinos españoles, ofreciéndole 
aquel modesto banquete en prueba 
del amor y confraternidad que exis-
te entre cubanos y españoles, confra-
ternidad que cada día se hará más 
duradera por el verdadero lazo de 
amor y cariño que hoy los une, como 
miembros de una sola familia. 
Después dió lectura al siguiente 
mensaje de "Salutación á los mari-
nos españoles", que dice así: 
Por iniciativa del Comité del barrio 
de Chavez. de esta capital, pertene-
ciente al Partido Liberal que preside 
el doctor Alfredo Zayas y Alfonso, al 
que ise asocia unánime el comercio de 
dicho barrio, compuesto de cubanos y 
españoles, se dirigen á Vd. Sr. Coman-
dante, por medio de la Comisión que se 
honra en suscribir este mensaje, dán-
doles la más cordial bienvenida por las 
dulces remembranzas que la presencia 
de la "Nautilus" hace evocar; para 
unos el amor intenso al patrio suelo, 
para otros, las glorias legendarias de 
la Nación progenitora. y á todos, la 
admiración que sentimos hácia los no-
bles y valerosos marinos que forman la 
brillante dotación del barco-escuela es-
pañol de su digno mando. 
•Sean bienvenidos á nuestro seno los 
que mensajeros de paz y 'amor arribáis 
á playas cubanas, trajendo en el más-
til de vuestra nave la enseña de gra-
na y oro, jsimbolizando la madre amo-
rosa que abre sus brazos á Cuba, como 
hija predilecta, que cual las demás na-
ciones qî e en este Continente forman 
el Nuevo Mundo, son ramas vitales del 
tronco secular de Castilla, del que un 
día surgieron como Faro esplendente 
de luz á la vida de la civilización y el 
progreso. 
Cuba no podrá olvidar nunca entre 
sus puros afectos, el inmenso honor 
recibido de España por vuestra opor-
tuna y feliz visita, y de hoy más segui-
rá anhelando para ésta días venturo-
sos, aumentando, si cabe, la admira-
ción despertada en él sentimiento de 
este pueblo por la democrática y noble ! r i ^ c v ^ i ^ i ^ S ^ J ^ ^ 
conducta del Augusto Rey Alfonso as. — san Lázaro 246. — Telefono 1342. 
I__TT. . i i Gra11s fi lo» pobres. 
X I I I . püa eny$ ventura personal y la j c. issi 26-iJn 
b b ORINE 
Laboratorio Uiuiógico del Dr. Vildósola (Fundado en 1880; Un anáíisís completo, minroacópico ^ y Q"11"̂ 0. DOS PESOS. CompoMteln 97, entre Muralla y Tei C. 1898 
l D R . J O S E A R T U R O F I G Ü É R A T 
^ . ,<yRUJAÍ,,'0-DENTISTA 








S r . J o a q u í n A . C r e s p o 
BIédico de niños 
Consultas de 11 6. i, Telélono 1860 Reina 109. 
8Slb : 26-9Jn ^ 
D R . F R A N C Í S C O Í . D E V E L A S O O T 
^ Enfermedades del Corazón, Pulmones 
^erviosas. Piel y Venéreo-siflllticas.-Con^ul-
tas de 12 i 2.—Días festivos, de 12 á 1—m 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
c- 1876 2$-iJn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — ~ 
é I ^ n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano, del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partosj y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 5?. Telefono 295. 
C. 1915 26-lJn 
B R . G A L V B 5 ! G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1961 26-lJn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujla en s«neral y partos. Consultas de 12 
6. 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRU J Á2ÍO-DENTIST A 
Aguila 78, esauina á íjan Rafasl, 'tlt v.. 
TELEFONO 183S. 
C. 1SS9 26-l.Tn 
D E 6ÜSTAVÜ W ñ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 3 839. 
C. 1894 26-íJn. 
D R . F . J Ü S T m i A M í C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentiista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1S67 26-lJn 
O r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üaloa» 
Consultas de 12 á, 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 73. Telefono 1834. 
C. 1887 v 26-lJn 
A r t u r o H e o s . • B e a u j a r d i u 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete á, San José nú-
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas de 
consulta de 7 á, 6 los días laborables y de 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tubercnlosoi* y de enfermo*) del 
pecho. — Médico de niñoN. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3, 
10027 26-28Jn 
D R . R . C A L I X T O V A L D E 3 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. íl una 
cuadra de San Rafael. 
C. 1955 26-lJn 




Habana. De 11 fl 1. 
06-Un. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono bu¿l 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jn 
D i v F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y "Viernes, de 
1 á. 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . C E . F i n l a y 
EapeciaÜMta ea enfermedadeü de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 1880 26-lJn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tic^ de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 2140 26-17Jn 
Sclancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
TEUSFOTÍO 763 
C. 1907 267lJn 
ANTONIO l . V A L V E R D E 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. TELEFONO 914. 
9414 26-18Jn 
D r - R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado A Aguiar 76 altos, entre O'Rei-
IIv v San Juan de Dios. Tom¿ el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
^ T ^ . l ^ ^ - ^ L ^ . Trx- l i o 
• i 
Polvos dentrlücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ft. s. %4 
8928 26-10 Jn 
DR. GÜSTAVO S. BÜPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de l g. 5. 
San Nicolás nüin. 3, Tcléíonn 1132. 
C. 1881 26-lJn. 
e l i a n D r . A l v a r e z I 
Medicina general. OoBsalías de 12 a 5 
x ^ x j a a i © . 
C. 1902 26-lJn 
Cuiacionus rdpldas rjor sitecnaá mbüeria-synos. 
.isc.iifi 'daría 91. 3>e -«̂  n ̂  
C. 1878 26-lJn 
OCOUSTX 
Consultas en Prndo i05. 
-Ál Iodo deí DIARIO DK LA MARINA 
C 1895 26.1Jn 
D R . C-01T2ALC A R 0 S T E 3 Ü I 
Médico de la Casa de 
Beneñcencla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 1885 26-nn 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que existen en los paises má.s adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
FrcciOM de Ion Trebejos 
Aplicación de cauterios $ o.20 
Una extracción , . » 0.50 
Una id. sin dolor «0 .76 
Una limpieza. . . , ., 1.50 
Una empastadura „ 1,00 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga « 3.00 
Orificaciones d«sde $1.50 &. .'• » M 8.». ) 
Una corona de Oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10. id. . . . s . 8.00 
Una id. do 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche & la perfección. Aviso ft los forasteros que se tersnlnarAn sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 íi 3 y de 6 y media íi. 8 y media. C. 1912 2S-lJn 
S. B A R R O E T A S C H F I D N A G I Í L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera InMtnncla 
So dedica con preferencia fe Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 142-
9696 26-23Jn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 fe 12 a. m. 
8850 26-riJn 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-ftulrürsica de la Habana 
Fondado en 1SS~ 
Se practican anftlinia de orina, eaputos. 
aan^re. leche, vino, etc., etc. Prado 105. 
C. 1971 26-lJn 
Dr. I i . Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rfepida.—Con-
sultas de 13 fe 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altOH). 
C. 1879 26-lJn 
D r . P a l a c i o . 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
SafííáStCirujano Dentista 
De s 
12 á4. & 10 y de 
1S99 
G A L I A K O m 
26-lJn 
DR. HERNANDO SESÜ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BRO\Q,UIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 fe 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naria 
y Oídos — Consultaos y operaciones en el 
".Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
O.Vkrnes fe las L< dé la mañana. 
i* 1882 • 26-lJn 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de !a mañana.-^Julio 3 de 1908. 
La Junta Municipal Electoral 
Ku el salón de sesiones del Ayun-
tamiento estuvo reunida durante todo 
el día de ayer la Junta Municipal 
Electoral, para admitir y resolver las 
nH'lamacion.'s sobre omisiones en las 
Jibias de inscripción. 
O n ese motivo cnici irr iemu al 
Ayuntamiento infinidad de personas. 
SoJo hubo un incidente digno de 
ser relatado. 
El señor don Alfredo López, vocal 
de la Junta y don José Manuel J l -
puénez, Ageme e l e c t o r a l , tras acalo-
rada discusión y de insultos recípro-
cos, se fueran á hechos mayores, pro-
pinándose bofetadas y golpes, á la 
puerta del salón. 
El público se interpuso entre los 
combatiente para que no siguiera la 
pelea y la policía inteirvino. Ueván-
dclos á la Casa dé Socorro, don.le 
fueron curados de contusiones, y des-
pués a la estación de policía en cali-
dad de detenidos. 
P á R T l F G ^ O L m c F s 
PARTIDO L I B E R A L 
Cémité di Monscrmte 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los liiberales de 
M. n.serrate para la reunión extraordi-
naria que tendrá log^r .i las ocho de 
la noche en la ca. a Campanario 10 lia-
ra tratar de asuntr* importantes re-
lacionados con las eleet-iones. y cuya 
reunión se celebrará el día 3 de Ju-
lio, .viernes, robando la más puntual 
gSÚrí Micia. 
líal>ana, primero de Julio ele 1908. 
(J. Cacho Negrele. 
Secretario. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité de Monserrate 
Debiendo verificarse el próximo 
dómingb ó de los corrientes, á las 8 
de la noche, eñ la plazoleta de la 
Tulesia del Monserrate, un mitin en 
honor de •Un generales José M . Gó-
me/.. Ensebio Hernández y Loynaz 
del Castillo y del coronel Orencio No-
darse, se invita á todas aquellas per-
sonas que simpaticen con las doc-
trinas de nuestro Partido, para que 
nos honren con su presencia en la 
expresada fiesta política. 
Habana. Julio 1 de 1908 
Dr. Femando Barrueco 
Presidente 
Petrolización y zánjeos 
Recogida é inutilización de 4270 
latas y petrolización de varios char-
008, zanjas y desagües en las calles 16 
hasta 12. de 12 al rio, 4 hasta 10. dn 
9 á 27. 27 hasta 15, de 12 á Paseo. Es-
t e v e / . .Matadero. San José. Zequeira, 
Cierra. Fernandina. Romay. A l t a rn -
ba, San Luís. Quiroga. La Piedra. 
A ir; amonte, Pereira, Carrillo, Quin-
ita de Higiene. La Covadonga, La Pu-
rísima, Buenos Aires. Tamarindo. Co-
r r • s. Aguila. Cárdenas, Ars-enal, 
Alcantarilla. Salud, Chavcz y Dra-
gones. 
Construcción de la calzada del Hos-
pital Las Animas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores á?. 
Districto se han petrolizado é ins-
peccionado durante el dia de ayer, 
2,095 casas, lo quo da un promedio de 
46.55 por cada Inspec-tor. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distrito ocho depósitos 
de agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
r e d a m a c i o n e s denuncias, etc.. 56. 
Inspecciones bromatológicas: 133. 
Leches adulteradas 
I 
V K D A D O : se alquila en la calle C casi es-
quina á 17 la moderna y cómoda casa con 
habitaciones bajas y alta?. Informan en el 
j a lmacén de Víveres de la esquina. 
10170 4-1 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ctrt>rla es ua substituto inofensivo dei Elixir Parc^óríco, Corlliles f 
Jarabes Calmontes. De gusto af radable. No contiene Opio, MorMna, al ninguna e tn substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño naturel y salndabis. Es l i Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
SE A L Q U I L A la casa de altos San -Miguel 
-14 á una cuadra de Bolasooafn. moderna 
muy fresta. sala, comedor y seis cuartos a l -
tos y seis bajos, en $53.00 ios bajos y $6.1.60 
los al tos; en la misma in forman. 
— 1 0 i 3 - l _ _ _ _ 8-3 
SK A L Q l ' I L A N los ampios v hermosos ba-
jos de San Rafael 98. los altns del 102; v loa 
al tos y bajos de J04: llaves á informes en el 
100 altos. Los bajos de Corrales 138; llaves 
en la bodega é informes en S u á r e z 7. 
10333 8-3 
Juan Ferrero Odoardo de Bavamo, Cuba, dice 
"•••j:ia botella del Vermífugo de B. A. FAHNE-
STOCK, l'.a curado á mis hi.ios de lombrices, y 
sinceramente se lo recomiendo á todos aquellos 
que sufren del mismo mal." Vea que ¡as ini-
ciales B. A. s:; 1-iallen en !a etiqueta. 
Durante eí dia de ayer se han 
efe nado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por saraniipión G— 
Se remitieron al Crematorio 21 pier 
zas de ropa. . 
Saneamiento de lais casas Merced 
número 06 y Damas número 48. 
Desinfeoeión de tres 'Carros fúno-
M'PS en el Cementerio de 'Colón. • 
K n C o n c o r d i a 1«>S 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L -
tos acabados de construir con cinco habita-
clones espléndidas con balcones á la calle, 
comedor, cocina, baño, pisos de mosaico, en 
JJe las m u e s t r a s de l eches a n a l i z a - ¡ O»** centenes. Informan en los bajos. 
das el dia p r i m e r o de J u l i o , en la J e - -• i.!36., T̂.T . 
f . . t » « o r ' . i i„ tí • i i i XT ! SK A L Q U I L A N á familia sin niños loa 
L l T l l i a L o e a l de S a n i d a d , p o r e l N e - altos con entrada independiente, do la oasa 
•^ociado de inspección Médica, han 
resultado en malas eondirioius éinco 
de las muestras temadas. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Miguel 196 con cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades. Pisos de 
mosaicos y precio muy módico. L a llave 
tm frente y para informes. Muralla y Ber-
naza. Almacén de ropa. 
10360 S-3 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora) . 
Constan de seis piezas, con terraza al fi< 11-
te y azotea. E n la misma informarán. 
10319 4-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad nú^ 
mero l i ñ . informan Campanario número 106. 
10337 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Gloria número 77 
esquina á Aguila, los bajos hechos para es-
Iaiilí oimiento pequeño. Informan en Reina 
57 de É á 6 de la tarde. 10315 4-3 
E N C A S A P A R T I C U L A R 
Una señora con dos niñas con casa más 
grande que-lo que necesita desea alquilar 
una 0 dos habitaciones altas, frescas (con 
<) sin muebles» con comida y todo servic io. 
Una cuadra de los carros Universidad y 
Aduana; uníi. cuadra de la nueva es tac ión de 
policía. Calle 21 entre B y C. Casa de Blo-
ques. Vedado. 10340 4-3 
S E A L Q U I L A una habitación alta muy 
hermosa, independiente y con balcón á. la 
calle en 3 centenes. Dos interiores juntas. 
10345 4-3 
SE ALQUILAN 
E n 12 centenes loa hermosos altos de Manri-
que 31B. 4 cuartos, dos inodoros y e sn lén-
c¡i<;a escalera de marmol. I^a Uave al lado. 
l»3Bl 8-3 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos San Mipruil 157 con sala, recibiijpr, 5 
cuartos y saleta de comer al fondo. Pre-
cio 1.', centenos. L a llave é informes en los 
bajos. M:;:)!1 S-3 
E N T U L I P A N 
E n esta ar is tocrát ica barriada Vista Her-
mosa e a q ú l n a á la HOSB. se alquilan 3 casi-
tas acabadas de construir con sala, eomedor 
y 3 habitaciones, pisos de mosaico, y ser-
vicio sanitarios modernos. Muy frescas y 
ventiladas. Precio cuatro centenes. Informes 
Habana 202. Las llaves en la bodega dé la 
esquina. 10329 8-3 
E N C U A T R O C E N T E N E S cada una se al-
quilan las casas riorida número 87 y Pe-
ñón número 10 (Csrrd) . LaS llaves al lado. 
Su dueño en Cuba 24. 10^81 4-2 
SE A L Q U I L A N los altos de San J o s é l e t r a 
B entre Manrique y San Nico lás y las casas 
L u r n ú m e r o s 82 y 84 en los altos de esta 
ú l t i m a i n f o r m a r á n . 10344 8-3 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
33A. p r ó x i m a á la Calzada se a lqui la una : SE A L Q U I L A un depa i-Lamento a l to i n -
buena casa: tiene sala, saleta. 4 h a b i t a - ñ o - I dependiemo S u á r o z 102, de 3 salones con ba-
ñes , ducha, un buen patio, muy fresca. Gana | ño. cocina, casa nueva á la moderna: una 
seis centenes. I n fo rman en Reina n ú m e r o ; de esquina á la brisa con 5 balcones á la 
14. altos. 10323 8-3 j calle; pasan los t r a n v í a s por el lado. 1.a 
SE A L Q U I L A N l o s ^ í t ^ d l J a espaciosa | , l av« **} la tie'1,la <}« la esquina y 
elegante casa San L á z a r o 246, con f ren-
te al M a l e a n y a San Láza ro , paseos los 
m á s frecuentados de la Habana, fachada 
moderna á ambos paseos, corredor de per-
sianas, decoradas las paredes, mamparas 
en las puertas y todos los requisitos necesa-
rios para el confort de una f ami l i a que pue-
da. In fo rman en la misma de 9 á 11 y de 1 
á 5. Las d e m á s horas calle I ni'imero 31 es-
quina á 15, Vedado. 10357 4-3 
SI£ A L Q U I L A N los altos de Leal tad 40 y los 
bajos del 42 acabadas de fabr icar con todas 
los adelantos modernos, muy frescos, á dos 
cuadras del Malecón. I n f o r m a r á n Obispo 121 
103B3 8-3 
4-2 
SE A L Q U I L A la casa nueva Manr ique 7o 
(bajos) con z a g u á n , sala de dos ventanas, 
saleta, cuatro cuartos grandes y t imbres en 
la puer ta v dentro. Se a lqui la barato. 
10317 *-8 
su dueño en Corrales 
10236 
C á r d e n a s 7 
Piso principal, nuevo, á una cuadra de los 
parques. E n la misma informan. 
10233 " 4-2 
G A L I A N O 72 se alquilan dos departamen-
tos muv frescos. Informarán en la misma 
Platería. 10230 4-2 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Reina 00. 
en lo me^or de la calle y uno. de las más 
bonitas de la ciudad. L a llave en la Pana-
d»'iía del frente é informes Muralla 44. 
10265 8-2 
S E A L Q U I L A en $30 oro la planta baja 
de la casa F iguras 73. á d;<s cuadras <lc 
ri'onte y acabada de fabricar, compuesta de 
i sala, comedor y dos cuartos, cocina, ducha, 
! inodoro, servicio sanitario y pisos de mos'aif 
co. • .1 nforman en los altos. 
iriz6.6 ^ S-2_ 
| S E A L Q U I L A los modernos y ventilados 
i altos de Cárdenas 57. cotí sala, antesala, cua-
' tro cuartos, comedor y demás servicio, es* 
i calera de marmol. L a llave en loa bajos, 
quílan" conjunta ¿ separadamente los bajos | Informan en Cuarteles 40. 
de los altos. Lat? llaves es tán en Inquisidor 1 102!)9 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
SE Á 
La casa número 3 do la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén v los altos para vivienda. Se al-
10318 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos loijenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. 15. S T E V E N 8 & Co. O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
PUEDE YD. ALQUILAR 
La casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas. SIN D A R F I A D O R . 
N I L A -MAS I N S K - X I I ' H "ANTE G A R A N T I A . 
Vaya á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y d í g a -
nos la casa que desea. 
10300 8-2 
UREOÜ toles Cbanteaud de PARIS 
R e m e d i o m u y e f i c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s d e i o s R í ñ o n e s y de l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a * R e u m a t i s m o . 
DEPOSITO E N TODAS L A S B U E N A S BOTICAS 
N U E V A M Z O S C A C I O M D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástrico! é Intntlnalei. 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFüCOIONES del HIQADO.Stc. 
i p í J S o W f l s a. ^ P H O D I I I B 
nur^ante A base de Bourdaine ( f rángula) no d r á s t i c o , no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, ac íbar , e s c a m ó n e a , 
jalapa, roioqulntida, s eñé , etc. coa cuyo uso el e s t r e ñ i m i e n t o uo 
tarda en hacerse m á s pertinaz. 
La A?HOOÍNE DAVID no proroca n i n á u s e a s , n i cól icos. Puede 
prolonearse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan 
norrnalnieute las funciones. • • • 
DAVID RABOT.frfe l'CL.Ex Int.daloiHuc.dt Par/i,íi COURBEVOIE.csrcatfe PARIS. 
f Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la ca-
I sa Monte T".', entre Indio y Si;< N i c d á s : t i e -
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
i modidades propias para una extensa fa-
m i l i a y z a g u á n y entrada independiente 
de los bajos. En la misma i n f o r m a r á n . 
C. 2 Í2I 13Jn 
EÑ"? LUISES se a lqui lan los altos de ¡B 
casa de Zaqueira n ú m e r o 10. Tiene 
dos cuartos, cocina y ducha. Informes y 
l lave al carbonero. 1026S 4-2 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y bonitos altos de Indus-
t r i a Mí esquina á Colón. L a l lave en el .16; y 
t a m b i é n los bonitos y ventilados bajos de 
Escobar .'i8; la llave en los altos. 
10213 8-2 
líTrRTTÁRpS ? P R A D O 
E n Vir tudes 3A. se a lqui la por $80 o. n. 
un elegante piso al to. El por tero i n f o r m a r á . 
10242 S-2 E K JESUS DEI J MONTE 400 y medio se 
alqui la esta herniosa y b l^n situada casn con 
sala, comedor. 4 c u a r t a , g ran sa lón , s ó -
tano cocina, b a ñ o C i n o d o r o ^ todo servicio 
sanitario. La l lave en la Botica, su d u e ñ a 
Vil legas 22 altos. 10239 1-2 
V E D A D O calle Í3~eñt re cTy D. ae a lqu i l an 
á $21.20 oro dos casuas compuestas de sala. 
3 cuartos y servicio sapitariQ; Tienen a j í u i 
de Vento y un gran patio. En la misma i n -
f o r m a r á n . 10263 S-2 
P R A D O 6 0 , B A J O S 
quilan muy baratos estos magn í f i cos 
icabados de reformar, con todas las 
ladea. En los altos in fo rman . 
A PERSONAS Q U E qulfran vivir en casa 
higiénica , fresca y dencente se alquilan jun-
tas ú separada** una habitación baja y dos 
¡titas, en módico precio. Lealtad 120. cerca 
de Reina. 10275 4-2 
rom 
P E A L Q U I L A en Puentes Grandes, ba r r i o 
de la Ceiba, pegado a l f e r roca r r i l de Mar i a -
nao. la preciosa casa' n ú m e r o 8 de la calle 
de San Tadeo con 4 cuartos, sala, comedor, 
agua, cocina y gran pat io con á r b o l e s f r u -
tal i s. D a r á n r a z ó n en el n ú m e r o 4 6 en 
la Habana, Campanario 215. 
I02S7 8-2 
EX r i X C O CENTENES se a lqu i l a la casa 
San Miguel n ú m e r o 228A por Soledad con 
sala, comedor. 2 cuartos. t'>da de mosaico 
y sorviclo sanitario moderno. T̂ a l l ave en 
la bodega de la esquina de San Migue l . Su 
d u e ñ o J e s ú s Oliva, Vi l legas n ú m e r o 48. 
10288 4-2 
SE A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
Calzada de la Reina 124 esquina á Chavez: 
es de reciente c o n s t r u c c i ó n y r e ú n e todas las 
comodidades apetecibles. I^a l lave en Salud 
y Belascoafn d e p ó s i t o de materiales y pa-
rn m á s informes en P r í n c i p e Alfonso 503. 
altos. 10289 8-2 
A N I M A S n ú m e r o 28. se a lqu i lan habi tacio-
nes altas y bajas con v is ta á la calle del 
Prado, p a s á n d o l e s muy cerca los t r a n v í a s . 
10292 4-2 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de A n i -
mas 129 para una f a m i ü l a de gusto com-
puestos de 7 cuartos, sala, comedor y un 
hermoso b a ñ o . La l lave en los mismos, su 
d u e ñ a Prado 52 altos. 10209 5-1 
S E A L Q U I L A N los nuevos bajos de Vives 
106 con 5 cuartes. sala, comedor, cocina y 
I.MI'.> lo c-vmás á la modi i-n^, 4,111,1 •) cc-nie-
ncy. Al lado es tá la llave: pa^a tratar V i r -
tudes 93 carpintería . 10220 8-1 
S E M . i j r . ' i . A la casa Santa Catal ina l 1 ^ , 
'Cerro, á una cuadra de los tranvías , sala, 
portal, comedor. 3 cuartos, cocina, ducha é 
inodoro, servicio sanitario moderno. .' cen-
tenes. Informan Domínguez 17 jardín. 
10222 6-1 
S E Al Qí'IUAN los bonitos bajos Manr ique 
190 entre Maloja y Sitios, compuestos de 
I cuartos, sala, comedor, cocina y todos los 
servicios á la moderna. Precio 8 centenes, 
en frente e s t á la l lave; para t r a t a r V i r t u -
des 93, c a r p i n t e r í a , in^:. ' l 4-1 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqui lan dos con vis ta á la calle, agua 
y retrete y entrada Independiente, en 4 cen-
tenes. Empedrado 15. 10224 8-1 
V E D A D O S é p t i m a n ú m e r o 118, capaz para 
una numerosa fami l ia , muy fresca y en m ó -
dico precio, con servicios sanitar ios. 
10191 i> 5-1 
E N CASA D E C E N T E y muy t r anqu ia se 
a lqui lan dos grandes habitaciones inde-
pendientes, muy fresca y con b a l c ó n á la 
callo: solo se admiten personas do mora l idad 
y sin niños . Salud 22. 10193 4-1 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
altas, juntas ó separadas, con vleta á la 
calle una, casa t r anqu i l a : se da l l a v f n ; en 
la misma i n f o r m a r á n Indus t r i a 72. 
10206 4-1 
LOS ALTOS independientes de Composte-
la 117 entra Mura l l a y Sol. con capacidad 
para dos famil ias , r n 20 centenes. Los al tos 
de Sol 46 de iguales condiciones en 17 cen-
tenes. Las llaves en Cuba 65. entre M u r a l l a 
y Teniente Rey. 10166 4-1 
P O T R E R O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. Las G u á s i -
mas, que forman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. In fo rman Zaldo y comp. 
C -249 15-1.11. 
I N G E N I O 
Se arr ienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70,000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
C. 2248 • 15-1J1. 
A la moderna se a lqu i la la casa P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 411. Se admiten proposi-
ciones para ins ta lar establecimiento en la 
p lanta baja y teniendo las siguientes como-
didades, sala, saleta, cinco cuartos, cuar-
to bailo, cocina. I n s t a l a c i ó n san i ta r ia á la 
moderna, g ran pat io y d e m á s comodidades 
y en los altos tres oúa r toa , sala, comedor, 
cuarto baño , cocina, ba lcón á la calle, esca-
lera de entrada independiente y d e m á s co-
modidades. Se a lqu i l a en conjunto toda la 
finca ó por separado la p lan ta baja de la 
alta. La llave en l a imprenta del lado y de-
m á s informes Perseverancia n ú m e r o 30 es-
quina á Animas. 10164 s 
E N PRADO 115 se a lqu i l an 2 habl tacip-
Q«a en el tercer piso y cu el entresuelo 3 
1 í n.-rsonas de buen v i v i r . I n f o r m a r á n 
en los bajos. IQlTgT 8-1 
VKDADO. — Bn la calle Sépt ima esquinr, 
á P. número 63. se alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de marzaaa 
en |.10.6d todo cercado y muy adecuado pa-
ra, depósito de macetan ya de flores ya de 
árboles frutales etc. En la misma informa-
rán. 10264 8-2 
S E A L Q U I L A N 
N O M A S 
Í T E D E H I G A D O D E B A C A L A 
' lexs altos de l a casa 
j Animas, acabada de 1 
j e x t e r i o m e n t c . hab i í 
1 todas las mejoras qr 
al servicio .'-anitario: 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
Galiano 22. esquina á 
in ta r al óleo in t e r io r y 
ndose hecho en ellos 
L' r e q u e r í a con a r rec ie 
se componer '.1 sala. 
ú e l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
G O Z A R A N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 2 2 , Rué de Condr, PARIS 
Principales dropuerias 
y farmacias 
saleta, comedor, «a l e r l a , 9 cuartos, m á s 1 
de Iiaño y 2 para criados, todos con pisos 
de im'irmol. cocina, agua. etc. Tiem acome-
t lmien to & la cloaca. In forma W. I I . Uccldinfr 
Agu ia r 100. 10S62 S-2 
" E S Q U I N A - C A S I T A 
Se a lqu i l a Animas 70, $31.80, in fo rma el 
Edo. Puife- t n í a n Ignacio 16. princ ipal , de 
1 _á_5 . 10256 S-¿ 
E N ESCOBAR 36 se. a lqu i l a la casa eñ 
catorce centenes. I n f c i m a r á n en Prado 116, 
bajos. 10361 • - : 
l'na hernio-u a.-r -imada en la misma l i -
nea de los t r a n v í a s de la calle 9. se a lqu i l a 
con 6 ain muebb s. Es muy fresca é h i g i é n i -
ca. Contiene 7 cuartos. 2 cuartos de criados, 
S servicios de inodoro y baño. ' patio, caballe-
rizí» y d e m á s comodidados. I n fo rman -Mi r-
caderes 16 y medio. Te l é fono 22'J. 
1025M 4 S-l' 
BE Á E Q r i E Á la p lan ta baja de l a ' c a s á 
Reina numero 76, compuetta de sala, saleta 
y seis cuartos. Ea llave la t iene el portero 
de la misma casa. In forman én Prado nú-
mero kfi. Francisco Reyes Cíuzman 
loso: 
E V \ . . \ \ IRon.N se alqÚMa u 
la r de esquina con cuatro cu( 
agrua etc. etc. en tros centenes, 
t ren de coche»! carretones, ó t-.-i 
situado en la calle de Lus'nflau 
na A San l .uis. Para informes, 
puede verse á toda hura. 
102S3 
PE A L Q U I L A N ^ en Com o! t! li 
altas y bajas, sala, comedor ce 
«Búa co inen ie . :: enanas bfñ . i 
S-2 
S e alquil:! 
En el Vedado se a lqu i l a la espaciosa y 
venti lada ' casa si tuada en el mejor punto 
de la loma y entre las l í n e a s de los e l éc -
tr icos. Se comnone de cuat ro hermosos 
c u a r t ó s dormitor ios , sala, comedor, cocina 
y cuarto para criados y dos servicios. 
Heráxoso patio y j a r d í n con abundancia 
de á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á n en la mis-
ma, r a l l o 2 n ú m e r o 9. 
lOltiO <-c 
" p a r a " h o m b r e s s o l o s 
Se a lqui lad an Reina :!3 A l Bon M a r c h a 
Cuatro magnificas habitacines altas, muy 
frescas y venti ladas juntas 6 separadas. 
10183 S'1 
EN QUINCE CENTENES, se a lqu i l an los 
Bitas de la casa cadle de f a m p a n a r i o n ú m e r o 
23, tienen sala, saleta, cinco cuartos y de-
VA'K cn ru i í l i dades . Su duefio S. E á z a r o 290 
. -• 11 .'i . v de 6 A 9 p. m. solamente. 
10168 
VSDADO: se a lqu i l a la casa calle Quinta 
nOmero 91 entre 6 y 8 compuesta de j a r d í n 
por ta l , sala, comedor, cuatro cuartos: cuar-
to de baño, dos inodoros, patio, cocina. I n -
f o r m a r á n en el 101. 10173 8-1 
SK A L Q r i R A un a l to independiente con 
tre-' 1 i ' - i i iones corridas muy frescas. Mer-
ced 33. 10176 4-1 
""OJO C Ó M P O S T E L A 80 altos ca«l 
é e n n i n a ft M u r a l l a so a lqu i l an hermosas ha-
bttaclonefl íi hombres solos ó mat r i i i fonio 
sin niños- con muebles 6 s in ello^. piso de 
mo ' •> cofcipUtO servicio sani ta r io y du-
cha. 1 01G2 8-1 
s y ventilados 
!ro 25. esquina 
. Pisos de mo-
E n la Calzada 
SE A L Q T ' I I . A K los c^mc 
altoa culle de la Cárce l nú 
á la Calzada de San Ráza 
saleo y servicio sanitario. —- —_ - - - -
de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o aOo. I n fo rma 
r tn toda»» horas. _ 10-1- Zll 
¡TVERÁNEAR! 
Bn Mnrianao v por dejar la el Sr. J o s é Se-
rrano "<iuien pas"a á ocupar su propio Chalet 
c o n s t r u í , ' o 'os mismos terrenos, en dondo 
se venden parcelas y solares á precios su-
mamentn m 'd icos y convencionales, quedf. 
deeocunada la casa " V i l l a Concepción" ' s i -
• en la callo de Plumas en el Reparto 
".^nn í o s é " . Es capaz y •ómoda para una 
numero.-a fami l i a , con agrua de Vento y luz 
eldctrica. In fo rman <T. la " V i l l a Carmen" do 
No^ucira . Almendares y Carmen del mismo 
Reparto v en Teniente Rey n ú m e r o 28. 
10216 *-1 
SE ALQUILA 
Un departamneto propio para un matri-
monio. Informarán en Aguiar 73 L a E m -
peratriz. 10129 8-30 
C. 19<5 
En LOS E S P L E N D I D O S altos de San Lá-
zaro número 198, altos se alquila una her-
mosa habi tac ión con comida, alumbrado y 
demás servicios para un matrimonio en $53 
oro al mes. San Lázaro 198 altos. 
10161 8-30 
EN LA BIVORA 
Se alquiia la casa moderna Jesús 
del Monte 460, con sala, saleta, cinco 
cuartos y demás comodidades; está 
frente á " E l Progreso''. La llave en 
la bodega del frente y demás infor-
mes Villegas 60. altos. 
10120 4-30 
SE A L Q U I L A N 3 habitaciones altas en 
San Juan de Dios 10. entrada á todas horas. 
10131 4-30 
S E A L Q U I L A N los bonitos y venti lados 
altos de la casa calle del Ind io n ú m e r 13. 
entre Monte y Hayo, su precio ocho cente-
nes; pueden verse á todas horas. L a l lave 
en los bajos, su d u e ñ o Kev i l l ag lgcdo n ú m e -
ro 18- 1014r, 4-30 
VIRTUDES 96 
Se a lqui lan habitaciones frescas y ven-
t i ladas á personas de moralidacT. 
10147 8-30 
CAMPANARIO 228 
Se a lqu i l a una accesoria en tres luises. 
10148 4-30 
V E D A D O Y en la m á s fresco calle E es-
quina 21 en 5 centenes se a lqu i l a una casa 
compuesta de sala, comedor y 2 cuartos, pa-
ra una f ami l i a de mediana o p s i c i ó n : en la 
misma i n f o r m a r á n . iTOs^ 4-30 
EN W CENTENES se a lqu i l an los e s p l é n -
didos altos de S u á r e z 116. sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos, y d e m á s comodidades. La 
l lave en la bodega. I n f o r m a r á n en San 
L á z a r o 24 altos. 100G7 8-30 
SE A L Q U I L A en Habana 66 entre E m -
pedrado y Tejad i l lo unos altos c ó m o d o s y 
frescos, para fami l ias sin n i ñ o s . 6 escri to-
rios y en los bajos hay departamentos jun? 
tos ó separados para escritorios 6 m a t r i m o -
nios sin n iños , precios mód icos presentando 
buena g a r a n t í a . En la misma in fo rman . 
10069 4-30 
SE A L Q U I L A N dos altos de la casa Nep-
tuno 255, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. La l lave en 
el solar. I n f o r m a n en Bernaza 72, ca fé . 
10096 4-30 
SE ALQÜÍLAN--BAJOS 
Balos. Siete centenes. Paseo n ú m e r o UNO. 
Vedado. 10099 4-30 
SE ALQUILA 
En la calle del Vapor n ú m e r o 17. una 
casa de azotea, muy vent i lada, con sala, 
tres cuartos grandes, cocina, b a ñ o y ducha 
con I n s t a l a c i ó n sani tar ia y piso de mosaico 
todo á la moderna. La l lave en la Bo-
dega de la esquina é i n f o r m a r á n en A m i s -
tad 124 L a Reguladora. 
10104 4-30 
S e a l q u i l a n 
En 10 centenes los hermosos y frescos a l -
tos de San L á z a r o 325 con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, escaleras de marmol 
y pisos de mosaico. La l lave a l lado, y para 
informes en M u r a l l a esejuina á Bernaza, A l -
m a c é n de Tejidos y Seder ía , 
10115 8-30 
S E A L Q U I L A . 
La e sp l énd ida casa San Ignacio 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina. 6 
cuartos bajos, pat io y traspatio. Sala, sale-
ta, g ran comedor, cocina, r e p o s t e r í a , fres-
ca terraza. 7 cuartos con su boni ta g a l e r í a 
en los al tos; tres hermosos cuartos en el 
tercer piso. Toda de marmol . La l lave en 
el 59. In fo rman Vil legas 68. 
10116 8-30 
C E R R O 6 4 3 
Se alcvaila una hermosa casa con sala, 
saleta. 5 hermosas habitaciones, comedor 
patio v t raspat io: es nueva y toda de azo-
tea. " 10117 6-30 
CERRO, Se alquila la hermosa y lujosa 
casa á media cuadra de los carros; el pre-
cio es módico. Zaragoza 11A. 
10119 4-30 
MONTE 211, ALTOS 
Se alquilan enton nlton. muy frescos y nca-
hail . ii de fabricar. Tienen nala, aatenala. r l n -
PO ruartOH. roniedor, cocina, denpensa, baño 
ete. Informan en Obrapta 24. 
10063 4-30 
R E I N A 5 2 




V E D A D O Se a lqu i la en l a calle 19 es-
quina á J. una hermosa casa con todas las 
comodidades modernas y á precio módico . 
In fo rman en la misma y en Prado 111. 
10026 10-28Jn 
SE ARRIENDA 
La finca "Santa R i t a " en Iba r ra . Matan-
zas, con 44 c a b a l l e r í a s , inmedia ta á l a es-
tac ión del f e r roca r r i l , con la carre tera que 
pasa por la finca. Tiene un transbordador 
de c a ñ a , buena para colonias de c a ñ a y po-
trero. I n f o r m a r á n de 2 á 4 en el bufete 
del l i cenc iado Torr iente , San Ignacio 50, 
10036 6-28 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa Calzada 
de la Reina n ú m e r o 131; son de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y tienen cuantas comodidades 
puedan desear una f ami l i a de gusto. L a l l a -
ve y m á s informes en la misma. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1357. 10020 8-28 
S E A L Q U I L A N muy baratos acabados de 
reformar y p intar , los bajos de la casa 
Animas n ú m e r o 142, I n f o r m a r á n en los al tos 
10035 8-28 
SE A l Q U I L i 
L a e s p l é n d i d a casa de San M i g u e l 156. 
compuesta de g ran sala, antesala y saleta; 
con 5 hermosos cuartos bajos, y 3 a l tos ; 
todos los pisos de mosaico; mamparas en 
todos los cuartos, dos cuartos de b a ñ o s , 
uno con banadera de porcelana, servicioa 
completos de gas y agua, gran pat io p a v i -
mentado, con f ru ta les ; muy fresca y acaba-
úi> de p intar . I n f o r m a r á n en E l Progreso 
del P a í s . Galiano 78, A l m a c é n de V í v e r e s . 
9985 8-27 
S E A L Q U I L A N los espaciosos al tos de 
Sol 68 en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa f a m i l i a y entrada independiente. 
In fo rman en los bajos de 11 á 3 de la tarde. 
9903^ 8-26 
8e á 
Los espaciosos y ventilados altos do l a 
casa San Nico lás 136. la l lave en los bajos 
de la misma y para informes en el A m a -
cén de Efectos Sanitarios, Vi l l egas y A m a r -
gura. 99?6 °-'2' 
Se a lqui la la casa calle 19 esquina á C . 
In fo rman B a ñ o s esquina á 15 n ú m e r o 20. 
10000 
E N E L V E D A D O Se alquila con sus mufc-
Mes por los meses de Julio. Agosto y Sep-
tiembre, la casa Paseo 19 entre l ínea y once. 
Kn la misma informarán. 
9970 6-27 
SH ALQl 'TLA la casa n ú m e r o I I de la 
calle Si en el Vedado, con por ta l , al tos, sa-
l,i -aleta, cocina, inodoro y mi rador y tres 
cuartos: precio 7 centenes. I n fo rman en la 
misma 6 M. n ú m e r o :.. 9965 8-27 
V E D A D O Se aqu i la en la calle A entre 19 
y 21 una casa con j a r d í n , po r t a l , sala, sale-
ta. 3 habitaciones, t raspa t io y d e m á s como-
didades. La l lave en la calle B n ú m e r o 71, 
esquina á 23. 9929 8-26 
OBRAPTA n ú m e r o 14~ésquina á Mercade-
res se a lqu i lan habitaciones y depar tamen-
tos con ba l cón á l a calle é in ter iores . 
9927 8-26 
> BE A L Q U I L A á personas de mora l i dad . , 
ma t r imonio ó cor ta fami l ia , sin n i ñ o s n i 
I animales un depar tamento independiente 
con h a b i t a c i ó n , comedor, cocina, inodoro y 
j bam> o.i ! centenes, ctm un s a l ó n anexo 6 
I c e n t é n , . , San Ignacio 13. entre Obispo y 
1 ourapla, (altos). 10152 b-1 
CASA DE F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y todo servicio en la p lanta baja 
un departamento propio para oficina ó f a -
m i l i a ; una cuadra del Prado calle de E m -
pedrado n ú m e r o 75. 9936 8-26 
V E D A D O . — 
cuadra de los 
cuartos, sala. ¡ 
e l é c t r i c a y sar 
dieo. La l lave 
126A. De 8 á 10 y de 
9988 
S E A L Q U I L A en M 
sa lón con 5 puertas á 
pendiente, propio pai 
para comisionista que 
cal. I n f o r m a n en los b 
9937 
un buen 
S E A L Q U I L A la casa 
hermosa y alegre, prop 
t ingu ida . Rueños pisos 
Ha ganado 32. se da en 
nos. Llave P a n a d e r í a Re 
9938 
C A M P A N A R 
Re a lqui lnn los altos Ir 
moderna, entre Neptuno . 
ve en los bajos. I n f o r m a n 
lé fono 6371. '•>S*4 '• 
8-21 
122; es ^ 
fami l ia día. 
r1.1 y mosaico, titenes. i0 * 
'5. Muralla 4< 
endientes caá 
Concordia. Lia 
scobar 166 Ti 
8-26 
L A G U N A S N . 1 5 
Se a lqui lan los bajos independientes ea 
centenes. L lave en los altos. I n f o r m a n E s , 
cobar 166, T e l é f o n o 6371. 
9944 8-26 
San Miguel 15, altos 
Cuartos de frente para hombres solos Sa 
exigen referencias. 9867 15-25Jn 
HABITACIONES INMEJORABLES 
Propias para oficina ó ramil las de gusto. 
Módico alqui ler . Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I n ú m e r o 6. 
9870 26-2óJn 
SE A L Q U I L A N los a i tón de la casa San 
Ignacio 79 esquina á Merced m u y baratos. 
Son dos pisos independientes y nuevos, l u -
fonnan en Mura l l a 57. 
9881-9959 8-25 
V I B O R A N i 8 4 3 
BELASCOAIN 70 
Se a lqui la barata. Es propia para cual-
qti ier establecimiento, V í v e r e s finos. Tienda 
de ropa y S e d e r í a ó S o m b r e r e r í a . 
9892 8-25 
I N T E R E S A N T E A LOS SASTRES: E N 
una t ienda de tejidos, se cede local para ta-
l l e r de s a s t r e r í a , a lqui ler módico . Real 05. 
Puentes Grandes. 9893 8-25 
A M P L I O L O C A L Para oficinas 6 socieda-
des se alquil»* en Cuba 53. En l a misma 
se da r azón oe una casa amuebada en el 
Vedado en lo m á s a l to de la loma á m a t r i -
monio sin hijos para toda la temporada. 
9856 10-25 Jn 
"SE A L Q U I L A N los ventilados altos da 
Reina 22, compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criados: 
con todos los d e m á s servicios. Tiene por te-
ro. I n fo rman en los bajos. 
9857 10-25 
AGUILA 122, ALTOS 
Se a lqui la un departamento de tres ha-
bitaciones con ba l cón y dos inter iores fres-
cas á persona sola ó f ami l ia sin n iños . 
9799 12-24.Tn 
Se alqui la la fresca casa Cuar ta esquina 
á Quinta . I n f o r m a r á n A g u i a r 38. 
9776 16-24Jn 
OBRAPIA 23 
Altos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López , In fo rman en el 28. 
9826 13-24.Tn 
i;.V E l i COLISEO se arr ienda la finca 
Dos Cecilias, (a) " U n i ó n " de 40 caballe-
r í as , toda cercada con aguadas y casas, te-
rreno especial para caña , inmediato ñ la 
l ínea de Sabanilla. Informes Habana 98. 
9786 13-24Jn 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa, 
situada en la calle 8 número 30. Se com-
pone de sala, saleta, cinco habitaciones es-
paciosas, comedor y cuarto de criados. Pre-
cio 16 oentens. La llave calle S número 29. 
In fo rman en Monte n ú m e r o 7. 
9828 10-24Jn 
S E A L Q U I L A N 
P r ó x i m a s á concluirse en la calle de En-
senada á dos uuadrat í de la Calzada de Je-
sús del Monte, una casa espaciosa compues-
ta de bala, saleta, tres grandes cuartos, co-
cina, b a ñ o é inodoro y un s a l ó n alto pre-
cioso, todo á la brisa, y con por ta l ampl io: 
Un a l to independiente fresco, compuesto 
de escalera de m á r m o l , recibidor, sala ga-
binete, cuatro cuartos, comedor cocina, doa 
inodoros, mucho fresco, pues es la que l l a -
man esquina de f ra i le . I n fo rman en Romay 
n ú m e r o 65. 9714 10-23Jn 
H A B A N A 55 altos de " E l JT\S" esqulTia" ¿ 
Empedrado, se a lqui lan á personas do mora-
lidad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
ó s in ellos, con comida, t imbres, luz e l éc -
t r ica , b a ñ o . Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los t r a n v í a s cruzan por la 
esquina 9667 16-20Jn 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá -
diz se alquilan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y patio inde-
pendientes cada una. Entrada á todas horas 
á dos centen'.s. Informan en la misma ó en 
Reina 6. 9517 15-19Jn 
Gasa vn v\ Vedado 
Acabada de reparar y Oe pintar , se a lqui la 
la hermosa casa calle Quin ta n ú m e r o 45, 
esquina á D, con comodidades para dos- f a -
mil ias y situada á una cuadra de tfcniboa 
baños . I n f o r m a n Galiano 66. 
9419 15-lSJn 
S E A L Q U I L A N los altos de la ventilada 
casa Sol número 44 esquina á Habana, la 
entrada á los altos es por Habana: siendo 
completamente independiente del bajo. • toa-
puesta, de zaguán, patio y caballeriza, -ala. 
saleta, comedor y cinco habitac iones, b i ñ o 
cocina y dos servicios, la llave en la Bodega 
informes en Ancha del Norte n ú m e r o IT. 
9444 • I B - l S J n 
LA CASA BLANCA 
15, Calle Bafioo. 15 — V E D A D O 
Completamente renovada por su actual 
dueña. Doña María A. Bertuccl V. de R a -
morino. Comida exquisita, servida en me-
sas separadas. Magníficas habitaciones. Con-
fort moderno. A media cuadra do la Linea , 
cerca de los Baños . TelOfono 932 2. 
9439 IS- tSJn 
s X r T F E i r r p 
E n este pintoresco pueblo, frente á 1» 
estac ión del Ferrocarri l , se arriendan v a -
rias casas acabadas de construir, unas pro-
pias para establecimientos, otras para v i -
viendas, todas de mamposterfa y azotea. 
Informa Ramón García, en el mismo pue-
blo y en la Habana, Aguacate número 124. 
9397 15-17Ja 
I N G E N I O 
Se arr ienda 6 se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en El Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
In fo rman Zaldo y comp. 
2144 i6-l7.Tn 
P O T R E R O 
Se arr ienda ó se vende el Ingenio demo-
l ido Semillero y potrero anexo. Las G u á s i -
mas, que forman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
situadas en Palmillas, j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 2145 16-17Jn 
R E I N A n ú m e r o 14. Se a lqui lan hermosas 
habitaciones con muebles ó s in e1ii>s. " a > 
de todos precios con toda asistencia. J-̂ n 
las mismas condiciones en Reina 49 > ' . a -
l iano 136, f rente á l a P"»*» '̂ f1 ' *g?f' 
so desean personas de moral idad. H a b i t a -
ciones de 10 pesos en adelante. 
9306 26-16Jn 






E D I F I C I O L O R Í E N T E 
A m a r g u r a 1 1 , « ^ q u i n n ;» > ¡ i u I g n a c i o 
Se alquilan en ambos pisos departamentos 
para" escritorios. Son de ¡o mejor de la 
Ciudad en vent i lac ión y luz y á precio re-
ducidos Informarán sus propietarios mo-
riente Hermanos y Co. Amargura n ú m e -
ro 13 . .A_ 
C. 208S 26-10Jn 
E N T R O C A D E R O 63. CASA de una familia 
de mucha moralidad se a lqui lan f íesCP^f* 
aseadas habitaciones con toda asi-t<' 
T a m b i é n se admi ten abonados á coir • 
C. 204¿ 26<Sí» 















lo y certero. 
ls invitaba 
[á morir fueron. 
S s de enemigos 
M indefensos. 
sin másjraparo que el cielo, 
el coraz1 .i en los suyos, 
indiferentes al .Jerro 
. en montones ios barría, 
n<iir su último aliento 
saludaban la bandera 
como nobles caballeros. 
C. 
En los teatros.— 
En el Nacional. 
La función de hoy consta de tres 
tandas, llenándose éstas con .nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas. 
. Al final de cada tanda habrá núme-
ros de variéttés. 
Y á otra cosa. 
A petición de la Empresa Costa-
Prada, el Comité de la Colonia españo-
la ha accedido dejar dos días más el 
regio decorado que lució el Nacional 
en el gran baile dado en honor de la 
óficialídad de la Nautüws, ei miércoles 
En Payret se anuncia para esta no-
che el estreno de tres películaa. 
También estrenan hoy un bonito 
baile la aclamada pareja Les -Caseta y 
Alsasse Lorraine, la troupe Montrose y 
los acróbatas Hesse Brothers, ejecuta-
rán lo mejor de su repertorio. 
En .Albi.su función de moda. 
El programa consta de tres tandas. 
Va en la primera Cosas de L a Pre-
sa, zarzuela de Clarens y La Presa; en 
la segunda Cromos y PostáJ.os, y en la 
tercera E l Kestanir&nt. 
Al final de la tercera tanda bailarán 
las hermanas Vivero-Otero. 
En Martí, el siempre favorecido co-
liseo de Dragones, se exhibirán hoy 
magníficas vistas cinematográficas, 
cantarán couplets la Monterito, Les 
Toledo, el aclamado dueíto cantará 
también y el caballero Felip, con su 
compañía de muñecos, hará las deli-
cias del público. 
En Actualidades se estrena hoy la 
película titulada E l buen remedio y 
además se exhibirán otras de mucho 
mérito. 
Pastora Imperio volverá á bailar La 
danza Oriental, y .Carmela y el maes-
tro Jiménez, ejecutarán los mejores 
bailes de su repertorio. 
En Xepfuno la función de esta no-
che es á beneficio de los padres de la 
niña Luisa Valdés. 
El programa, que consta de tres 
partes, es superior. 
Hay estrenos de vistas cinematográ-
ficas, debuts de artistas renombrados, 
y Magna Pañi, la gentil y aclamada 
bailarina y coupletista, también toma-
rá parte. 
Dado el objeto de la función desde 
ahora aseguramos un lleno completo. 
Y en Alhambra va á primera hora 
L a Nautilus en la Habana, despliéa E l 
triunfo de la rumba y á continuación 
la tanda cinematográfica. 
Nada más. . 
La princesa encantada,— 
La mano de un ensueño me condujo 
á la Alhambra de mármol y cristal, 
donde encantada yaces bajo el lujo 
de un verde y llameante naranjal. 
¡Palomita sultana! En tu cabeza, 
al peinarte, clavó largo alfiler 
la maga que envidiaba tu. belleza, 
y se trocó en -paloma la mujer. 
Yo venceré dragones y gigantes 
para llegar donde tu alma espera. 
Tu áureo alfiler arrancará mi amor. 
Y surgirás.. El pe\ne de diamantes 
peinando el oro de tu cabellera 
. en la penumbra de un naranjo en flor. 
Francisco Vülaespesa. 
Los pies de las franessaa.— 
Hasta ahora los pies de las francesas 
han sido famosos por su tamaño mi-
núsculo. Pero parece que esta fama va 
evaporándose. Los fabricantes de bo-
tas de señoras—y ellos deben saberlo— 
pretenden que, desde hace poco tiem-
po, las dimensiones de los piés femeni-
nos han aumentado considerablemen-
tê  en Francia, y, ' 'si seguimos así— 
añadió meJancólicamente el buen pa-
triota—nuestras mujeres y muchachas 
tendrán, dentro de 20 años, piés tan 
grandes,y tan largos como los de las 
inglesas" (y el hombre puso una cara 
como para decir: como los de los ele-
fantes) . La causa de este alarman^ 
aumento" es la afición al sport - i ^ 
toda clase, al cual se entregan las mu-
dhadias modernas en Francia. 
La supresión del sueño.— 
La hormiga, que es sin duda uno de 
los insectos más interesantes que exis-1 
ten, se halla siempre poseída de labo- i 
riosa actividad. Mientras que el hom- | 
bre duerme una tercera parte de su 
vida, la hormiga no duerme nunca. 
Y si la hormiga ha logrado vivir sin 
que necesite el sueño, si ha conseguido 
la maravillosa facultad de un trabajo 
continuo; »no puede hacer el hombre 
otro tanto? Porque nadie ha demos-
trado de un modo absoluto que el sue-
ño sea nece necesario al organismo hu-
mano. 
Esta gifirmación de la necesidad del 
sueño fué aceptada por la humanidad, 
tal vez de la misma manera que se 
aceptó durante varios siglos la afirma-
ción de que la tierra era plana. 
El sueño fué juzgado una cosa na-
taraS en los primeros tiempos del hom-
bre, porque durante la obscuridad de la 
\ noche le era imposible trabajar. Ĵ l 
hombre se acostaba sobre la tierra es-
! perando, pacientemente, al nuevo día. 
\nalizando estos heohos, un protesor 
alemán dice que llegará una época en 
rué las razas, cerebralmente mas per-
fectas, se acostumbrarán á no dormín 
de la misma forma que ciertas espe-
cies de grandes cuadrumanos se han 
-íesprendido de la cola porque no te-
nían ya nec«5idad de éste apéndice pa-
ra subir á los árboleá. 
En resúmen. el citado profesor ase-
gura que se suprimirá el sueño, inven-
tándose algún otro procedimiento de 
• descanso. 
Porque la fatiga causada por un tra-
1 bajo constante hay que compensarla de 
alguna forma reparadora en el orga-
nismo. 
No se puede afirmar, tan en absolu-
to esta supresión del descanso. 
Para un baile,— 
Hemos sido atentamente invitadas 
para el baile que se efectuará en la 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
"La Esperanza", de Calabazar, el día 
4 del corriente mes. 
Agradecemos la atención y hare-
mos por asistir. 
Nuevo Doctor.— 
Después de brilto'tes ejercicios, 
calificados de so'bresa'lientes, ha ob-
tenido el título de Doctor en Medici-
na, el estudioso joven don Rafael 
Zamora. 
Reciban él y sus cariñosos padres, 
nuestra más cordial enhorabuena, de-
seando al nuevo médico que obtenga 




DIA 3 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la 
Preciosísima Sangre de N. S. Jesu-
cristo. 
El Cirouilar está en San Nicolás. 
Santos Anatolio, Menelao, Helio-
doro y Aindrés de Monte Policia-
no, confesores; Trifón, Ireneo y Ja-
cinto, nnártires. 
San Anatolio, confesor. La igle-
sia de Añegandría ha sido una de 
las mlás célebres en prelados y glo-
riosos m&rtires de Jesucristo. De 
ella han salido hombres verdadera-
mente apostólicos que animados del 
mayor celo por la gloria y religión 
de Jesucristo, lilevaron y anunciaron 
tan glorioso nombre por todo el 
mundo. 
No figura, en último término el 
exceíteo y bienaventurado obispo 
Anatolio, que nació en Alejandría k 
principios del siglo I I I . En dicha 
ciudad continuó dedicado al cultivo 
de las ciencias, en las que hizo asom-
brosos progresas, y no menores en 
la ciencia de los santos, de la que 
dió inequívocas pruebas desde su* 
primeros años. 
Por su» mudhas y acrisoladas vir-
tudes, fué consaigrado obispo de Lao-
dicea, en Siria. 
A su gran sabiduría y elevados 
talentos unía la mías austera vir-
tud, el mayor celo por la gloria de 
Dios, y el mayor cuidado por la 
pureza de la fe. 
Nuestro Santo descansó en el Se-
ñor el día 3 de Junio del año 280. 
FIESTAS EL SABADO " 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre en San Nico-
lás. 
HOTEL "UICTORIA" 
N E W Y O R K 
C alie 27, Broadway y 6: Aveniila. 
Situado en el centro del comercio. Compie-
íamento protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; compJeto de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 h u é s -
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Te lé fono en cada habitación, cocina 
sin rlvaí Goo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
t ín-Americano, es el mu3r conocido señor 
Juan Repko, e! cual recibirá los pasajeros 
a la llegada de ¡bu vapores y trenes y so 
encargará, de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Torx. 
1306 78-10A. 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A STDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene var ías horas deso-
cupadas. Dirigirse á Mias H . Animas 8. 
S813 26-9Jn 
í í 
E l Colegio de Niüas 
Se ha trasladado al número U S de la 
Calzada de la Kelna. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante "el verano en-
v íese la correspondencia á. 15 E a s t 26th 
St. New Torlc Glty. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
Profesor de Esgr ima y Cuitara Fínica. 
C a s e s especiales para señor i tas y niñas 
É. domicilio. Prado 67. — Trocadero 63 
C 2042 o6.6jn 
CURSO D E A J E D R E Z por E L DR. E M A -
nuel Lapker. Campeón del mundo. $2.50 cy. 
franco de porte L I B R E R I A N U E V A , de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente á, Martí. 
10237 4.2 
COMPOSICIONES Y PINTURAS 
Se componen objetos rotos de biscuit , por-
celana terra-cot ta , c r i s ta l , yeso, etc. Se 
Pintan cojines y rt-tocan cuadros a l ó leo . 
Se venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manr ique 144. Ha-
bana. 10341 g-s 
D e doble 
y desde este precio hasta $40.00 la do-
cena tenemos en existencia infinidad 
de nuevos modelos en cristal de 
Bohemia, Baccarat, Bélgica, Bucha-
rest y Badalona. 
Servicios completos para rae?a des-
de |9.00, y todo lo qne puede necesi-
tarse en una casa, a precios muy ven-
tajosos, en • 
por O'Reiíly 51 y Obispo 68. 
T e ! é f o n o 6 0 O . 
c '242 mS-30 12-1 
ÍOJO. OJO! PROPIETARIOS 
I 
«Por qué sufre V. de dispepsia? T^mc 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondr& 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedadss 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastrligia, 
indigestiones, dícrestionea lentas y dl-
ffciles, mareos, vómltoa de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á. la curación 
completa 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vendo en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
í Comején: E l único que garantiza la com-
| piola ext irpac ión de tan dañino insecto, 
i contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibo avisos en Neptuno 28. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Piñol. 
19227 | Í8-2J1 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA, C L A -
1 .se de postizos de peluquería á. precios m ó -I dlcos (estilo francés) y entregando el pelo 
máé baratos los trabajos. San Nicolás 41. a l 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
i pelo y se peinan señoras A domicilio. 
; 10132 26-30Jn 
S6-lJn 
quisiera usted mandar sus niños á educar 
en los Estados Unidos? Tenemos ca tá logos 
y descripciones de las mejores escuelas de 
Norte Amér ica para n iños y jóvenes . Ameri-
can School Agency, (Agencia Americana de 
Colegios) Cuarto 7, Banco de "Nova Scotia". 
10307 4.3 
B. Moretí», Dacano JSlectrlcJsta. conairuc* 
for é instalador ao para-rayo» sistema m*-
dí.-rnc (i ediücios , polvorines, torres, panteo-
nes y buquns, t aran tizando su instalación 
y mater ia íe* .—Reparac iones da los irilWmoil. 
Blondo reconocidos y probados con el apara-
to pa:*. wiayc-r g a r a n t í s , i n s t a l a c i ó n de tlm-
ííf-s e léctr icos Cuadros indlcadorfis. tuboo 
Bcóstlcoa. ¡ínean t e l e fón icas por toda la I s K 
P.eparaclonea de toda clase d-a aparato» del 
ramo »íIéctrico. Se garantizan todos loo tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. SZ. 
C 1931 26-lJn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad para criada: sabe cumplir con su 
deber. San Cristóbal 29 Cerro, cuarto nú-
mero , 12. 10358 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de 15 a ñ o s para criaaa do manos 
ó manejadora: sabe cumpl i r con sus debe-
res y tiene quien la recomiende. In fo rman 
Aguacate 65 altos. 10351 4-3 
_ [ :- C i U ADO P A R A L A LTMPIBZA D E 
pernos, botellas, etc. etc. Se sol ic i ta en la 
Farmacia, Te jad i l lo 38. 
10362 ñ-s 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S E 
solicita en la Farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 38. 10:;83 .">-." 
— DESEA"t'OlJLX'AT'SE U N A ' JOVEN """PE-
ninsular de criada de manos aclimatada en 
el país con buenas referencias: sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán calle Animas 
número 58. 10349 4-3 
UN M U C H A C H I T O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarle de dependiente de bodega ó para 
una fonda, café ó lo que se presente. Sabe 
leer y escribir un poco. Informarían Reina 
número 35, altos. 10348 « 4-3 
OBRARIA. 63 
Se sirve comida á. domicilio y en la mis-
ma. Cocina á la francesa y á la criolla. 
9946 alt. 6-26 
T H 0 S . H . C H R I S T I E B . A 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Recibe orden para clases en San José 85, 
colegio San Eloy, de 2 á 6 n.Mn. 
10324 s-ti_ 
Frai lQaíS: lejons et conversation par un 
P R O F E S S E U R P A R I S I E N , á l 'adresse ci-des 
sous ou á domicile. 
Prix trés moderés -- Kapides progres 
G. Lenuir. Habaua 55. 
J0259 4-2 
CASA Y COMIDA ó U N C U A R T O E N UNA 
azotea en cambio de lecciones ó dinero, de-
seado por una profesora inglesa (de L o n -
dres) que da clases á domicilio á precios 
.lódlcos, de música, dibujo, instrucción é 
Idiomas que enseña á hablar en pocos me-
ses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
10286 4-2 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E , A C A D E M I A 
con toda asistencia para señori tas . Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New York. Principal. Mlss 
Emelyn B. Hartridge, Plainfleld, New Jersey 
U. S. A. 
8920 alt. 56-10Jn 
IOS Meridiau 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia Iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. F a j a s y 
Sengles de Glcnard para eventraciones. E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis. Ovarlotorala. 
Hls teroctomía . etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56, He-
bana. 10189 alt. 15-1J1. 
I V 
Para la dunticJón de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Flguerao; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
póflto principal. Teniente Rey 84. bajos. 
. 1928 26-lJn 
Ds « s i t e t M i s . 
Iglesia de la Y. O.T. de San Francisco 
E l próx imo domingo tendrá efeoto la 
fiesta al Sagrado C. de Jesús . A las 9 a. m 
sera la misa solemne, en la que nredl-
cará el M. R. P. Comisarlo F r . Daniel Ibarra. 
L a Camarera M. C. Vda. de Hidalgo. 
10386 
Criío Aróla 8̂ Cuna 
De orden del Sr. Presidente se cita á la 
Junta General ordinaria de Asociados que 
ha de celebrarse el d ía quince del actual 
á la una p. m. y en el local que ocupa la 
Compañía en la casa calle Cuba número Í5. 
para tratar de asuntos que se expresarán en 
la orden del día. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
; J . G. Delgado. 
10313 Secretar^ R S. 
MISSISSIPPl E. ü . A . 
Dos colegios separados, uno para va-
rones; otro para señori tas . 
800 discípulos . 35 profesores. Precios mó-
dicos. Reúne inmejorables condiciones cli-
mato lóg icas . 45 horas de la Habana. 
Diríjase al Profesor .1. W. Beeson, M. A. 
S3 P A S E O D E V 5 V E S 
CleuíuegON 
Los d i sc ípulos son acompañados hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
9646 alt 13-21Jn 
E n 78 d ías lo hago tenedor de libros y 
listo para desempañar una oiioi ia ó lo de-
vuelvo el dinero. Venga á ver mi oficina y 
se convencerá. Precios módicos. Mecano-
graf ía y Taquigraf ía especial para Señori-
ta8._Sa.lud_ 65^ 10226 4-1 _ 
P R O F E S O R A D E PIANOT UNA SRTÁ. S E 
ofrece para dar clases de solfeo y piano á 
domicilio y en su morada. Precios conven-
cionales. Calle H número 16, esquina á 9. 'Ve-
dado. 10028 8-28 
Lamparilla 57 altos. Lección de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De S & 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 13-26Jn 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. p^r San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
9544 l3-19Jn 
De los Predios de Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos do Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería, Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
L a noche del 29 de Junio, después del 
banquete de los Veteranos, se ha extraviado 
un alfiler de brillantes, en forma de he-
rradura, en el trayecto del palco número 
11 dol Nacional a Los Helados de París y 
de aquí á Inquisidor número 6, cu3ra falta 
no fué notada por el interesado, hasta des-
pués de haber llegado á su domicilio. Como 
que se trata de un recuerdo de familia se 
gratif icará á la persona que entregue dicha 
prenda en Inquisidor número 1, esquina á 
Muralla. Ramón López y comp. 
10284 4-2 
Se desea comprar ua trapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga los 
guijos de trece ó catorce pu'gadas en los 
collarines. Pueden dirigir los informes á. la 
ciudad de Cárdenas, calle de la Independen-
cia número 362. y. Riüech. 
C 2157 15-19Jn 
MARCA CONCEDIDA. 
Agencia La 1'? áe Águiar 
F á e ü l t a cuantos dependientes y emplea-
dos necesito el Comercio para cualquier 
4 i o y punto de l a Isla, toda clase de .~er-''•¡cíc d o m é s t i c o y trabajadores. O'Rel l ly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vl i laverde. 
10350 26-3J1. 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z u C o m p . O f i a o a 
c 185 ' 
SEfICÍA DE CRiAOOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio d o m é s t i c o . L a Vizcaí-
na, de A. J i m é n e z , calle San Pedro Kiosco 




Que sabe e s p a ñ o l y tiene algunas horas 
desocupadas, so ofrece para hacer t raduc-
ciones ó correspondencia á cualquier pun-
to de la ciudad por $10.00 l a hora, a l mes. 
D i r i g i r s e á A . J., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10364 4-3 
E i ideal T Ó N I C O GENITAL.—Tratamiento racional de las P E R D I -
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á y Johnson 
v en todas las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 1965 6- lJn 
CON AMERICANO 
Yo necesrío im joven do 25 á 30 
a ñ q u e sepa bien el inglés para q u 3 
se haga cargo de nuestro departamen-
to español, que sea independiente 3' 
que no necesite sueldo, una gran 
oporínnidad para garaar con comisio-
nes una buena cantidad; se prefiere 
uno que tenga tituló Abogado ó 
procurador. 
Diríjanse á Apartado 1078. 
c. 2275 3-3 
S S S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
poninsuuar de mediana edad: Sueldo 12 
pesos. Animas 168. 10347 4-3 
, U N JOV^SÑ D E 18 afios. Q U E IffA. C O ^ 
clnido sus estudios de contabilidad mercan-
til, desea encontrar una casa de comercio 
formal, para trabajar de meritorio. R. S. 
Apartado 91. , 10346 4-3 
DESEA COLOCARSE D $ D E P E N D I E X T E 
en el g i ro de ropa fi p e l e t e r í a un joven; t i e -
ne quien lo garantice (: l a casa donde ha 
estado, no tiene I n c o n v í n i e n t o en ¡r a l CQJU'r 
po. Dirigrirsé . I P r í n c i p e de Astur ias y Santa 
Teresa. Bodega. Cerro. 1023S 4-2 
: rN~\3ATm.MONnr PENINSULA f T DESEA 
colocarse, él para portero, j a rd inero co-
chorn y ella para criada de mano ó mane-
I jadora de hifio/n, t a m b i á h so colocan sepa-
I rados Vapor 34 dar.ln razf.n. 
10231 4.2 
DESEA COLOCARSFTUNA .JOV5N"ESPA-
ñolfi. fina y decente, para a c o m p a ñ a r á una 
i s e ñ o r a . 6 cosa a n á l o g a : Sabe coser. Habana 
n ú m e r o 108. 10234 4-2 
UNA ' BTJE ÑA C de I N I-: R A—PE N TN SUL A R 
acl imatada en el pa í s , que entienda de re-
pos t e r í a , desea colocarse solo para la co-
cina. Tiene (¡ulen la recomiende. Informes 
Monto. 12 altos, Izquierda. 
10279 4.2 
UÑA P E N I N S U L A R ; " Q Ü E E N T I E N D E A L -
aclimatada en el pa í s , que entiende de re-
manos en corta f ami l i a : tiene (niien la ga-
rantice. Habana n ú m e r o 10. 
10257 4.2 
SE SOLICITA U N A GROADA D E L P A I 3 
que sea de color y duerma en la co locac ión . 
Salud n ú m e r o 43, baios. 
10252 4.'> 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea BNCON-
trar colocación de criada de manos 6 de 
manejadora. Fac tor ía número 1 altos. 
10342 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de manejadora 6 criada de manos, 
y la otra de criandera á. leche entera, de 5 
meses. Cuba número 18. 
10359 4-3 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea cocearse de criada de manos 6 
para habitaciones: sabe cumplir con su 
obllffación. Informarán Concordia número 1. 
10327 4-3 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R D E MB-
dlana edad solicita colocarse: sabe cocinar 
á Ja española y fl, la criolla. No duerme en la 
colocación y tiene muy buenas referencias. 
Merced 98. 10312 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
penlnsuar para criada de manos: sabe su 
obl igac ión y coser algo á mano y á máqui -
na, teniendo quien la recomiende. Espada 
entre Neptuno y San Miguel, letra B. 
10311 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, con buena y abundante le-
che, reconocida por módicos de esta ciudad 
y cuya niña se puede ver. Informarán J e s ú s 
Peregrino 86. bodega. 10310 4-3 
CON SRAS. SOLAS Ó MATRIMONIOS sin 
niños desea colocarse para servir á la mano 
una joven del país: es formal y sabe cum-
plir su obl igac ión entendiendo algo de eos-
tusa: no sale á la calle á mandados. Dir ig ir -
se por escrito á Calle Morro número 22. 
10309 • 4-3 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con una familia que vaya á la Co-
ruña el día 20 de este mes: no tiene incon-
veniente en llevar un niño: no se marea. 
Virtudes número 94, de 9 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4. 10304 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias. Infanta 47. 
10356 4-3 _ 
C U A L Q U I E R H O M B R E ó SRA. P U E D E 
ganar de 4 A 6 pesos diarios, si sabe tratar 
con el públ ico. Diríjase Villegas 56. 
10355 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R » D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó de familia. 
Sitios número 9 cai-bonerfa. 
10354 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
española, sin pretensiones; sueldo dos mo-
nedas y ropa limpia Bernaza 42 altos. 
10335 8-3 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de tenedor de libros en casa de comercio, 
es práctico. Bernaza 42, altos. 
10334 8-3 _ 
UN J O V E N Español D E S E A C O L O C A R -
se de cochero particular, ó de ayudante de 
chauffer: sabe trabajar de cualquier cosa 
y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha servido en Animas número 3. darán 
rasón. 10332 4-3 
U N JOVEN" R E C I E N L L E G A D O , C H I L E -
no. casado. 33 años, alto, inteligente, traba-
jador, con experiencia en el comercio y 
campo, desea un empleo: habla inglés , es-
pañol, francés y a l e m á n y tiene quien res-
ponda por él. Vicente, SS Trocadero. 
10331 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 de cocinera, una señora peninsular 
es muy trabjadora y tiene quien la reco-
miende. Amargura 96, cuarto número íí. 
10325 6-3 
CRIADO DE M á N O S 
Se solicita uno, que sepa su oblitración. 
Siendo condición indispensable, presente bue-
no* Informes. Virtudes número 15. 
10322 4-3 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carsc en casa de familia, estando dispuesta 
á ir a l campo ó de temporada. Manrique 
número 127 informarán. 10320 4-3 
UNA R E A L COCINERA: SABE T R A R A -
j a r é la francesa, americana y e s p a ñ o l a , l le -
va 25 a ñ o s de prflet ica on la cocina; no le 
impor ta t rabajar para 50 persona?. Berna-
za osouina á Teniente Rey, c a r n i c e r í a . 
10316 . 4-3 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
de mediana edad, blanca ó de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy aseada, debe 
trapr buenas referencias. Carlos I I I . Snbiro-
na n ú m e r o fi. 10339 4-3 
DESEA UNA SRA. df» M O R A L I D A D ÉN-
contrar co locac ión en una casa para aror.i-
pafiar á una péñora ó s eño r i t a - ' i manejar 
un n iño. D a r á n r a z ó n á todas horas en L u -
yan*^ n ú m e r o 73. Tiene q u i é n la recomiende. 
10247 _ 4-2 
SE SOLICITA U N A COCINERA -QUE •SEA 
blanca para un ma t r imon io , en Mercaderes 
14. altos. 10244 4-2 
UNA BUENA' COCINERA P E N I N ST' LA R 
se coloca en ca^a de comercio ó de f ami l i a : 
sabe bien su oficio y tiene quien la reco-
miende. L a m p a r i l i a n ú m e r o 62. 
10245 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular do criada de manos- fi ihanej&dpra 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por ella. Informarf tn Dragonee y 
Zuluela. Kiosco. 10241 4-:' 
SE COLOCA. U N A COCfNERA Y REPOS-
tera de pr imera, y en la misma cocinero pa-
r a fonda, casa de h u é s p e d e s 6 estableci-
miento. I n fo rman Mis ión 46. 
10240 • 4-2 
" " U N A S"RA7~PENINSULAR DESEA COLO-
c a r s é de criandera á leche entera, reconoci-
da. Cuatro me."?s. I n f n r m a r á n en B e l a s c o a í n 
n ú m r r n 10, t e l é fono 1304. 
10228 4.2 
Casada , que ha estado en buena posi-
ción desea encontrar una famil ia que v a -
ya á E s p a ñ a y que le pague el pasaje á 
cambio de cuidar los n i ñ o s 6 como donce-
lla. Dir ig irse por correo interior á las in i -
ciales E . A . F . l i s ta de correos. Pueden 
darse referencias. 10280 4-2 
UNA P A R D A J O V E N R E COLOCA P A R A 
criada de habitaciones en casa de noca fami-
lia y otra para servir á americanos: tienen 
quien las recomiende. San Nico lás número 12 
10250 •4.0 
UNA SRA. I N G L E S A D E S M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una-casa de moralidad para 
manejar unos niños: no tiene inconveniente 
en ir á v iajar y tiene quien dé informes da 
ella, informarán en Jesús María 60. 
10 251 8-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E T I E N E 
muchos afios de país, solicita una coloca-
ción de' camarero, criado ó portero: tiene 
recomendaciones. Dirigirse Galiano 78, Pro-
gresn del País . 10246 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O R Ñ 
Droguer ía y escritorio, se ofrece como se-
gundo de farmacia, sin pretensiones y no 
tiene inconveniente en salir al campo. Ani -
ceto Martín. Sol 8. 102S9 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de mes y me-
dio do parida. Informes Oquendo y San 
Miguel, café. , 10270 •' 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos ó manejadora, muy car iñosa 
y con las mejores referencias de las casas 
donde ha servido. Villegas número 110, bo-
dega, informar.ln. 10267 4-2 
S E S O L I C I T A UNA S R T A . I N S T R U I D A 
para dar clases á unos niños y coser; se le 
dará buen ^ueldo casa y comida. Dentista 
Vlcta, Calzada del Monte ó Príncipe Alfon-
so número 394, te lé fono 6075. 
10258 4,-2 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudlendo el paciente continuar sus queha-
ceres. L a s consultas son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
CONSULADO 27. A L T O S . 
10260 26-2J1. 
B1. Unico aprobado 
por la Aoadanla cíe Zladicias de Pari» i 
CUMA : A H K M , 8Laf?3S!S. BlfUÜIJAD; 
"'üSfiüSt — JBtiiffie el Vrrdttd.or-
, tea el sello de la "linJun dos Fabricanla".-
Et el más activo, el más cconórRico 
de lo-; iónico» y e! único farruglnosa 
ALTERABLE en los países cílido, 
50 AÑOS D E ÉXITO 
S<L fco ¿SÍ Bavu-ftru, taris. 
Sn íodas fas imenas Perfumeriaa. 
D E F O 
CrIAPOTEAUT 
Pepiona adoptada 





. ' E ?E?T0>!E H U I O S 
PASIS, 8, ñue Violenne 
y en todas farmacias. 
"OIAEIO L A M A ? v i : ' A - E 5i ín TTíañana.—JnWo 3 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . TODA P E R S O N A DE A.M BOS S E X O S 
ñ L ñ mmEñ 
i f c o N C L i m e ) 
{Deliciosos! Se podría ha:>ta llevar-
las á coueentir. . . Sé ú*' uua couiadro-
ua cuyo marido, aatíguo minero, 
pioria lentamente de lariujiíis tuter-
» ulo.SH. Cada vex, que .se c o r t a p a n 
ó pedía un poo (Je remedio, >IÍ mujer 
le gritaba : ¡ l iolgazín ! . . . ¿No ten-
drás, pues, el valvT de irte á arrojar 
;¡1 canai; ? . . . 
E l lesgraéiado, que hubía trabaja-
do ci-ncueñtá años de .>n vidía, Ltóra-
l»a. . . Y na día. etecíivamt iiíf. se de-
jó persuadir, y ¿e arrojiS al canal. . . 
¡ llaorá que íiiatar á les enfermos que 
lo^pklan!... ¡ Se maiará por uu do-
lor de juncias!... Wi^ ¿ofermo que 
par un fuerte dolor ruó pide que lo 
mate. 
—Le repito, doctor, que no espera-
ba. . . 
—¡ Ah !. . . Pero vo tampoco!. . .Veo 
un crucifijo cu el salón, i es usted ca-
•61 ¡en ? 
-¡¿•Pero sin exagerac-ioues., . . 
—Pero ennsiderará iL5t¿d exagerado 
fl mandamiento: No matarás?" 
—A no ser euau-do se vea á uno su-
frir inútilmente.. , . 
—Sepa usted, señorita, que ¡no liar 
imfrimienícs inúiilesl. . .ni uno qu i ao 
pueda aprove'dmr. . . ni uno que TM 
podido decir que Ja cor:m:i UL- laure-
les iia reposado janu'a sino -sobre l'ren-
1̂ 3 l i c r k i a s ! 
E n fin. he lei lo esta s e m a n a que 
; en el Oblo se va á aprobar una ley . . . 
—¡Ob, í-.eñorlia. . , En el O h í o ! . . . 
El doctor tomó su sombrero. 
Pero en la a o t e e i m a r a se volvió In-
I cía la joven. 
—Por otra parte.. . le prevengo 
| que .su abuela es mi enferma... 
Defenderé ¿ti vida contra todo el 
j nu'.nd i. . . eontra usted misni;',. . . ¡Oh 
: e pinto oí Pensar que so llegue ahí I 
Sí sé iiue se ha aumentado mi dosis 
fe morfina... la den une'o inmedia-
tamente. 
V ante el rastró tranquilo de la ni-
ña, sus facciones inmóvüe.» en las que 
I «OJIO una rs.átaa antigua ni un 
•núseulo révaíaba sentimiento ó 
| piedad, el doctor pasó la mano sobre 
Isa i>< n i . . . . . . y bajtndo ia escalera, 
| se decía ; 
—¿qué gen-rgeión n̂ ŝ  llega? 
¿Acaso sueño? ¿ l-'n qué época rófóyl 
i ¿ En 1900 d¿spués de •J.'.sú.risU).. ó 
en Ks dos mil años antes de E l ? 
Era una de e.sa niñas modernas, cu-
l 'XA P R M N ' s r / ^ n DE 
de cordera pr-ra un nM 
hbtnbrru .-..ios. informan 
100S9 
oca en «"Plabltclrr.lcr.to 6 csii 
i be bien su oficio y es curr 
San Jos?, alto^ <Ul caffi E 
I piso. irr)31 
i i'K¿-::.» COLOJAKSK I N 
i peninsular, S;».!i prfc'-Moo i 
i y con bastante tl« 
quien responda por í í : t»»m 
¡ p o r t e r o . Enpcdra^o 13 iiai 
i j : - ; - - - - \ 
j lar: «nb.> eunonr ren nu c 
I nuien la r̂ comien4e: JV.I 1c 
t para 20 6 3<' pcraonaF. no 
' Habana. Sueldo de 3 cent 
1 Cal i? Cerrada del Tacto n 
1 -POS! 
' ""rÑjT'jovFr'T-! .E coi.or. 
j casa particuhi'- para coser. Porvenir n ú m e -
ro 16. 
«ST I .AR T>ESEA COT.OCARSK 
p manes: tiene guien la reco-
i número 27. 
_4-30 
DE L.IBROCI OFRECESE PA-
:'tr;"..iJid^d general de cual-
"Partlda doble" un joven pe-
iprnie y ver^do en la mate-
:-lmiento de! Ing lés y buenas 
scribir f*. J. IC Salud 3 altos. 
6-28 
PA P A R A C O R T A F A M I L I A 
i (1; primera dase. Presénte -
m de mim 
i (3AI/liBQP¡ Facilito á las fa-
ly.» ác yirviontea con referen-
'•:o. dependleí itea de todos s i -
tóles y fondas, cocineros, ca-
itiito perscnal neceáiten. Se 
los puntos de 1? Islu. Habana 
'OS. 8C47 26-5Jn 
nar 
la 




¡ T'V A P A R D A Q t ' T R V F COLOCÍARJ 
i rn crii^da <!c manos, >'  ma^ciadora: 
i toda formal Mnd y cumplida, tenicr.< 
ñas referencias. Cha.vcz número i4. 
1 3 0073 
| M AÑEJAD* Ut.A P E N ' j y ! A i T í E S K A EÑ~ 
• contrar una casa formal- sab^ ru ob l i sac ión 
: y es carlflosa con los niños Vil lecas núme-I ro :?1S. 10073 4-u0 
i ~_SE SOLICITA ~ÍJÑ ACRIADXIJE T íAÑOS 
t que sea limpia y sena cumplir con su bllga-
clíin. Informan ViUcgas fio aU ta, 
10070 4-30 
T i : x i : i ) O i t D K L I H I Í O S 
8> ofrece pa'-a toda ciase «le trabajos de 
cor:ahíüclad ua teijedor de libios con mu-
r aftos dr prá<:i;ca: se bace cargo «¡e abrir 
ilbr*»*. efectuar balances y todo gér.ero de 
iiquidACiodifa espacia ¡es. Levarlos en horas 
u c s o c u p ó l a s por módica retr ibución . I : i f j r -
-r.sn rn Obispo 8C. l ibrería de Rlcoy y en 
ia Zarzue;a iloderna. iveptuno y Manr.'aue. 
A . F l 
criandei-a*" v frran-
dores. Tc lé fñns J.8« 
S 26-13Jn 
Dinero é Bindteeáo. 
B O T I C A : S E V E N D E UNA S T T f A D A KN 
punto céntr ico de esta capital; hace buen 
diario y se da barata por no poderla aten-
der su duefio. InXormar&n en Cuba 85. 
C. m « 8-27 
V E D A D O — VENDÓ C P A T R O CASAS 
juntas en grupos de dos, nuevas, jardi -
nes, portales, cuatro cuartos y üem&s de-
pendencias. Rentan DOSC1KXTOS I ' E « i S al 
mes. Mfts del S» por 100 libre Trato direc-
to. Dueño: Habana 126A. De 8 á 10 y de 12 
á cinco . 9987 8-27 
U R G E N T E 
Se vende una nuugrnífica casa de mampos-
ter!a. azotea, con jardín, portal. 7 cuartos, 
sala, comedor, cocina, inodoro, baño y-patio, 
a d e m á s en el fondo 6 cuarto de mamposte-
r!a y teja, cochera y caballerisas. inodoro, 
patio, entrada Independiente. Informes Ha-
bana esquina & Obrapia y en la misma su 
dueño. José Buerg-o; y en el Vedado M, nú-
mero 5 entre 11 y 13. 9964 8-27 
muet 
X I V , 
Una m<».sa «le 
núm. r i .77 ferrefl 
10050 
S E V E N D E N J U 
medor. sillas cuero 
pejos grandes, con. 
dru». estuches cuM 
l o F I N C A S E N C A L Z A D A 
p r ó x i m a s á la Habana: ríos, casa, fruta-
les, potreros: c^rcaK desde I NA a 20 ca-
bal ler ías y desde $1.0"0 á $2.000; Marrero 
& Co.: O'Relliy 30. altos del Banco. 
í»908 g.2C 
: E C H E 1:1 A: y E V E N D E E A D E R E V I ~ 
ü a g i g e d o 3ñ deja de pesos para arr i -
ba, n.ensualfs propia para una 6 do.s perso-
nas <A un matrimonio, si no son prActlcos se 
les ensefla, veudo muebles. 
'••r79 g.;5 
"".«E VÉÑTiE" VKA XiWCAXt i !A8A ' OtTINTA 
conocida por de las Figuras, situada ^n la 
oai!^ de Máxime GOxncx ; í3mero S2, en Gua-
:iabacon. la poblaciCn mfi,s frepca y sii"uda-
blf Je la Isla. Precio $35,000 ;ron» la a:ne-
ricana. J.n casa ha si.lo pintada y reparada 
re. ientcme-nc Dirigirse !> Mrs. Bohm. en ia 





QANOA S E V E N D E 
piano que co-*tf> 24 poi 
milla í Espa.a y >>« aU 
rajólo centc-nes. de 
número 28 y medio A, 
_15-28Jn 
^ L A T c o : 
Planta*. 
^ a " y objeto» 
^ENTRNEq-»! 
PEQÜEÜO PIANO L f MANU3HÍ0 
Se vende con dos cilin 
da uno, ren Oaníones . V 
Invasor y d<> Bayamo. 
Vale $159.09. Se A l en 
Anselmo Lóper , 'ob i spo 
é instrumentos. 
Pianos do alquiler, con 
nrox»'«)dad. C. 221*1 
r 10 piezas ca-
ses y los Himr.o» 
$106 oro español. 
127. Música, pianos 
y «In derecho *, iv 
12-26Jn 
D E S E A C O L O C A R S E D E ' C R I A N D E R A 
¿ueda hacer un hermoso ejemplo de yes ojos sin ideal miran la vida bajo \ ^ t ^ V ¿ ¿ ' ^ ^ ro^SSVS^ 
! ' " < rantixa su ntfta, se pueds ver ft todas horá* 
San Mlgiiet número 181 y medio hab!tac! 'n 





E N H I P O T E C A LO DOY S O B R E 
ta ciudad. Cerro. J . del Monta y 
ra el cainpp, Provincia de Hrfba-
or '00 fn adelante, Eiga i ola. San 
6e_Í <l_5. 1018G 4-1 
rsÓo" A S T A $200.000_AL N T E V E 
se dan en hipoteca de casas y 
&S de ' ampo, pagaréa y alquilo-
liaií'i cargo dy tes tamentar ías , 
« y cié cobros, supliendo los gas-
'.."df 1 ft 4. Sr. Rufln. 4-3> 
oí ímm 
valor para aquellcs que l  i*esiisten !. 
E l sufrmiento es una moneda preciosa 
con la cual se pagará el pasaje allá 
nrriha, siguiendo á Cristo! No se ha í 
i su aspecto prá tieo.. . Das y os son 
| cuatro.... Time nxonexj. 
FIERRE L ' E R M I T E . 
MODISTA: B U E N A C O S T U R E R A S E O F R E -
ee para casa df familia: es practica en ta-
DAT̂ S y pyede rfH-omendarse su trabajo pro-
fl^r»' casa de familia que vistan bien. Rayo 
>6. Sastrería . _ 10268 4-2_ 
"̂ T̂ IXDÓ̂ O P O R T E R O D E S E A C O L O C A R -
ne: es formal y serio. Prado y Teniente Rey. 
Vidriera de tabacos. lOL'T^ 4-2 
• UNA J O V E Ñ _ P ^ l Ñ ^ L A T r i 5 É S E X T r f . i -
lot-arse para limpieza de habitaclonefi y co-
ser: sabe su obl igación. Tione quien la ga-
rantice; Informarán Jesús María 45. bodega 
10155 4-2 
D E S E A COLOCACIÓN UN MATRIMO-
rio peninsular (castellancsi Jóvenes, ella 
de criada y él de criado; prefiere ella en 
otra casa; arabos saben la obl igación y 
estftn aclimatadofi en el país. Informan en 
Neptuno 51. te lé fono 1404 preguntando por 
Manuel. 10279 4-2 
UNA P E N I N S U I . A R D E MEDIANA E H A D 
y bien recomendada desea colocarse de cria-
da de manos en casa de corta familia. Com-
postela número 5». 10282 ' 1-2 
UN. BUEN'COCINSRO S E O F R É C B PA!;A 
cocinar en casa particular en la Habana ó 
en el campo; que ha trabajado en las me-
jores casas de la Habana. Informarán en 
Villegas 10. 10303 4-2 
VEDADO — S E S O L I C I T A UNA S E Q U N -
da criada de manos, blanca y que sepa su 
obl igac ión. Se exigen referencias: sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Calle 17 núme-
ro 56 entrJ?_ 1029.I •412 
~ÍTNA JOVEÍT"PENINSULAR D E MED1A-
na edad desea colocarse de manejadora 6 
criada do cuartos: tiene quien responda por 
ella. Baratillo 4. bodega, á todas horas dan 
raftOn. 1037J 4-2 
D E 3 B A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res en casa particular de cochero y page 
,A cochero los dos: saben su obigaciftn y 
tienen quien los recomiende. Informarán 
tVRellly y Aguiar. Vidriera E l Paraíso . 
10290 . 
^SE D E S E A UNA C R I A D A D E MANO P A -
ra servir á dos softoras; ha de ser aseada 
fina y activa; se le considerará bien y so 
le paga puntualmente, si lo desea por sema-
na. Procnre por la dueña d^ la casa Pan 
Rafael 114. 
C. 226S 4-2 
I B P J AL 
Joven peninsuar con la Teneduría de L i -
bros, contabindad, buena letra y buenas 
referencias, de«ea un puesto en escritorio. 
C. Banco Nueva Escocia, altos, cuarto núme-
ro 7. 10308 r>-2 
BB S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
española , que lleve muchos añon en el país 
y sepa cumplir con su obl igac ión; si no 
lleva recomendación por escrito que no so 
presente. Sueldo 4 luises y ropa limpia. Que-
mados de Marianao, General Lee número 21. 
10190 4-1 
" AMAMÜM 52 
Una icivt>n peninsular desea colocarse do 




L a Franoes i te les ofrece elegan-
T tes sombreros pnra d iar io í\ $2.50, 
• y de paseo, de u n c e n t é n en a d e -
^ lante . 
• T a m b i é o reformo, d e j á n d o l o s ú 
T Iflj modu. 
A ÍSrnn cusa F r a n c e s a de modas, 
GALIANO 4 7 
entre Concordia y Virtude'*. 
10223 1-1 
UNA . 1 0 \ E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cooinera: cocina á la española y 
un poco á la criolla: tiene quien la reco-
miende. Santa (Mará 39, altos. 
10194 4-1 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
T• para un negocio que puede ganar har.ta 
*10 diarios: lian de ser personas decentes 
también se desean j ó v e n e s y stfioritas de 
color. Salud «5. 10225 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da »r\ el país desea colocarse de criada de 
manos: sabe su obl igación y tiene quien la 
gsramice. Villegas 124. H1202 4-1 
a y. 
« S »D 
• i toé . 
do. 
C I T A E N CORRJ 
os. entrada por ( 
;riada de manos; 
10Í01 
QUINA 
etra F . 
n suel-
4-1 
l NA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
I dta criada de manos: tiene quien la 
recomienda: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y -v f irmal . Inforir.an Corrales 48. 
iom 4-1 
l NA S R A PENINSULAR D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones y co-
ser á mano y máquina; no se coloca menos 
de tres centenes. Darán razón en San Ig-
ñaclo 90. 101&7 4-1 
I N A J O V E N D E C O L O R D E S E A ENCON-
t re r una casa para coser de. 8 ft 8: sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda por ella. Batrella 18. 10198 4-1 . 
UN H O M B R E D É M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una colocación de 
de una finca: es int« 
y ^n el campo y ade 
ros para la agricult 
corniende Calrada .'« 
domo. 10319 
ínt l s lmo en las crias 
LS sabe hacer los ape-
s. Tiene quien lo re-
ís del Monte 410. Per-
1-1 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
fa particular ó establecimiento: Angeles 
E» -relia. L a Pr'mf-ra Guardia. 
l t ) M -" T N ' CRIADO T>E MANO BLANCO Q U E 
sepq su obl igación y tenga buena recomen-
dación se «ollcita en Carlos I I I , ai» altos. 
10193 * - i 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCA-
••ión de criandera á media leche, de dos me-
see y cuya niña se puedo ver. E n la misma 
ní^a cocinera reoostera deaea colocación: 
tienen quien las garantice. Razón Calzada 
ie l .uvanó número 104. letra A. 
10211 4-1 
CNA <''ilAN I >EÍtA rENlN:.nv1,Á fY OVÍSEA 
colocarse á leche entera bueiia y abundan-
te: tiene su tiiña á su lado, se puede ver 
v quien la recomiende. Informarán en Car-
men número 4. '021O 4-1 
11N v COGÍN E i i K.p&L PAIS üBSdBA GO-
locarse en casa de comerci ó de familia: 
t ;••!!« l í'couif'iulaciones. Progreso número 27. 
1020R 4-1'' 
rccJsKUA: UNA SRATPEÍ'INSULAR D E -
seu colocarse para corta familia. Entiende 
alivo de repostería . Monta ntlmero 22. 
10207 4-1 
S X S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
para corta familia que entiende algo de co-
cina. Sueldo tres centenes. Vedado, Línea 
número 140. ^«205 4-1 
DOS'madrlIeftas. M A D R E E H I J A . D B -
sran colocarse, ella de cocinera, no teniendo 
inconveniente en Ir al campo y la hija de 
aprendida de sombrerera. Tienen rocomen-
dacines. Informes Indio 14. 
10304 j - 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informarán Oflcios 10, altos. 
10203 4-1 
UNA Montañesa D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera en casa particular 6 de comercio: 
os formal y limpia, sabe bien su oficio y 
tiene quien la garantice. Aguacate núme-
ro 13S. 10Í17 4-1 
UNA BU?'.NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
dosc^a colocarso en casa de comen.-ia ó par-
ticular, cocina á ia españetn. criolla y alrrj 
á la francesa. Sabe aigo de repostería. E n 
Sitios número G4 informan. 
J0081 4-30 
UÑA" P E N I N S U L A R - D E S E A COLOC AR SE 
de criada de manos. Sol número 14. 
Doy dintio 
ca en la Htíb&n 
Monte, compro 
'rdo iiücus ui 
penritdo 40 de 
ST11 
¡irlmera y segunda hipóte-
Cerro Vedado y Jesús del 
msos. negocio alquileres y 
ñas. Bvelio Martínez, E m -
: á 4. 
26-6Jn 
10Í46. 4r39 
j ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA.RSE 
¡ de cocinera ó de manejadora: tiene rofe-
rerc.iaí. Aguila número l l f , cuarto núm?-
¡TO 17. 10140 4-30 
D E S E X C O L O C A R S E UNA COCTNERA 
y repostera on una casa formal ó estableci-
miento: tiene informe.r de las mejores c a í a s 
en que ha servido: Sueldo 5 centenes. I n -
dustria 117. bodega. 
1013» 4-30 
DESBA'COLOCARSB UNA C O C I N E R A pe-
ninsular bien sea estabecimiento ó casa 
particular: tiene buer.as referencias y sabe 
bien el oficio. Informan Empedrado 81, bo-
dega. 10184 4-30 
SB~ S O L I C I T A Üí'í BT'EN C O C I N E R O ^ 
repostero de color. Sueldo: cinco centenes. 
Monte número 607. 10183 4-30 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N -
sular. desea trabajar en rasa particular 6 
de comercio: cocina con toda perfección y 
limpieza, á !a francesa, criedla y española, 
prác t i camente acreditando su formalidad y 
honradez. Informan en Teniente Rey y 
Bernaza. Víveres . 10074 4-S0 
DESEA COLÓCARSE~UÑA J O V E N - P Í T 
ninstilar de manejadora: os cariñosa con 
los niños y tiene quien la recomiende. I n -
formarán San José número 7. 
10111 4-30 
UN J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -
carse de portero 6 criado de manos: tiene 
quien lo garantice. Informes Obrapfa y Z«-
lueta, Vidriera de tabacos. 
101SO 4-1 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E C R I A -
da de raaítos ó manejadora: tiene buenas 
recomendaciones. Villegas número 89. a l -
tos. 101C1 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de color, y que entienda bastante de costu-
ra, presentando bueno.". Informes: sueido 
tres centenes y ropa limpia. Amargura '.9. 
1011$ 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaree para limpieza de habitaciones y co-
ser: sabe su obl igación. Tiene quien la ga-
rantice. Informarán .lesús Marta 145, bodega 
1015R 4-1 
UNA C R I A N D E R A D E COLOR D E S E A CO-
locarse i leche entera, de un mes. Merca-
deres 4. habi tac ión alta. 10154 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de manejadora: es cr.riñosa con los niños. 
Drr.gones número 42. pregunten por Rafaela. 
10'lS8 4-1 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad: tiene quien 
la garantice: Sol número 74. 
10157 4-1 
UNÁ P E N I N S I T L A R J O V E N D E S E A Co-
locarse de criandera, de 4 meses, á media ó 
leche entera: puede verse la cria. Aguiar 
número 109. altos. 10156 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E CUM-
ple bien sus deberes, desea colocarse para 
criada de manos ó manejadora: tiene Tulen 
la garantice. Oquondo esquina á Maloja, 
bodega. 10313 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora de color, que soa formal, sueldo 3 cen-
tenes; y un portero que entienda algo de 
iardfn. Vi l la Esperanza, Línea y H, Vedado. 
10214 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de Jardinero: es práctico en el oficio. Informan F y 19 Vedado. Tren de Lavado. 
10159 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U J E R D E 
mediana edad do criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igac ión; en la misma una 
muchacha para ayudar 4 los quehaceres de 
!a casa Chacón 16. Isabel Vergara. 
J0158 4-1 
S R T A . P E N I N S U L A R S O L I C I T A CASA 
particular 6 taller para coser. Informan 
Obrapia 73 L a Vlfta Aragonesa. 
lOit;; 4-1 
UNA SRA. D E MEDIANA E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de mano, ó 
para acompañar á una .señora sola ó para 
cocinar en establecimiento de hombros so-
los, es formal, sabe cocinar á la e spaño la 
y ai estilo del pal» y tiene quien respon-
da por ella. L u z número 5. 
10815 4-1 
S E S O L I C I T A UN VENDEDOm H A B I L 
para un art ículo de muy fácil venta. Buena 
comisión. Se desean referncias. J . Ortega, 
S. en C. Amargura 16 de 12 á 1. 
10127 4-30 
DESEA C O L O C A R S E UNA PENIN^T'LA rl 
para crir.da de manos: sabe cumplir con 
su nbl lgaeión y desea une casa de forma-
lidad: darán razón á todas horas en Belas-
coain 46. 10126 j "0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA CU A 
de 16 años para orlada de manos: sabe un 
poco de cocina y tiene recomendaciones de 
la casa en donde ha servido. San Nico lás 
número 76. 10125 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEN'IN-
sualar para cocinera y un joven para una 
bodega ó ayudante de cocina. Lamparil la 84, 
cuarto número 5. bajo. 10124 4-3J 
UNA P A R D I T A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, aseada y formal con buenns referncias 
desea colocarse en casa que gusten comer 
bien y sea matrimonio solo ó corta familia, 
duerme en su casa. Informan Dulcería Mon-
te 48. 101 23 4-30 
[ e i cas í e s taMí i i i i 
BÜEH NE60CI0 POR P0G9 DINERO 
Por poco dinero o] qu^ quiera establecerse 
que no pierda estu ocasión. Se vende una 
fonda bien situada en ba.-iid de esta ciudad, 
se da barata porque su dueño tiene que 
ausOTitarse de está. Puede el comprador prac 
ticar antes de cerrar el trato nara que él 
iplsmo vea lo que vale: tiene contrato por la 
finca y un porvenir visto. Para dentro de 
2 ó 3 meses puede valor el doble, es propia 
para principiantes por t-er de poco capital. 
Para informes dirigirse á Zulueta 20 y 21. 
Puesto f'e Verdura de Juan Puente, frente 
á la bodega Los Maragatos. 
10343 .8-4 4 
CARNICEROS:' V E N D O UÑA C A S I L L A , 
que expende 0A kilos diarios, por hallarme 
enfermo, dejando el local 10 pesos de uti-
lidad, con contrato por 8 años . Esperanza 
número 1. bodega. 10330 4-3 
Bodegas de todos precios 
E n la calle de los Oficios número 46 con-
fitería L a Mal ina, se dará razón de bodegas 
como para principiante y de mucho valor 
y cafés . De 0 á 11 y de 1 á 3 de la tarde. 
Te lé fono Sí"), Manuel Fernández . 
10388 4-8 
S E V E N D E en $2.200 ORO Español, UNA 
casa en Antón Recio, pegada á Vives. Infor-
mes en Reina 57 de 3 á 6 de la tarde. 
10314 4-3 
UNA PENTNSÜLRA D E M E D I A N A BÍD v D 
desea colocarse de criada de manos: Vives 
númoro 81. 10122 4-30 
UNA C R I A N D E R A Islefia, S E COLOCA 
á leche entera, de dos meses Aguila número 
288, impondrán. 10141 4-30 
UN COCINERO EN'GUNERAL D E S E A CÓ 
locarse en casa de familia ó establecimien-
to; sabe trabajar en la forma, que se 1c exi-
ja. Concepción de la Valla número 40. 
10075 4-30 
PORTERO: SOLICITA COLOCACION CON 
muy buenas referencia» ó ennargado de una 
caaa de inquilinato. Lampari l la 86. cuarto 
interior. 1007C 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACLI.MATA-
da en el país desea colearse de criada do 
manos; tiene quien la recomiende. Infor-
man calle Cuarteles número 3. 
10102 , 4-no •, 
UNA J O V E N PENINSITLAR. SE COLOCA 
para criada ó manejadora. Tiene buenas 
recomendaciones. Muralla 85. 
10103 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada ó manejadora; es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda de su con-
• '.uotM. Hospital 7, y Neptuno. 
10105 4-30 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean coocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras: tienen recomendaciones de las ca-
sas donde han servido. E n r e l l a número 28. 
10165 4.1 
UN J O V E N PARDO S O L I C I T A COLOCARÁ 
se do cnado de manos: tiene quien lo reco-
miende. Salud n ú v r o 68. 
1016S) 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E » E CRIANDER"A~A 
leche entera con buena y abundante, de dos 
meses y medio y con su niño que se puede 
ver: no tiene inconveniente en Ir al campo 
Informarán en la calle 22 número L es-
' ^ l o r n * i l ' ^ totJa3 horas. Vedado. 
— S E ~ S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A T UNA 
manejadora para el Vedado. E n Obispo 100 
Cosa Yankee darán razón 
_ J » 0 I ! ' 4-30 
DOS P E N I N S I ' L A R E S D E S E A N C'ÓLO-
carae, una para cocinera, y otra para ma-
nejadora ó criada de manos: tienen buenas 
referencias. Inquisidor número 29 
IQO?" 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO^ 
lor do criada de mano en casa decente y de 
moralidad: no friega suelos ni hace man-
dados á la calle, Porvenir 15 
i g g j 4-80 
UNA J O V E N PENINSITLAR D E S E A Cc£ 
OOWfta pura manejadora ó criada de manos 
wSuS ^ Afrua Du,ce' rasa del telegrafista. 
1 OOga 4-30 
UN O P E R A TUO D E ~ 3 A S T R E R r A ~ S E r S O : licita en Neptuno número 58 
i * » » - v 4-so 
'• 'XA PE: 
de criandei 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la reromiende. 
Informes Amistad US. irnos 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, de 4 meses do parida; tiene 
quien la garantice y en la misma una ma-
nejadora. Informarfln en San La.zaro 410 
cuarto 60. 10107 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de. No tiene inconveniente en ir al Vedado. 
Informes Zaragoza 27. Cerní. 
10101 4 - 30 
"ÜÑA SRA. PENINSI' ; ,ATI D E S E A COLO-
carse de criandera, de dos meses, á lecbe 
entera: tiene su niña que se puede ver y 
personas que la recomienden. Informan 
Cañas número 6. Cerro. 10130 4-30 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida desea colocarse: tie-
ne buena y abundante leche reconocida por 
los médicos ; puede verse su niño. Tien^ 
qufen la recomiende. Informes San Miguel 
número 232. » 
10110 4-30 
SE VENDEN 
So'. n- s ai lado ací nuevo parque se 
erta r MIS.• .1 yendo en Medina, oallo 2.'* entre 
C y D, cuyo pnrcuo se inaugur.uA íi fl::ec 
fle este mes y después aumentarán mucho 
su valor. Informarán en L a Vlfla, Reina 21. 
10291 " 4-2 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A POR 
tener su dueño que embarcarse para Espa-
ña: tiene buen contrato. SI es para uno solo 
ó para dos. Les queda el alquiler de gratis 
pueden pasar por San Lázaro número 255 M. 
López, informarán. 10285 4-1 
IINSULAR DESEA COLOCARSE 
a, con buena y abundante leche 
tiene quien responda por su conducta Espe-
ranza número \n . altos, cuarto número 14. 
, I00»» 4-30 
UNA PENINSITLAR DESEA COIiOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora: cumple 
bien con sus deberes. Morro número 2 2 
100SR 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
ella de manejadora y él de cochero 6 por-
tero. Tienen quien los recomiende. San Lá-
zaro número 295, cuarto número 11. 
10037 ' 8-30 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S T 
medio se coloca á leche entera, buena v 
abundante: puede verse la cría. Zanja nú-
mero 72. 10030 4-30 
O F R E C E SUS ÉERVICIOS UNA OOSTU-
rera para casa partcul;\r ó taller: preíierr: 
personas de moralidad. También puede ayu-
dar á vestir A una señora ó señori ta ó a l -
gún servicio por ese estilo. Informarán E -
trelia 115 altos. 10135 4-30 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E : 
salve cocinar á la criolla y á la española, 
es aseada y sabe cumplir con su obligar:',n: 
informarán Cuba 62, bajos 
1013C 4.30 
UNA C O C I N E R A Í E ^ N I N S U L A ^ D E S E A 
colocarse en corta familia v avudar á los 
quehacorca «ie la casa. Samá número 3 Ma-
rianao. 1013S ^.^n 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana pdad de criado de manos, porte-
ro, camarero, enfermero ó cualquier trs 
jo análosro: tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado y 
puede ir aunque sea fuera de la Isla,"lnfor-
marftn O'Reilly 69 altos. 
10137 i,3Q 
DESEA C O L O C A R S E " UNA CRIAlxA D E 
manos ó manejadora peninsular: tiene bue-
nas referencias y sabo cumplir con su obli-
gación. Informarán Morro 5A 
_ 10095 4.30 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D ÍD" 
penlnmlar, desea colocarse en e s t á b i l !-
miento ó para hombres solos: tiene buenas 
recomendaciones, Compoatela 179. 
10092 4-r.o 
M A R M A O 
A las personas que tengan predilección 
por este pueblo se les ofrece una buena 
ooórtunidad para adquirir un mennlflco 
solar de esquina, cerrado de mamposterfa 
y compuesto de 1.080 varas; libre de todo 
gravamen; á cuadre y media del e léctrico 
y tres del ferrocarril y en el punto más alto 
de Marianao, calle de Campa número 6 es-
quiva á San Celestino. Precio: Í350.00 Cy. 
10229 4-2 
VENDO en $20.000 oro español una casa 
en San Lázaro acera nones á cuadra y me-
dia de Prado, de alto y bajos, nueva y libre 
de g r a v á m e n e s , solo tiene 9 meses de fabri-
cada: No trato con corredores. De 9 á 11 
a. m. Salud número 1. Los Rayos X . 
10236 4-3 _ 
"""VENDO UNA CASA E N CRISTO, D E 
$11.000; otra en Estre l la en $5,300 otras 
dos en Trocadero en $4.000 cada una, otras 
dos en Manrique en $4800 cada una otra 
en Empedrado próx imo al Boulevaij en 
$20,000 v otra en San Rafael en $9,000, T a -
cón 2 de 12 á, 8 J. M. V. 10178 8-1 
S E CEDE la acción de un local de esqui-
na en un pueblo cerca de la Habana, con 
Industria, á la entrada del campo, buena 
para v íveres , poco alquiler y contrato. San 
Lázaro número 65, informan. 
10198 4-1 
~ SETVENDE E N L A C A L Z A D A D E VIB<5̂  
ra un terreno con 11400 metros planos con 
2 casas y gran jardín y muchos frutajes, 
agua do Vento, una de las casas es de mam-
postería, suelos de mosaico. Informes en San 
Lázaro 323. A plazos. 10218 4-1 
r A l . r . i : í 'E MARINA, V E N D O 1 CASA con 
s a l a comedor, 3 cuartos, cloaca: en San 
Rafael otra igual: en Arsenal otra igual 
en Neptuno, 1 de sala, comedor. 2 cuartos, 
en $2.650. Figarola, Sah Ignacio 24. de 2 á 6. 
10185 4-1 
BARRIÔ DB" G U A D A L U P E . V E N D O í 
preciosa casa de zaguán, 2 ventanas, 6 cuar-
tos seguidos, saleta,v 2 cuartos altos, pisos 
marmol, hermoso patio: en San Lázaro otra 
igual moderna. Figarola. San Ignacio 24. de 
2 fl ó. 10184 4-1 
DE-ALTO-Y BAJO-VENDO EÑ SAN L A ^ 
taro 1 casa niiKlerna. renta $153, $16.000; en 
Míir.ri'iu. otra, renta $188, en Salud 01ra, 
renta $12li; en Monte, 1 magnífica esquina 
de fraile. Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 6. 
_10187 - 4-1 
S E V E N D É 
Una rasa acabada de fabricar, moderna, 
bonito frente, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina etc. manipostería y azotea. E s t á s i -
f,iaa:i eh buen barrio de esta Capital y &. 
dos cuadras de dos grandes vías, precio 
$4200 oro. Informes "IA Venecia" O'Reilly 
53. de.11 á 12 a. m. 10200 4-1 
SE V E N D E ÜNA H E R M O S A CASA CON 
13 varas de frente por 40 de fondo: tiene 
6 habitaciones de mamposter ía ; con ár-
boles frutales, en $1.200. No se admiten 00-
rredores. Calle Perdomo numero 2, Regla in-
formarán. . 10121 «-30 
POR H A B E R F A L L E C I D O UNO D E L O S 
socios y no poderla atender el scolo super-
viviente, se vende una tienda de ropa y se-
dería en punto cóntrieo. Informes San J o -
sé número 113, A l m a c é n de Vinos. 
10085 3-30 
S E V E N D E I'N T R E N D E L A V A D O B A -
rato. Informarán Sitios y San Nicolfts. bo-
dega. 1010» 4-30 
S E T R A S P A S A la acción de un local, pro-
pio para bodega, con un contrato por cinco 
: pf\n*: alquiler módico. Informes café L a 
> Luna. Calzada y Paseo, Vedado. 
10114 R-30 
S E V E N D E N 3 CASAS D E M A M P O S T E -
ría y pisos concreto en uno de los mejores 
pantos del Vedsdo. Baños v 21 rentan 50 
centenes, más del 11 por 100 libre; también 
se hipotecan; en las mismas informan. 
1011» 8-30 
S E V E N D É UN ÍPUESTO D E F R U T A S . T 
una carbontr i» . Calle Quinta esquina á Sex-
ta. Vedad». 1000« S-28 
BE VENDE UN COCHECITO CON SUS 
arreos y UM carnero •nuestro ó.» tiro; puedo verso íi toda- hora* en Crespo número 3. 
10326 4.8 
Pni^ RA M I T A D DE SU VALOR SE VKÑ~ 
de un tllbury casi nuevo y con sus arreos. 
Tambi 'n se vende un carro de ri;edas uro-
pio para < uaiquiera industria. Cocheras de la 
fíUn-ica de Dulces La Copstancfa. Cristina 
esquina £ la Calsuda de Concha, preguntar 
por Carlos. 10174 4-1 
P E V E N D E UNA D U Q U E S A E N MAG~ 
nífico estado; se da barata. Informarán San 
s« 49̂  9930 8-26 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase d« «carruajes como Du-
quesas, Mykmi*, Familiares. Faew-
aes. Trapp, Tílbnrvs. Üabrioiets. 
inmejorables <!airuajes del fa-
ntosn fabricante ""Hab-ock'' sólo ett£a 
casa los recibe y los hay de vaeJta 
entera y media vnelia. 
Taller de carruajes de Federico D o -
mínfruez. calle do Manrique número 
138. entue Salud y Reina. 
9926 8-26 
1 k o ñ t e ~ y ¥ a - t a d e r o ~ 
Taller da Cerlani, se vende un carro da 
cuatro ruedas en buen estado. 
9807 15-24Jn 
p í a n o s 
BolFaelot de Marsella y Lenoire Preres, 
de caoba macisa. refractarios al comején S 
verden al contado y á plazos. Piav.os d^ al 
quiler desde $S en adelante; se afinan yi 
componen leda clase de pianos garar.tlzanS» 
los trahr.iov. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 63. Teléfono «91, 
, ^'l0^ ' 
UN G R A N N E G O C I O : V E N D O 5 MA'GNH 
fko.; Pianos uno de ellos cuarto do cola d« 
Pley^r procedente de un remate: los dov en 
75 c f n t e c » s . valen mAs a¿l doble. Puedoti 
verse á todae horas en Forn?.ndlna 46, V | . ' 
t ente Fernández . 9499 15-19Jni 
" S í í í i S l e r 
Hay Juejfos de cuarto y Je comedor, 6 pí» , 
TÍL* sueltas, más barato que nadie, especia, 
iiúad en juegos de cuarto y en murales á! 
Svat) del comprador. Uealtad 103 -ntre 
Neptuno y San Miguel. S918 22-9Jw 
A U T O M O V I L E S 
Para aficionados vendo tres automóv i l e s 
de los fabricantes franceses Kenauld, Pan-
hard y Mercedes. Informarán en Cuba 78 y 
78, Antonio María de Cárdenas. 
58J7 ló-24Jn 
S E V E N D E A PKRSONA D E GUSTO 3 A 
bonitos monos mansos, con su Kran Jaula 
Informarán en la Quinta de Lourdes n ú -
mero 17. Vedado. 
10167 4-1 
S E V E N D E UN VISTOSO C A B A L L O MO-
ro concha, maestro de coche, .inven y com-
pUtamente sano, colín. Lampari l la 74, el 
portero informará. 10108 4-30 
S E " V É Ñ D E ^Ñir^AGNÍFlCA "YBrtUA 
americana, maestre y aolirnatafla. También 
se vende un milord que es tá en muy buen 
estado. Informarán Consulado 130. 
9905 | 8-2« 
S E V E N D E ÜNA Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán eh Cuba 76 y 7S Antonio María 
de Cárdenas. 9818 15-24Jn 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E Mu L A S 
nuevas, prúximaji á Iss ocho ruartas, con su 
carro de cuatro ruedas. Calzada dal Cemen-
terio, reparto Pan Nicolás, fábrica de mosai-
cos. Se dan á prueba 96S8 10-2SJn 
BE MUEBLES í 
S E V E N D E N UNOS E N S E R E S D E C A R N I -
cerla, todo nuevo y barato. También se ce-
de el local. Maloja 170, bodega. 
10306 4-3 
S E V E K D E UN M U E B L A J E A N T I G U O de 
nogal de España, ep muy buen estado; y un 
piano a lemán de Steinberg de poco uso; eu 
Guanabacoa, Bertemati 13 
10233 4-2 
S E V E N D E U N G R A F O F O N O con MUY 
buena voz, en 3 luises y discos se venden 
separados fl 50 v 60 cts. en Animas 121A. a l -
tos, de 12 á B. 10294 4-2 
P I A N O S 
De caoba maciza, fabricados expresamen-
te para e l , c l i m a de Ctsba. clase superior, 
muy elegantes y muy baratos. Se acaban de 
recibir en la Joyer ía Francesa, Galiano 76. 
10296 4-2 
UNA GRAN C A J A D E MUSICA CON 18 
discos, única en la Habana, superior al me-
jor fonógrafo , en Í40. Obispo 86, l ibrería. 
19274 4-2 
S E V E N D E N 2 E S P E J O S Y 2 T O C A D O -
res de mármol para barbería, en buen esta-
do. P a r a verlos San Pedro 14 accesoria por 
Santa Clara, Barbería. 10276 4-2 
S E V E N D E N 
Los muebles que es tán depositados en es-
ta casa, los siguientes: un Juego Luis X I V 
completo, de sala, en muy buon estado; un 
juego de comedor muy bueno completo, con 
sus sillas salamonicas francesas, una basto-
nera, una nevera que lleva piedras de dos-
tiar, con más muebles que e s tán deposita-
das en esta casa y otro juego de comedor 
completo, más sencillo: también completo 
Concordia 25 y medio. 10181 4-1 
""SETVBNDE UN JUEGO D E SALA D E 24 
piezas, estilo Consuelo, lAmparas y otros 
varios objetos: se den baratos por ausen-
tarse su dueño. Perseverancia número 26. 
10178 4-1 
SE VENDE 
Un media Juego de majagua, nn escapara-
te y unos cuadros. Informarán Manrique 
57. bajos. 10079 8-30 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A I ' A R A 
Europa se venden los muebles de una casa, 
barata con la condición de dejarlos ha^ta el 
d í a 15; no se quieren especuladores. Infor-
man en Campanario 115 altos. 
10112 4-30 
L A ¡ S I L B A 
SUAREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L , C A M P O I > E M A K T E 
4e Gaspar M m y Coinpania 
Aprovechen la ocas ión: 20u máquinas d« 
coser á mitad de precio, al contado y a pla-
zos. 
Muebles de todas clase? sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
ccnooidoB. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zilia. Suáres 45. Bu&reE 45 
Visitar esta casa para conrencerse. 
C. 1935 26-lJn 
CAMISAS BUENAS 
A preuoa razonables e: Kl Pasaje, Za-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapia. 
C. 1937 Sfr tJa 
mi i mn 
ü n a segadera Adrlnac« UucUcyc n. 8 
tuebiu »»>Ü.UÜ oro en el dep6s;io m- matn.tna 
rta de Franctsco P . Anuu y Cuba «U»* 
_S-JL^r' 26-lJn •' 
í i CMiisis (18 má" 
Para tods clase de indostna que sea neu** 
sano epmiear fueraa motriz, iníormfcs y ^re 
cios ios faci l i tará á solicitud Francisco p^ 
Amat yCa.,ünico agente para la I s 'a ao Cubo. 
ni:íí:eIi,-4* maquinaria. Cbba 60, Habana. S 
C j l J L 4 * 2e-lM. 
H I E K K O V I K J O 
Se venden de 50 á 1000 toneladas de hierro 
viejo, dulce, propio para exportac ión á | C 
tonelada. E n ¡a misma se venden vigas da 
Carneggle. reforzadas, carriles usados vía; 
ancha y estrecha y portát i les dos motore» 
de gas usados y 1 oarro de 4 rueda*, en 14 
monedas. También se compran metales vie-
jos de toda-s clases. F . B. Harael. Calla 
Hospital esquina á Hamel. Apartado 228 T"-< 
lé fono 1474. 10805 6-3 
ITE VENDEN HERMOSAS PLANTAS ~Y 
macetas en buen estado: precio m6dico, gran 
variedad en palmas y plantas de sclrtn. Pue-
de" "pt-se á todas horas. Línea 95, Vedado. 
10368 8-2 
ROSALES 
Una Coleci6n de 18 variados por $1.50:' 
Araucarias $1.25; 7 claveles variados en 
I1.7S: Camelias á $1.50. Abono "Bonoru."" á 
$0.40: al recibo de su importe en moneda 
oficial se remite gratis á cualquier punto da 
ja Is la . Mande 5 centavos en sollos para Ca-
tá logo y semillas de regalo. J . B. Carrillo. 
Mercaderes 1L 10065 15-30Jn 
NARANJOS P R O C E D E N T E S D E L A F L O -
rida injertados con y sin semilla clas^ E X -
T R A á $5.00 Cy docena, al por mayor á 
precios barat í s imos , pidan ca tá logo á Juaa 
B. Carril lo Mercaderes 11. 
8640 26-5Jn 
• pan loe Anuncios Franceses m los * 
I S m L . M A Y E N C E i C 1 ' ! 
• 18, rus de 'a Grange-Satnlién, PARIS J 
S E N O S 
Desarolíados, Reconstituido!,, 
Hermoseados, FortiflcadoB 
P i l u l e s O r i e n t a l e s 
el untco producto que »n iio> niMaa 
Macara ol d esa rollo y la lirm.zn del 
pecho sin causar da'o alruno á la 
salud. Aprobado por las notnl illdadeí 
medical. 
J. RATIÉ, Ph" S,Pas» .Verdean. Parla. 
PrasíO coa UBITJMÍBW eo París: 6f3B. En La Habana : Dr HAMEL MHSÚ» 
Ydade IOB¿ Sam k lijo jes indas Firma* 
1 
N E M I A 
.OSlS-CALENTlfíAS-DESILIDAB 
C'i•RACION Cir.P.TA ncr lis 
P ILDORAS C R O K i E R 
I al toduro i!c H; "r. n v ilo Quinina 
•f0.i;>: '.5. FSBXIFUGA9 » nCONSTlTUTKNTBI 
ECEM1TT, Fermacíótico, 73, rué le In Boeiie, P»*!». 
En La Haiiana: «« JOSE SálUtA é HIJO ISÜSP̂ SORIG MILLERET 
Elisaco. în correa!» debajo de los muslo», para Vaneo-
celos, Hidroceies, eu.. — Exíjase «1 acik, del 
mT.'iiinr. ivvrfto sofire radn Misperusorv) 
ae.iCa-rlsta ( DÍPOSÍ 
iS,r.EtiBr,i.9-«arcilV.^tl!:Bf.< 
É 
ííodelo de la botella c«T Vprd.vJerñ 
E L I X I R TOÑlCf 
ANTiFLEMATICOj 
d e l DR Q U I L L l E 
Deada harc mai de novante j 
año», el BLISIJM'-' ° 
QUIL3LXE «s ^ ^ ^ ¿ a d e f . l i 
éxito eostr(i lea '"¿...'ÍÍ -IÉEO i-
kdel ligado, dal FU--'' 
bret PMÍidíc. 




Ba uno do los aiec eâ  1"̂  
to» ma» ecpnonlircs^_fi f, 
Pnr^ativo y ^c^nrf T^j;.. 




\ O E K I j o 
1, Cíase-. 
rencllo-i1»^'' 
p. Paria • . 
«ARMACIAS J 
Imprenta y E«ttereotll>U 
D I A R 1 U ti fe> b A H V l i » N * 
Temí eme Kf7 j Prado 
